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M A D R I D 2,50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XVII.—iSúm. 5.542 í u c v e s 21 de abri l de 1927 
A T E E l . T I E M P O (Servicio Meteorológico O ñ c i a l ^ T i e m -po probable para hoy: buen tiempo. Tempera-tura: máxima del martes, 28 grado» en Murcia; mínima de ayer, dos grados en Teruel. En Madrid: máxima de ayer. 22,2 grados; mínima, 7,* grados. 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. , COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
U M A P O L I T I C A A G R A R I A v i s i t ó a y e r a 
U l t 
El gran historiador Gaiilermo Feirero ha publicado en el «Journal de 
Geneve» un art ículo sugestivo acerca de la crisis profunda que sufre la 30-
cieüail moderna, producida por el uesequilibi-io emre la p iuaper iüaü agríco-j jjoy a las nueve de !a noche, em-
ia y la induslnul. Esa crisis—crisis en primer lugur de subsislencias—sej 
maniJicsU' m á s agravada en los grandes centros manufactureros. La «dieta 
relat iva» a que los iiabilunles de las ciudades populosas .se ven sometidos, 
seguu el tiúi.auií>La cuadu, procede priucipalmenle de que «a partir de la 
terminación de la guerra sobre lodo, se ha alterado con exceso el equilibrio 
entre las ciudades y los campos, entre la agricultura y la industr ia». No 
hay que decir que el equilibrio se ha roto a favor de la industria y de la 
ciudad y en detrimento de la tierra y del campo. Así, mientras és te se des-
prenderá el viaje de regreso 
El Papa ha concedido al ministro 
español la gran cruz de San Gre-
gorio Magno 
—o— 
ROMA, 20.—El ministro esípaflol de 
a m a c i o n e s r u s a s 
Una escuadrilla aérea y una compañía de autocamiones ingleses 
salen para Changai. Los nortistas han recuperado Pukeu. 
GHj 
SIGUE L A CAMPAÑA ANTICOMUNISTA DE CHANG-KAI-SHEK 
-CE}--
una carta autógrafa del general Primo 
de Rivera, en respuesta a la que Mus-
soíini envió al presidente español por 
agn 
cultura decadente, sino de la industria floreciente, que acaba en su pro-
pio mercado. Para t e r re ro las consecuencias del desequilibrio entre una y 
otra actividad económica trascienden del campo de lo material, al moral medio del nuevo embajador italiano en 
y al social. ^ con hipérbole evidente, que nadie podrá aceptar por excesi- Madrid. 
vamenle simplista, no obstante la autoridad de quien la emplea, liega a decir Aunós ha visitado también al minis-
que el desequilibrio entre la agricultura y la industria es nada menos que tro de Economía,. Bcnlluzzo. hablando 
4la enfermedad que causó la rnuerle del Imperio Romano». COtn él *Cerlc* de\ Sf̂ .f1? Cô reso 
. „ . , M„, . , , " . , internacional de Agricultura, al que 
El problema que se plantea en ese ar t ículo es de los m á s graves de asistirá una representaoón española 
nuestra época, y puede afirmarse que presenta caracteres de universali-1 Además el ministro español ha confe 
dad. Desde luego, en los países industrializados es m á s agudo que en los renciado con el subsecretario de Corpo 
que conservan todavía una economía de tipo agrario. A estos últ imos per-
tenece España y, sin embargo, ¿cómo negar que también entre nosotros hay 
carestía de subsistencias, crecimiento de las ciudades a costa de los cam-
pos y despoblación cada día mayor de éstos? ¿Y cómo desconocer que la in-
ciustria en España obtiene por parte de toda la organización polít ica una Z s T r e t J o ^ i ^ Z * * 
prclccción mucho más alta que la agricnllura? j . ívAn síro espanol" ha sido interviú 
raciones. Bottai, acerca de la organiza-
ción corporativa implantada por el 0 
bienio fascista. - demostrando estar per 
rectamente enterado de los resultados 
PEKIN, 20.—La Agencia Indo-Paciflc 
anuncia que el Gobierno de P e k í n ' h a 
¿echazado todas las reclamaciones pre-
sentadas por el Gobierno de los soviets 
rusos a consecuencia de los registros 
efectuados en la Embajada soviética 
i n esta capital. 
}AS tropas nortistas han conseguido 
recuperar Pukeu, frente a Nankín, y 
están atr incherándose en esta pobla-
ción. 
AVIONES Y CAMIONES 
RUGBY, 20.—Hoy ha embarcado en 
Soütihanipton, con destino a China, un 
equLp.< completo de hospital, una es-
cuadrilla de aviación y una compañía 
compbna de autocamiones de nuevo tipo 
compuesta por 51 camiones. 
Una peregrinación aloisiana de 
cinco naciones 
ROMA, 20.—El Pontífice recibió 1.500 jó-
venes franceses, belgas, checoeelovacos, E L MOVIMIENTO ANTICOMUNISTA 
LONDRES, 20—Comunican de Chan-j,p0rtugueses y mejicanos pertenecientes 
gai a la Agencia Reuter lo siguiente : J a la peregrinación de San Luis. Asistió 
«En una reunión habida en la ciudad 
china varios oradores han abogado por 
que prosigan y hasta se Intensifiquen 
las medidas adoptadas en contra de los 
a la audiencia el Nuncio en París , mon 
señor Maglioni ; el Obispo auxiliar de! 
París , monseñor Crepin; el Obispo in-j 
dio de Trincomale, algunos jesuítas. Pre-
sentó y se aprobó una resolución en-
caminada a que se exija del Gobierno 
de Hankeu detenga a todos los comu-
nistas que se hallan en aquella ciudad, 
y que expulse inmediatamente al bol-
chevique ruso Borodin. 
Continúa la campaña de terrorismo 
organizada por las tropas regulares con-
tra los comunistas. Los soldados reco-
rren continuamente los domicilios de 
¡odos aquellos sospechosos de bolchevls-
La escuadrilla aérea comprende so i mo> efectuando registros y detenciones, 
lamente aviones de reconocimiento, no ¡ Han s¡(j0 ya ejecutados más ** un cen-
de bombardeo. Los camiones son de lipo j tenar de extremistas, 
modernísimo y sometidos a pruebas i El Gobierno ha declarado estar dis 
muy duras han dado magnífico resal- j puesto a exterminar todas las Influen-
tado. - 1 cias comunistas. 
La compañía que se envía a Changai j j A N K E U 
puede contener perfectamente un bata- LONDRES, 20 . -Seaün noticias proce-
|l lón entero. En marcha por carretera den{es d€ HankeU) los trabajadores que 
de 
Reprntamos yerro capital de nuestra política económica la postergación | vado por un periodista. Aunós se mos- pUeclen hacer Ulia velocidad medio dé I Dérmaneceri ©n aauelía"ciudad" son vic-
ia industria agrícola. La agricultura debiera ser la primera preocupa- iró muy complacido de su permanencia ^ millas por hora, y por mal terreno 1 
pueden marchar a 2U m i l l a s . — D . ción de nuestros gobernantes. Es ya sabido que España es un país esen-
cialmente agrícola, y que los productos de la tierra son la parte m á s im-
portante de la riqueza nacional. Aunque no precisa demost rac ión el aserto, 
en Italia, declarando que la Feria de 
Milán es verdaderamente grandiosa y 
una de las mejores que hasta ahora se 
aduciremos algunas cifras de la cosecha de 1926. Comenzando por el t r i so . Es- ha,P, refJl^do-
paña ha cosechado en 1926 quintales 42.821,2. En este ramo nuestro país ocupa, Manlfestó su admiración por el jefe 
descontada Rusia europea y asiática, el tercer lugar de Europa, después do 
Francia e Italia, y el octavo lugar entre los países productores de tr igo en el 
mundo. La cosecha de vino fué en 1926 de 16 millones de hectolitros, cifra muy 
baja, si se la compara con la correspondiente a a ñ o s anteriores, pero que 
coloca, no obstante, a España en el tercer lugar de los países vinícolas, 
en cuanto a la cantidad, porque en calidad nuestros caldos resisten con ven- cla^0 que S,í Santl(la<1 se i?abla rnos-
.eja .a competencia con ,os n ^ s acredUados de, e ^ e r o . La cosecha t ^ ^ Z ^ T p X n ! ? ^ 
aceite fue de 2.3i2 0ÜU quinlales métr icos. La producción naranjera alcanzó en j hacia la Santa Sede, sentimientos de 
el año úl t imo 12.^77.875 quintales, enorme riqueza que evalúa el Consejo 1 que participan la. Casa Real, el Gob:er-
Agronómico en 247 millones de pesetas. El mismt /o rgan i smo evalúa en I no y toda la nación, recordaba perfec-
9.0Í)2.5>55 pesetas la cosecha de limones y en 107.500.000 pesetas, la de al-!tamente- i 
mendra. Si pasamos a la ganader ía , el valor total de las reses en 19261 Esía noch6 se ba celebrado en la Em-
' baj.i española del Quirinal un banquete. 
del Gobierno italiano, que calificó de 
inteligencia verdaderamente superior y 
también por el fascismo, cuya obra sa-
neadora de Italia aparece cada día más 
evidente. 
Bospecto a la visita al Pontífice, de-
era de ¡seis mi l millones de pesetas! 
Itlterrumparnos la enumerac ión porque la prueba es innecesaria. 
¿Cómo no lamentar que no exista en nuestros Poderes públicos una 
política agraria defruida y perseverante? No culpamos por ello a n ingún Go-
bierno, en particular. Sin duda, los pueblos modernos sienten una inclinación 
muy marcada hacia el progreso industrial y al par un desvío m á s instintivo 
al que han asistido varios miembros del 
Gobierno Italiano. 
Aunós sale mañana , a las nueve, para 
P a r í s . — Z t á ^ m a , 
CNA COiSDECORACION- PONTIFÍCV 
ROMA, 20.—El Papa ha concedido al 
acaso que consciente por la vida rural y sus problemas. Y de esa ps icología ' ministro español Auúós la gran cruz de 
la' Orden de San Gregorio Magno. 
El ministro ha ofrecido hoy en su 
hotel un almuerzo a varias personali-
dades eclesiásticas y laicas, asistiendo 
entre otros el mayordomo del Ponu'flce 
y el embajador de España en el Vati-
cano, marqués de Magaz.—Da/^ina. 
LAS FIESTAS DE tíOY 
ROMA, 20.—Todos los periódicos de-
dican gran espacio a los festejos y ce-
remoiuas que nao ue celebrarse m a ñ a 
FENG-YU-SIANG AVANZA 
ÑAUEN, 20.—Dicen de Londres que el 
general Feng-Yu-Siang ha comenzado 
el avance contra Pekín y Tien Tsin.— 
E . D. 
LA SITUACION EN NANKIN 
comunistas. Al f j 1 ^ 1 2 ^ ^ ^ f ^ ^ p ^ | lados y monseñor Gulchard, de la Uní-i 
versldad Católica de Angers, que presi-i 
día un fuerte grupo de universitarios 
franceses. Los peregrinos ofrecieron al 
Pontífice un rico cáliz y un álbum con 
la firma de los que han hecho el pacto 
llamado de San Luis. 
El Papa pronunció un discurso, ex-
presando su alegría por tanta juventud, 
esperanza de la Iglesia y de la socie-
dad. Hizo notar la importancia de la 
peregrinación, que es una prueba de que 
la juventud piensa no sólo en enrique-
cerse, en saber, sino, principalmente, en 
cuidar su piedad y virtud. Se alegró; 
sobre todo de los propósitos hechos y 
puestos bajo la protección de San Luí?" 
y recomendó a los jóvenes que fueran | 
siempre fieles a la promesa hecha a su I 
celestial Patrono. Terminó deseando ver-
los de nuevo pronto en Roma, expresan- \ 
do su particular benevolencia por Fran 
cía. hi ja pr imogéni ta de la Iglesia. Pi-
dió a todos los presentes que repitieran 
a los otros cuán prande era el amor del 
Pontífice por la noble nación francesa. 
El Papa fué aplaudido con entusias-
mo.—Dn/fína. 
timas de diarios ataques p^r parte de 
vagabundos, que han invadido la an-
tigua concesión inglesa. 
Los comunistas han ejecutado a 1P 
chinos que habían desobedecido sus ór-
denes . 
BARCO L N PELIGRO 
PARIS, 20.—Telegrafían de Changai 
al «Matin» que se ha decía un vlo-
Querían poner en el Trono al gran 
duque Nicolás 
CHANGAI, 20.—En los Centros polítl-i lento incendio a bordo del vapor chino 
eos de esta ciudad, tanto chinos comoi "Denhu», en el que se hallaban un mi 
extranjeros, se comentan con gran in- | l lar de soldados y dos mi l paisanos. Un 
terés las noticias que llegan de Nankín! gran número de ellos se arrojaron al 
después del golpe de Estado dado por ¡agua , ahogándose en su mayoría . 
el generalísimo Chang-Kai-Shek, ha- • • • —• i _o— 
ciéndose independientes del Gobierno {Jn C O I T i p l o t d e PailgalOSi MOSCU, 20.-La Agencia Taff ha pu-
do Hankeu. ¥ « « ^ , « 0 0 , ^ , - . ¡blicado una nota diciendo en síntesis lo 
Según estas noticias, parece ser que I m C a b d C l O ¡siguiente: «El departamento político del 
el general Chang-Kai-Shek, una vezl o jGobierno de Moscú ha descubierto un 
constituido el Gobierno de Nankín, tie-¡ ATENAS, 20.—El Gobierno ha d e 6 c u - ¡ c o m p i o t monárquico, encaminado a de-
ne la intención de continuar su campa-; bierto un complot preparado por Pan-i r r i K a r . a i actual régimen sovlétic 'lético y a 
restaurar el zarismo, poniendo en el 
trono al gran duque Nicolás. De los do-
cumentos recogidos por la Policía en 
participan también los gobernantes. Si se registrase el tiempo qu los Go-
biernos dedican, por un lado, al estudio y a la solución de los problemas 
de la industria, y por otro, a los de la agricultura, ob tendr íamos una de-
mop'rnción experimental del fenómeno que comentamos. 
Contra esa tendencia urge reaccionar. No es que el Gobierno del general 
Primo de Rivera se haya mostrado indiferente en presencia de las necesida-
des de la agricultura. Entre otras iniciativas del Gobierno recordamos la« 
siguientes: creación del Tnslitulo Nacional Agronómico de ínvesUgacióp v 
Rxpcrienrias, rérrimen de protección al aceite de oliva, r eo rgnndac ión de Ifl 
Comisaría Alüodoncr : del Oslado, creación de la Jaula del Crédito Agrícola 
p ré s t amos con ga ran t í a prendaria de vinos, aceites, lana y arroces: política ¡na con motivo de la conmemoración 
de rieeos, auxilios del Estado para la repoblación forestal, desglose en la!de la fundación de Roma. 
Dirección de la de Agricultura y Montes de la de Minas; en f in, creación de la Entre los actüS <3ue se verificarán ha-
Dirección general de Acción Social Agraria, con una organización nueva brá u ™ dedicado a celebrar el Tra-
1 1 nx o í - ' i a J- 1 j - • • 'baio. En la villa Borghese el goberna-
de los Pósitos y Colomas agrícolas . Aun pudieran agregarse las disposmio-,doJr de Roma< pasará Revista a los ba 
nes relativas a la redención de foros y sus complementarias de la utilización i¿¿í¿as y a ios niños de las escuelas 
del crédito para esos fines. .primarias y estudiantes de enseñanza 
Pero, a pesar de cuanto antecede, eñ E s p a ñ a no existe todavía una ver-jsecundaria, y Rossoni pronunciará un 
dadera política agraria. Para ello es preciso una reorganización profunda 1 discurso a los Sindicatos fascistas, 
de los servicios oficiales de la agricultura. E n primer lugar, la reorganiza-i En la piazza del Pópulo el señor Tu-
ción que preconizamos debe poner fin a la dispers ión de los organismos ofi-;ratl i p ronunciará un discurso dedicado 
cíales boy existentes. Es contrario a toda buena organización el que minis- a las jovenciias ^ ^ ' a ' J f 8 ^ ^ ® 1 ^ ^ ! : 1 ^ 
terios distintos—Fomento, Trabajo y Presidencia—se repartan 
de la agricultura. Pero no sólo se deben coordinar esas activi 
nisírr .üvas; por lo que représen la lá riqueza agrícola en nue 
impone la creación de un ministerio exclusivamente consagrado a la agri-i volver a Roma su antiguo esplendor y 
culluta. Para nosotros no e m p e z a r á a haber política agraria .mientras todos dignidad. En el Tíber habrá un con 
los servicios de la agricultura no se hallen bajo la dependencia inmediata ¡curso de natación y regatas; babrá ca 
y exclusiva de un miembro responsable del Consejo de ministros. 
el 
ña contra los nordistas de Chang-So-| galos y sus amigos para apoderarse 
Ling, y más aún después del fracaso! del Gobierno por medio de un golpe de 
de las tropas manchurianas en su in-i Estado. Parece que los documentos des-
tento de atravesar el Río Azul y recon-; cubiertos no dejan lugar a dudas eobre j y ^ ' j ' ^ " ^ " jg^Q^" pegU]|a'q^p complot 
qulstar Nankín. Es, pues, muy proba-jlas intenciones del ex dictador. El g6-¡]o ven{a fragUancio un grupo, que, ade-
ble que las tropas sudisias se dirijan! neral Condylis está al lado del Gob ie r - j ^g s<5 ded=caba a] espionaje por cuen-
contra Pekín, a pesar de la afirmación i no.—Z?. D. ta ¿e ciertos servicios extranjeros de 
que s© había hecho d e que, ame lodo, ^ - — - ! informacióni p a r a lo cual recibía fon-
Chang-Kai-Shek pensaba marchar con- I / p w ^ m ^ J - r t | V f t i U I Í V F ^ procedentes del extranjero. Ese gru-
irá e l Gobierno comunista d e Hankeu.i X C l I C E l A U l M C U M ^ l U L U & i ,J0 ^ tuaba bajo la dirección de Kute-
Se asegura que Chang-Kai-Shek dispo- ^ o — ^ ex general del Ejército blanco, que 
ne de 300.000 hombres. ; Las perdidas han sido considerables; se halla actualmente" en París . 
Por otra parte, se dice que el Gobier-i —o— 
no constituido en Nankín abriga la in-[ PARIS, 20.—Al periódico Le Matin le FUGITIVOS DE UCRANIA 
tención de mantener amistosas y leales comunican vía Londres, que un violen-1 r q m \ 20—Dicen de Bucarest que l i e 
relaciones con todas las potencias, aun- to temblor de tierra b a devastado la | j ™ , , V i a ^ f r o n t e r a de Rusia miliares d 
,que desde luego, P . ^ i e n e loft principiosiregión de ¡.tizón as ías Filipinas) y U? f * « l t i v ¿ d e l J c r a V . a . Parece que l a s au 
nacionalistas de abrogar todos aquellos! isla de Formosa. 
Tratados en los cuales no se haya contj Aun cuando todavía nó se tienen de-
siderado a China en un plano de igual- talles, se sabe que las pérdidas mate-
dad con relación a los demás ílrniantes. . riales son considerables. 
m 
toridades sovietistas han descubierto uní 
complot separatista importante y están j 
realizando detenciones en masa.—E. D ; 
E L ACUERDO CON FRANCIA 
PARIS. 20.—El periódico Le Matin. re-j 
infiriéndose al párrafo del discurso pro-
\ nunciado por Rlkoff, en el que. reñrién 
idose a la cuestión de las deudas rusas', 
'declaró que el acuerdo francorruso reía 
tivo a esta cuestión estaba virtualmen 
¡te terminado, y que muy en breve co 
meñzar la Francia a conceder a Rusia 
LONDRES. 20.—Comunican de Wás-,L« Marina yanqui convertida en la /'o-1 anticipos en dinero, dice que estas pa 
L O D E L D I A 
El e sp í r i t u nuevo 
Dos diputados ingleses han presen-
tado una enmienda al proyecto del Go-
bierno de reforma d e la ley de las 
Trade Unions, que se discute en la 
C á m a r a d e los Comunes. La enmienda 
aspira a que en el texto de la futura 
ley se establezca el arbitraje obliga-
torio, como requisito esencial y previo 
al planteamiento de cualquier conflic-
to, ya sea huelga, ya «lock-out». 
La Prensa inglesa no augura un re-
sultado favorable a esa iniciativa par-
lamentaria. Cualquiera que sea el éxi-
to que obtenga és ta , es lo cierto que 
stis autores han recogido una corrien-
te ideológica, cada día m á s acusada en 
la política social de los pueblos moder-
nos: la an imadve r s ión a los procedi-
mientos de fuerza en las controver-
sias entre patronos y obreros y la sus-
titución de esos procedimientos belico-
sos por t r ámi t e s jurídicos. 
Nuestro país participa también de 
las mismas tendencias. Los Comités 
paritarios con t r ibu i rán ef icacísimamen-
te por su misma naturaleza a prevenir 
estados de lucha entre el capital y el 
trabajo. Pero el legislador español ha 
dado un paso m á s en el camino in-
dicado al investir a los Comités pari-
tarios de las facultades de los T r i -
bunales industriales en de te rminado» 
casos. Ital ia se ofrece como el país 
de legislación m á s audaz en este pun-
to: huelgas y paros es tán prohibidos, 
y una magistratura nueva, la magis-
tratura del Trabajo pronuncia fallos 
obligatorios en las contiendas entre 
obreros y patronos. 
No juzgamos ahora acerca de cuál 
es mejor sistema. Lo que importa r 
destacar cómo el pensamiento común 
a todas esas leyes y proyectos legis-
lativos es genuinamente cristiano. Re-
firiéndonos concretamente a la propo-
sición de los diputados ingleses, el en-
tronque ideológico con la escuela so-
cial católica, aparece bien manifiesto 
en el siguiente pá r ra fo de la Encícli 
ca «Rérum N o v á r u m » : «Pa ra el caso 
en que una u otra clase se creyese 
lesionada de cualquier modo en sus 
intereses, sería muy deseable que los 
mismos estatutos (el Pontífice habla 
de las asociaciones obreras y patro-
nales) encomendasen a varones pru-
dentes e íntegros , procedentes de su 
mismo seno, la resolución del conflic-
to en calidad de árbi t ros .» 
Signo elocuente d e la vitalidad y la 
fecundidad de las d cirinas de la Igle-
sia es cómo el mundo con temporáneo 
va modelando, conforme a ellas, e! 
nuevo orden social. 
Un verdadero tesoro 
Creen que está consolidada la posición del presidente Díaz 
".nse. 
pues, constará de dos par-
estableciendo la alian-
defensiva entre inx dos' 
en breve la mayor pane dé las tropas\*iOciqnesri ^estatuyendo para los Estados] 
que fueron enviadas a Nicaragua conU'ntdos la ob l igac ión de garantizar la\ 
• motivo de la peligrosa situación en qué< independencia y la integridad de Nica-, 
¡rreras de caballos en el hipódromo de,; 5e haJlan las b.enes de ,fl¡/ua. „ aC(mCediendo a los Estados'. 
ICampannelle Será inaugurado el M u - 1 ^ norteamericanos residentes en\Vnidos el derecho a interveni 
seo imperial, y por la noche, en ' 
labras deben considerarse, por lo 
nos. como una audaz anticipación. 
En la región del Mississipí los muer-
tos ascienden a «n centenar 
Grandes d a ñ o s en las cosechas 
por el desbordamiento de l E l b a 
CHICAGO, 20.—Un violento ciclón ha 
5 dest 
espec 
gión de Centerville, donde se han re-
gistrado varios muertos y numerosos 
hondos. 
Las comunicaciones s e encuentran 
cortadas, lo cual dilteulta e n extremo el 
p' n e ' - recibir detalles de lo ocurrido. 
Una escuela de niños quedó destrui-
da, resultando heridos el maestro y 32 
niños. El huracán derrumbó varias gran-
jas, resultando un muerto y 12 heridos. 
n iuI io s e negociara fe 
Coliseo, el diputado Martire pronuncia 
rá un discurso ante el pueblo reunido. 
Por la noche toda la ciudad estará ílu-
1 minada. 
L A «CARTA DEL TRABAJO» 
ROMA, 20.—Mañana en la sesión noc-
! turna del Gran Consejo Fascista será 
¡promulgada la «Carta del Trabajo», es-
tablecieñdo los principios fundamenta-
les para las relaciones entre el trabajo 
!y el capital. 
i Consta de 30 artículos, divididos en 
Alemania planteará oficialmente 
!a cuestión 
ÑAUEN. 20.—Se anuncia que en 
causado grandes destrozos en la parte mes de julio se ha rá en París la ges-.tres secciones. La primera es algo asi 
Sur del Illinois, especialmente en la re- lífetí oficial del Gobierno alemán acer- como una declaración de principios; la 
ca de la evacuación de la zona renana'segunda es la defunción de los dere-
ocupada todavía después que se discuta íchos y de las garan t ías del capital y 
la cuestión oítciosamente en Ginebra I del trabajo; la tercera comprende los 
durante las sesiones del Consejo de la|<lerechos del Estado para disciplinar y 
Sociedad de Naciones. Según la PrensaIb^itar los del individuo.—E. D. 
de Berlín, se esperará para plantear la | 
discusión a que esté completamente rea ¡ í 
tizado el desmantelamiento de las f o r - j u v i d U V I v v | t 
tiflcaciones orientales y las demás con <>— 
iliciones impuestas por el protocolo do! PRAGA, 20.—Los periódicos reclaman 
París de enero pasado.—E. D. ¡que se establezca un convenio de pro 
piedad literaria con los Estados Uní 
paro, 
corisíi-
i c e -
Por la Prensa extraniora Pág. 2 aquel país, como consecuencia de la. el mantenimiento de Gobiernos 
guerra civil entre el presidente conser-j ^c¿ona¿es que garanticen el orden ¡/¡,'. Cuostiones marroquíes, por «Ar-
vador Díaz y el liberal Sacase. 
Dicha medida parece obedecer a la 
creencia de que el presidente Díaz y 
su Gobierno están ya completamente 
consolidados en el país. 
¡as Libertades públ icas .» Nótese La am-\\\ mando Guerra»... Pag. 2 
pl í tud del derecho que se v a a conce-!|i Deportes P^g. 4 jj 
der. Hasta ahora, los acuerdos ceníro-Hi La vida en Ma .r id pag. 6 i ' 
americanos, preve ían medidas—diplófr . \\\ Ua sociedaa. por cEl Abate 
ticas solamente—en favor de los Go-
biernos constitucionales. S i el Tratado 
propuesto por Díaz Llega a firmarse 
EN LA CUENCA DEL MISSTSSIPI 
NUEVA YORK, 20.—Las noticias que 
'legan de la cuenca del Mississipí dicen 
que durante los quince últimos días 
han devastado la región tormentas de 
una violencia no conocida. La inunda 
•"ión del Mississipí y de sus afluentes 
ha roto todos los diques, dejando sin 
abrigo a 25.000 personas y ocasionando 
un centenar de muertos. Muchas gran 
L / i REV-ÍSION DEL PLAN DA''. 'ES 
BERLIN, 19.—Dos periódicos de esta 
capital atlrmaron no hace mucho que 
ej ministro do Negocios Extranjeros del 
Reich había tenido conocimiento de 
unas negociaciones llevadas a cabo, se-j 
güu decían, entre el agente general de 
pagos por reparaciones, comisión de 
reparaciones y Banca norteamericana 
dos, ya que es en Norteamérica donde 
los intereses de los autores checoeslo-
vacos son más gravemente lesionados, 
con reproducciones no autorizadas. 
jas han sido arrastradas por la tormén Morgan, relativas a la modificación del 
ta o derribadas por la fuerza del vient 
l.a mayor parle de las víctimas son 
negros en la región meridional. 
Aparte de los daños ocasionados por 
el temporal habrá que lamentar las pér 
didai que origine la demora en las li 
bores de agrícolas.—C D. 
E L ELBA, DESBORDADO 
ÑAUEN, 20—Las grandes lluvias han 
ocasionado la crecida del Elba. La Inun 
dación ba causado grandes daños en 
las cosechas.—E. D. 
LOS DAÑOS EN AUSTRALIA 
SYDNEY, 20.—La violencia del tempo-
ral impide acudir en socorro del vapor 
¡Uverina, que se encuentra en situación 
angustiosa desde hace cuarenta horas, 
cerca de la costa Sur de la Nueva Ga 
les. A bordo de este buque se hallan 
142 pasajeros, entre los que abundan las 
mujeres y los niños. 
—Un huracán, de violencia enorme, ha 
devastado la ciudad durante la noche 
del lunes al martes. Hay 15 muertos 
y los daños maleriales son de extraor-
dinaria consideración. 
LOS LIBERALES NO CEDEN 
GUATEMALA, 20.—Comunican de Ni-
caragua que el jefe de los liberales, doc-
tor Sacasa, hablando de la situación!aentf todo el oro deL m u n d o — b a s t a r á 
de la lucha civil , ha manifestado su re- tegüimar una in tervenc ión ar-
solución de permanecer en su puesto^"' 0-
hasta el último extremo, sin abandonar ^ segunda parte del Tratado consta-
par: un momento la oposición inicia- r(í de ires a v e n i o s anejos que com-
da contra el régimen establecido por el 
Faria» 
A propósito tiei presupuesto in-
gles para 192/-ÍIS, por Autoiiio 
Pág. 4 
presidente Díaz. 
Alude en sus manifestaciones el doc-
tor Sacasa, a la acción de las tropas 
norteamericanas qu© han creado a los 
liberales insuperables dificultades. 
Finalmente, declara que no se ha 
puesto nunca a entrar en negociaciones 
de paz con los conservadores; pero que 
no está dispuesto a consentir en deter-j 
cualquier a l t erac ión de orden público'} ' Bermúdez Cañete Pág. 8 
—y es tan fác i l provocarlas cuando se ciiinitas, por «Viesmo» Pág .» 
; Primavera en el alma, por «Cu-
\ no V argas» Pág. 8 
| Paiictues femoninos (Epistola-
rio), por «El Aoiijío TtHldy»... «Pág. 8 
Piedz-as para un monumento, 
por M. Herrero García Pág. 8 
i E l que no podía amar (lollatin), 
! por Uenry Gróville ' Pág. 8 
—«o>— 
. MADBí».—El Uey de Suecia visitó ajer 
y .consejos y d irecc ión técnica para tól Toledo, acompañado del Soberano espa-
del pa í s . Nadat]\ ñQi.__por ia noche, en la Legación ele 
prenden ««1 plan financiero, el plan 
de seguridad y tranquilidad 'nacinnai i 
y eL plan de sanidad» o dicho m á s cla-l 
ranientet .un fuerte e m p r é s t i t o , , auna' 
mi s ión mil itar de los Estados Unidos»': 
obra» de saneamiento 
habría que oponer a esta segunda par- su pttÍ6( dió uü bu'nquete de gala a los 
te del acuerdo, si no fuese una conse- . , i{ de E ^ don A!fonrj0 h8 
cuencia de la primera. í - i ; . n ^ , , , p n  
He aqu í la parte substancial del. m«n-i:i 
minadas condiciones que estima Inad- saje de maz_ E l presidente justifica íw u! f ^ n o df a,ml^Rnt^espa!K,1•"•besló" cle 
lado a Gustavo V los uniformes de gala • 
misibles por resultar humillames para 
el partido liberal y deprimentes para 
la vida civi l y soberana de la república. 
£1 Congreso socialista de Lyón 
aprueba ia unión circunstancial 
con los radicales 
—o— 
LYON, 20.—El Congreso socialista na 
ha 
plan Dawes, así como que dicho minis 
tro habla estado al habla con el bao 
quero americano Kahn. 
La Agencia Wolff está autorizada pa 
ra declarar de una manera categórica ¡cional, reunido en esta población, 
que ni el ministro de Negocios Extran jdiscut:do varias mociones relativas 
jeros del Reich, ni el ministro de Ha-
cienda, n i personalidad alguna oficial 
alemana han tenido conocimiento de 
sas pretendidas negociaciones, n i Ifan 
estado nunca al habla con el mencio-
nado banquero Kahn. 
la 
política general del partido y a sus re-
lacicnes con los demás partidos. 
p r e p o s i c i ó n con l a necesidad de paci[i :; 
car el pa í s xy contrarrestar la interven -
c ión mejicana. S e g ú n él , l a resísie7icia\\ 
de los liberales se debe a la ayuda 1 m , < s „ T „ r , r * a T T ' 
.del Gobierno de Calles, al que acusa de ' ' 
E l presidente Díaz ha sido autorizado ¡«bolchev is ta e implo». A d e m á s ala ac-
• por el Congreso de Nicaragua para neA litud agresiva de M é j i c o , ha obligado 
• gociar un Tratado de al ianza ofensiva1 o. los Estados Unidos a ^resguardar con 
¡y defensiva con los Estados Unidos.\sus naves nuestros mares» y a desem-
E l mensaje presidencial l e ído el 27 de: barcar los marinos, 
febrero pasado es lo bastante explicito' S in embargo, algunos párrafos des 
para que podamos juzgar c u á l será e i p u é s se descubre lo arlifioso de esa ar 
espír i tu y hasta La letra del futuro con- g u m e n t a c i ó n . «Las intervenciones de las 
nenio. E l juicio desfavorable que en luerzas americanas—dice—son... un he.' 
otras ocasiones ha merecido ese Trata . , cho vivo, inevitable e innegable de i 
do se confirma d e s p u é s de leer los do-\nuestra historia .» He aquí la verdad.] 
aumentos que tenemos a la vista. No No es preciso que Méj ico se ocupe de\ 
es necesario conocer los términos delllos asunlos de Nicaragua para que Nor-\ 
n í a m o v i l i z a 
o 
LONDRES, 20.-Los diarlos reproducen 
una información publicada por la- T r i -
buna, de Salónica, en la que se afirma 
que en Albania se realizan preparativos 
militares y que, según noticias dignas 
de crédito, han salido de El Cassan con 
dirección a la frontera servia seis bata-
llones de Infantería. 
También parece que los trabajos de 
reparación de carreteras se llevan con 
Is. mayor actividad. 
El Congreso adoptó finalmente una 
moción presentada por Faure y varios i proyecto para apreciar que lo que Díaz1 te a m é ríe a intervenga" Tan es asi, qü^\\\ 
de sus colegas, en la cual se Admite, l lama modestamente «condic iones «niía respuesta del Congreso a l pfesidentem 
la Comisión municipal permanente.—Ke- I j 
cepción en Estado en honor de los inódi-
eos belgas (página 6). 
—ÍO»— 
una fábrica de 
porcelana en Barcelona; las pérdidas se 1, 
elevan a dos milloDe» de pesetas.—El I 
Príncipe do Gales se alojará en el Alcá- • 
zar de Sevilla.—Zuloaga regala a Zara- i 
goza un trozo d© la capa de Goya.—Bau- i 
tizo de un inglés en Almería.—Vuelco | 
de un automóvil en Ferrol.—Jura de la ,! 
bandera en Lérida.—Una alocución del 
Obispo de Santander acerca de la Ác- | 
ción Católica.—Regresa la peregrinación 1 
vascongada que fué al Pilar.—Una car- | 
ta del Nuncio a la Diputación de Lérida I 
(página 3). 
en cauro de necesidad y para fines con-
cretos, una alianza temporal con los ra-
dicales y se rechar.a ia idea de llegar 
a un frente único con los comunistas, 
cuyos métodos y procedimientos, pell-icta de la ca tegor ía de los Estados Unl- \as l el hecho inexorable de esa forzosa* 
apariencias restrictivas para el Gobier l contiene esta amarga c o n f e s i ó n -. .f,al 
no. equivalen a una completa s u m i s i ó n . ] conveniencia nacional exige y a s í lo' 
Véase sino este párrafo del mensaye: j reclama nuestra dignidad, dárse la [ta] 
E s natural suponer que una poten-[legitimidad internacional], convirliendol 
grosos para el proletariado, rechaza el 
partiOu socialista. Esta moción ha re-
unido 2.3fi2 mandatos, contra 774 en 
favor de otra conuaria a toda coalición 
con los partidos radicales y contra el 
frente único con los comunistas. 
También se presentó otra moción de 
los elementos extremistas, abogando poi 
ese frente único e invitando a la unión 
con otros partidos. 
Esta úl t ima ' moción sólo obtuvo léfc 
mandato». 
dos no podrá adoptar las r e s p o n s a b ü i ^intervención en un derecho escrito que 
dades del resguardo de nuestros dere * pueda ser alegado por la parte débil 
chos si no se Le da «a ia parit$» lá fa \y ejercido por la fuerte, sin que se 
cuitad de vigilar nuestra conducta en\ vulnere n i siquiera en la apariencia, 
cuanto ella puede poner en peligro lo\nuestra independencia, n i se menoscabe 
mismo que esa potencia tendr ía quelia soberanía de nuestra patria.» 
defender. Esto nos lleva de la mano I'a sabemos, pues, el espír i tu con que 
a la necesidad de facultarlos para des-Uos Poderes de Nicaragua habrán r e d 
arrol lar planes y tomar medidas efica- bido a l delegado norteamericano Stim 
ees para que impera vi orden y reine la 
tranquilidad públ i ca en virtud de una 
pol í t ica interior prudente y ecuánime.» 
son y la resistencia que pueden cncon. 
irdr las miras de Norteamér ica . 
r: l . 
EXTRANJERO.—Aiinós ha visitado a 
Mussolini; hoy será promulgada la «Car- | 
ta del Trabajo».-Se descubre un com-
iglot monárquico en Rusia.—Nortcnmé- ; 
rica anuncia qu© ra a retirar parte d« | 
sus tropas en Nicaragua.—El presiden- i 
te de Cuba ha salido para Washington. ' 
Los socialistas franceses continuarán la ; 
táctica seguida hasta ahora.—Alemania ! 
planteará oficialmente en junio la cues- { 
tión d« la «racuación del Rhin.—China j 
contesta nsgativaraent» a las reclama- i 
olonss rusas.—Fracasa un complot or- i 
iriu\}zndo por Pángalos en Grecia.— : 
Grandes temporales en Norteamérica y ] 
Australia (página» 1 y 2). 
Nada descubrimos al conceder al tu-
rismo mundial tan gran importancia 
como expresa el precedente epígrafe , 
pero encontramos en per iódicos extran-
eros datos tan expresivos de la mag-
nitud que el turismo alcanza en nues-
tros días, que juzgamos oportuno ofre 
cerlas al público, con sencilla glosa. 
En el trimestre mayo-julio sa ldrán 
de los puertos canadienses y norte-
átoerlcallos, con rumbo a Europa, 309 
buques, pertenecientes a 20 Conipañías 
navieras. Sólo una, la Cunard Line, 
prepara la salida de 88 buques. En 
cada uno de los días 2 y 16 de junio 
se ha rán a la mar 15 grandes bar-
cos. 
ü n a gran parte del pasaje, sin duda, 
fóimanlo expediciones de turistas que 
vienen a asombrar a la enipobrecid;i 
Europa cori el bri l lo del dólar. Una 
gran parte, también, de esa masa de 
gentes no ha de llegar a España. Y la 
que pise tierra española—no es grato 
confesarlo—no viene guida por núes 
tro esiuerzo: debemos su visita a Iü 
íxuciátiva ajena. El Bureau de Infoi 
mación Españdla, por ejemplo, esta-
blecido en Nueva York por una Em 
presa mercantil, que, por tener nego-
cios en España , está interesada en el 
bienestar económico de nuestro p:;ís 
y en que sea en Norteamérica conocido 
y estimado, es, acaso, el único orga 
nismo que en el nuevo continente hace 
cpropaganda española» con método, 
con perseverancia y con éxito. 
í"< n verdaderamente notables sus to 
líelos dedicados a Madrid, T o l d o , Se 
villa. Granada, etc.; sus itinerarios de 
viajes: sus indicaciones breves, muy 
prác t icas , al viajero deseoso dé lograr, 
en su rápido paso, una visión de la 
España que interesa al extranjero algo 
«abedor—poco, por lo común—de nues-
tras arles, t radición y costumbres. Y 
de la eficacia de tai propaganda júz-
guese por este dalo: una Compañía 
naviera que repar t ió 25.000 de esos 
folletos «hispanófilos» vió aumentado 
en un 15 por 100 el número de los, 
pasajeros que embarcaban con rumbo 
a nuestra Patria. 
No hemos de hablar de la riqueza 
que el turismo lleva a los países por 
él preferidos: cosa es harto sabida. 
Y no es que despréc iemos lo que po 
dría ser hasta elemento valioso de la 
economía nacional. Es que pensamos, 
principalmente, en el bien inmenso que 
España recibiría en todos los ó rdenf . 
—en su buen nombre, en m prestigio, 
en la s impat ía que ganara, en úítimo 
té rmino , también económicamente—si. 
ni menos, se hiciera por elementos na 
clonóles, y aun oficiales, lo preciso «i-
quiera para que no sean exclusivamen-
te iniciativas extranjeras las que d i r i 
sren hacia España la corriente lurís-
tica. 
m 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente r Iw* Calalravas) 
hueves 21 de abri l de 1927 
MADRID.—Año XVü.—Nüin. 
EL ESTADO Y LA 
ENSEÑANZA Los delegados visitaron ayer 
al ministro de Relaciones' Exte-
riores de! Brasi l 
—o— 
RIO DE JANEIRO, 19.—La.jornada de 
hoy del Comité panamericano de juris-
consultos ha estado consagrada ai tra-
bajo de las diversas snbcornisiones en 
que dicho Comité se divide. 
Los delegados visitaron esta farde en 
su residencia oficial al ministro de l.e-
laciones Exteriores brasileño, señor 
Mangabeira. 
Todos los periódicos se felicitan de la 
imponente inauguración de esta Asam-
blea de jurisconsultos^ que resultó un 
vibrante acto de afirmación riel éspírltu 
americano. 
Agregan que el discurso del señor 
Mangabeira, en la primera sesión ce-
lebrada por el Comité, fué brilíanip afir 
mación de los principios de paz y es-
píritu Jurídico que el Brasil ha obser-
vado tradlcionalmente en política 
exterior. 
El diario «O Paiz» dice tener la fun-
dada esperanza de que el Comité do 
jurisconsultos realizará una obra ln-
'destructible de frafernidari entr* vas na 
(iones del Nuevo Mundo. 
«El Imparcial» afirma que la obra me-
morable, comenzada en Río de Janeiro, 
bajo dichosos auspicios, culminara y 
se abri l lantará en el porvenir. 
«O Journal» precisa que la a c T ^ 
de la denominacióp de derecho inter-
nacional americano constituirá una de-
claración solemne y formal de los prin-
cipios del Derecho internacional por 
parte de los países americanos, así co-
mo el compromiso de ajustar su con-
ducta a las reglas establecidas. 
En general, toda la Prensa brasileña 
proclama la importancia q;:-- reviste es-
ta reunión desde el punto de vista pan-
americano. 
EMIGRANTES PORTUGUESES 
RIO DE JANEIRO, 20.—Ha desembar-
cado en este puerto un contingente de 
900 inmigrantes de nacionalidad portu-
guesa en su mayor parte. 
La instalación de dichos inmigrantes 
correrá a cargo de los Gobiernos de 
Rio y San Paulo. 
CIUDAD ASALTADA POR BANDIDOS 
PARIS, 20.—Al periódico «New York 
Herald» le comunican de Río de Janei-
ro que una columna militar ha empren-
dido la marcha para perseguir a 200 
bandidos armados, que se apoderaron 
de la ciudad de Montenegro, al Norte 
del Brasil, y ejecutaron a varios funcio-
narios del Gobierno federal. 
ocasión 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
de comprar o al(i«ilar en San Sebastián 
(Ategorrieta) una Villa nueva con quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es-
pacioso «hall», cuartos de baño, calefacción 
central, lavadero, dos garages, terreno pa-
ra jardín y vistas magníficas. 
Informará: EDUARDO GOMEZ, Villa Car-
men-enea,. San Sebastián (Ategorrieta). 
El parte oficial ha dicho lo que sigue • bién óe operaciones en la zona occiden-
^Columna coronel Mola o c u p ó esta ma-
ñ a n a , sin combate, el Zoco el Arba de 
Heni-Ahmed*, y el gráf ico 1 canta que 
tal ; de un encuentro con los rebeldes 
que se refugian «en el macizo de Yebala 
no sometido, ni aun desarmado» . Y co-
Mpla, que estaba en A.dmam el d ía 18, en ese macizo e s t á n incluidas las 
ha llegado ya a los or ígenes del r í o \ c a b í l a s de ¡teni Aros, S í imata y Ajmas 
Guezzar. Y si al lector le pareciera el {croquis 2) ignoro dónde tuvo lugar ese 
¿ é r k a t 
V 'f'\ —-^i S^-Wm^r/r/e 
' J u f í e m d s / i e 
v> 
B O t 
avance lento, no olvide que no es lo 
mismo pasear por la Castellana que tre-
par por riscos cubiertos de nieve. Co-
nociendo, como Mola conoce a los afri-
canos {lleva mucho tiempo mandando 
fuerzas i n d í g e n a s ) , aunque hoy se mue-
ve sobre un terreno que só lo ad iv iná-
bamos desde Xexauen, hay que confiar 
encuentro. Más concreta el parte ofi 
c íal al . decir que una columna m ó v i l 
ide fuerzas i n d í g e n a s ) ocupó s in com-
bate «dos puestos de las c e r c a n í a s del 
aduar Chefrauex, dominando el cami-
no a Tesar, que quedaron guarnecidos 
por fuerzas de la idala*. Como se ob-
serva en el gráf ico 2, esíos ú l t i m o s he 
\ 
IA VER QUE PASA AHORA! 
(Del Philadelphia Lcdger. Filadelfla.) 
A l suprimir los Estados Unidos la prohibición de exportar armas a Mé-
jico, se entiende que ha puesto en grave aprieto al Gobierno Calles, pues los 
revolucionarios podrán armarse con facilidad. 
En Prisiones militares 
En virtud de la sentencia dictada por 
el Supremo de Guerra y Marina, ha in-
gresado en Prisiones militares el lenien-
te general don Francisco Aguilera. 
La Asamblea Minera de Linares 
Ayer entregó al ministro de Fomento 
el señor Yanguas las conclusiones de 
la Asamblea Minera últ imamente cele-
brada en Linares. 
El conde de Guadalhorce ofreció al se-
ñor Yanguas que el Gobierno se ocupa-
ría da la cuestión a la mayor brevedad. 
La Feria de Burdeos 
La Cámara de Comercio Españo" de 
Burdeos se ha dirigido al Gobierno, por 
mediación de nuestro cónsul, en Eoliói-
tud de auxilio económico pa. a cons-
t ru i r un pabellón permanente en la Fe 
ria Industrial y Comercial que se ceje 
bra rá en Burdeos en el próximo mayo. 
E l Gobierno concederá 75.000 pesetas 
como auxilio del Estado español. 
7 % J ^ y ^ n M 0 L 3 U £ i e ^ 
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Cherrauef o 
9 ~ faJ/'OS ffíef/tfeffc/s p v e / b e fá/sw) 
Uno de los editoriales del Daihj Te-
legraph recoge y comenla algunos de 
los discursos pronunciados en Már-
gate por los maestros que concurren 
al Congreso de Educación que se está 
celebrando allí. 
Dichos discursos han sido un terr i -
ble ataque ai ministerio de Instruc-
ción pública, o si se quiere, una de-
fensa de la libertad de enseñanza que 
ha tomado la forma de ataque a lo 
que se considera como rémora de esa 
libertad. Según la referencia del Dai ly 
Telegraph, el discurso más saliente en-
tre los pronunciados, por lo menos 
por su energía y violencia, ha sido 
el de mís ter Mander. Para este señor , 
el ministerio de Ins t rucción públi-
ca es 
«una máquina que mete las escuelas en 
la horma de la uniformidad y (míster 
Mander) considera la uniformidad como 
la muerte de la educación, como la 
producción en masa de una mentalidad 
roma, ininteligente, cortada por un pa-
trón fijo.» 
EL COGRESO SOCIALISTA 
DE LYON 
HEROZNADO 
E M A D A R I A G A 
ESPECIAL para la TOS y afecciones 
CATASRAIiES y auxiliar eficaz contra 
la T U B E R C U L O S I S 
E n farmacias y en la del autor i Pla-
za de la Independencia, 10. Madrid. 
en que no ha de tardar en u n i ó n d i c h o s han tenido lugar en la c a b ü a de 
sus c o m p a ñ e r o s , en lograr los objeti- i Btni-Gorfet, de la zona de Larache. Se-
vos que persigue. ¡ S i Dios quiere \t que gvimoc con el o ído atento* en espera 
decimos lo mismo los cristianos que 
los creyentes en Mahoma. 
E l referido parte oficial habla tam-
de lo que el comunicado oficial nos 
diga. 
Armando GUERRA 
invitará a Coolidge a visitar Cuba 
—o— 
LA HABANA, 20.—-El general Machado 
ha emprendido el viaje Wáshington-
Nueva York-Chicago, viaje que tiene 
por objeto estrechar los lazos y rela-
ciones de Cuba con los Estados Unidos 
y obtener mejoras para las ciudades 
en lo que se refiere al Tratado de re-
ciprocidad. 
El general Machado se propone tam-
bién invitar al presidente de loe Esta-
dos Unidos, Coolidge, a visitar Cuba. 
Es ahora el más poderoso del mundo 
—9— 
RUGBY, 20.—Ha sido entregado ya a 
la Marina inglesa el acorazado de com-
bate Neison, cuya construcción empezó 
hace cuatro años por la casa Arnstrong, 
en los astilleros de Tyne. Saldrá el vier-
nes para Porismouth. 
" El Neison y el Rodney, que está cons-
truyéndose en Birkanhead, serán los dos 
acorazados más poderosos del mundo. 
Desplazan 35.000 toneladas y esMn ar-
mados con nueve cañones de 450 milí-
metros y 46 de menor calibre.—E. D. 
El Episcopado canadiense, reunido 
en Quebec. ha dirigido al Episcopado 
mejicano la siguiente carta colectiva: 
«Venerados hermanos en Jesucristo: 
Permitid que los Arzobispos y Obispos 
canadienses, actualmente reunidos en 
Qüenec p e el Consejo de Instrucción 
pública, aprovechen la ocasión que se 
les ofrece para enviaros, en el momen-
to mas grave de la crisis porque estáis 
atravesando y de las pruebas dolorosí-
simas que sobre vosotros y sobre vues-
tro pueblo pesan, un mensaje de cor-
dial y afectuosa s impat ía . 
Con vivísimo dolor Nos hemos visto 
nacer v desenvolverse, en vuestra tie-
rra de Méjico, toda saturada de cato-
licismo, una persecución religiosa, cu-
yas escenas recuerdan las más tristes 
págiuaó de la historia de la Iglesia. 
Con deeprecio de todas las leyes, que 
son el orgullo de los pueblos civiliza-
dos, los directores del Estado mejica-
no han organizado contra el catolicis-
mo una lucha a muerte, y para triun-
far en este duelo vergonzoso entre la 
fuerza brutal y el derecho, no han re-
trooec.ido ante ningún atentado. Usur-
paciones de los bienes eclesiásticos, a 
P'-etcxto de reglamentar el culto divi-
no y de controlar las enseñanzas de la 
iglesia; prohibiciones de las órdenes 
monásticas, asaltos contra las personas, 
viciaciones de la más legít ima libertad 
religiosa y hasta c i v i l ; no se ha re-
nunciado a nada. 
Eí espectáculo de vejaciones tan in-
justas y de procedimientos tan odiosos 
prodúcenos a Nosotros y a los fieles to-
dós de nuestras diócesis el más profun-
da dolor; dolor que sólo se mitiga pen 
san do en el heroísmo de que los cató-
licos mejicanos y sus pastores dan 
ejemplo admirable y con la esperanza 
de una próxima vindicación de la di-
vina justicia en favor de los débile? 
oprimidos. 
Unidos d€ todo corazón a las pala-
bras tan consoladoras que Su Santidad 
Pío XI hace poco hizo llegar a vosotros 
y para sosteneros en la resistencia mag-
uí ñea que oponéis a la acción de los 
perseguidores, os ofrecemos, hermanos 




V I C T O R I A N O S U A R E Z 
F ^ r e c i a d o s , f S / l a d r l c J 
Casa especializada en obras de Derecho, Historia y Ciencias 
Telétouc 11.334. Correos. Apartado 32 
Se prepara una reforma de la ley 
Bancaria 
TOKIO, 19.—El nuevo Gobierno ha que-
dado constituido en la forma siguiente: 
Presidencia y Negocios Extranjeros: 
BARON DE TANAKA. 
Interior: KISABURO SUZUKI. 
Hacienda: KASUKO TEKAHASHI. 
Guerra: general KAZUSUKA TSUNO. 
Marina: almirante KEISUKÉ OKADA. 
LA CRISIS FINANCIERA 
ÑAUEN, 20—Los informes de la Pren-
sa alemana sobre la crisis japonesa pa-
recen indicar que se trata de una crisis 
financiera más honda de lo que pudiera 
hacer suponer el motivo inmediato de 
la dimisión del Gobierno. Según el co-
rresponsal en Toldo de la Vossiche Zei-
tung, en algunos círculos se piensa en 
la conveniencia de extinguir la deuda 
extranjera del Japón por medio de un 
impuesto de yen por cabeza durante 
veinticuatro años. El Taeglische Rund-
schau dice que probablemente se presen-
tará ante el Parlamento un proyecto de 
reforma bancaria.—E. D. 
DELEGADOS OBREROS DETENIDOS 
TOKIO, 20.—En el momento en que 
se disponían a emprender el viaje pa-
ra Cantón, con objeto de asistir a la 
Conferencia de trabajadores del Pacífi-
co, han sido detenidos los tres delega 
dos que iban en nombre del Japón. 
La multitud que había acudido a des-
pedirlos protestó violentamente contra 
la detención, viéndose precisada a in-
tervenir la Policía para despejar los nu-
tridos grupos de protestantes. 
La cifra menos elevada desde 1917 
RUGBY, 20.—Las cifras sobre el cos-
te de la vida en Inglaterra el día 1 de 
abril son las más bajas registradas des-
de enero 'de 1927. La cifra media de los 
precios al por menor, comprendiendo 
la alimentación, el alquiler, el vestido. 
Pedimos a Nuestro Señor que mande la luz y el combustible, es de 65 por 
a cada uno de vosotros como un dla¡ioo superior a la de julio de 1914. Ha-' 
mandó ai Apóstol San Pedro, un án-ice un año era 78 por 100 y en los me-
gel protector que quebrante vuestras ses pasados osciló alrededor de 70.—E. D. 
cadenas y paralice la mano de nues-
La actitud del Dai ly Telegraph ante 
este Congreso y estas afirmaciones es 
de un eclecticismo prudente. De uria 
parte, reconoce la razón que asiste a 
los maestros en muchas de sus que-
jas; pero de otra, no quiere consi-
derar al ministerio de Ins t rucción pú-
blica como un organismo totalmente 
inútil. 
Muchos editoriales y otros ar t ículos 
de la Prensa francesa se ocupan del 
Congreso que está celebrando en Lyon 
el partido socialista. Las opiniones 
desde ia extrema derecha a la extre-
ma izquierda—excluidos, claro está, 
los del propio partido—son franca-
mente desdeñosas. No se espera nada 
del Congreso, y se sabe que ha de 
tratar solamente en realidad, bajo la 
capa de una exposición sonora de pr in-
cipios, (Je cuestiones eleclorales. Cier-
tamente que los socialistas, después 
de haber defendido con aire majestuo-
so la represen tac ión proporcional—te-
rreno de ios principios—y haber acep-
tado el escrutinio de distrito—terreno 
de los hechos—, están para merecer 
poca confianza. En el caso presente la 
opinión respecto a sus trabajos es casi 
unán ime , y puede hallarse una coinci-
dencia no sólo de conceptos, sino has-
la de frases entre J o u r n a l des D é -
bais y L ' H u m a n ü é . Ambos periódicos 
definen el Congreso socialista de la 
misma manera: «un Congreso para 
nada». 
J o u r n a l des D é b a t s dice: 
«Esperamos curiosamente a ver si vie-
ne de Lyon alguna novedad. Podríamos 
decir por anticipado todas las banali-
dades y todos los errores que serán re-
petidos a propósito del ¡proletariado, de 
las reformas, de la socieded, del ca-
pital y de la revolución. Podr íamos ha-
cer hoy las órdenes del día en balan-
za en las cuales el oportunismo parla-
mentario se al iará a las exigencias de 
los doctrinarios del colectivismo. Lo 
que esperamos en vano, lo que acoge-
ríamos, si por ventura viniese, es una 
palabra en favor de Francia.» 
L e M a í i n , en una «manchette», dice 
con letra muy destacada: 
«Para la lealtad de la batalla políti-
ca que se abrirá el año próximo sería 
deseable que todos los partidos se pro-
nunciasen desde ahora sobre sus alian-
zas electorales. EL PARTIDO SOCIA-
LISTA, QUE CELEBRA UN CONGRESO 
EN LYON, ¿NO PODRIA EMPEZAR?. 
En primera plana de L ' E c h o de P a -
rís aparece un art ículo de Keriiu 
bajo el significativo título de «La feriS 
de Lyon», y un sumario que dice-
«Los socialistas, incapaces de adopta 
una posición definitiva.!) El a r t i ^ / 
.abunda en los mismos conceptos rece-
losos o desdeñosos señalados en lo 
anteriores, y concluye: 
«No pueden, pues, salir de esta nuev» 
feria de Lyon más que órdenes del día 
sin día de mañana , conclusiones sin con 
secuencias, resoluciones sin interés.. 
Otros periódicos hacen coméntanos 
de tendencia parecida. 
EN LONDRES HÁ 
H5.CHO SOL~ 
En és te caso no citaremos periódi-
co alguno. Son todos, todos los pe-
riódicos ingleses los que cuentan, inun. 
dados de regocijo, la buena noticia-, 
el domingo de Pascua de Resurrección 
día 17 de abril de 1927, brilló el soi 
sobre la gran ciudad de Londres du-
rante once horas y siete minutos. 
Los ancianos, que salían a la calle 
a gozar, quizás por últ ima vez en bu 
vida, de aquella caricia suave y per-
sistente, meneaban la cabeza bajo el 
peso de los recuerdos, perd ían su can 
sada vista en el pasado, y decían con 
lentitud, con una pausa llena de año-
ranzas: « |T re in t a años!» 
Treinta años hacía, en efecto—a juz-
gar por esta venerable información— 
que Londres no gozaba de la luz solar 
en cantidad tan regalada y generosa. 
Son muchos, muchos los días—no pue-
den contarse—en que el londinense 
mira a través de los cristales en una 
mañana otoñal , tibia y alegre en otros 
lugares, y ve a lo lejos, en medio de 
una gran masa de algodón en rama, 
que es la neblina, una cosa redonda, 
cuyo tamaño aparente, cuya forma y 
cuyo color remedan con pasmosa exac-
ti tud un queso de bola. Es el sol, «] 
sol de Londres, al que puede mirarse 
y hablarse con la petulancia de Es-
pronceda, porque el infeliz no dispone 
de un rayo con que abrasar la pupila 
del insolento. 
Y otros muchos días Londres está 
negro, y un sudor pegajoso y obscuro 
le rezuma ipor los poros. Llueve. 
Cuando ni una cosa ni otra, una ni©, 
bla densa, maloliente, apelotonada, se-
pulta la ciudad y sus hombres. 
¡Once horas de sol! Londres se ha 
puesto un traje dorado y ha vivido 
por una vez la templada alegría de 
una tardo de primavera. Toda la Pren-
sa derrocha el regocijo acumulado en 
treinta años de obscuridad. 
LOS ACCIDENTES DE LA 
CIRCULACION 
tros enemigos. 
Imploramos del Cielo para esta Igle-
sia de Méjico, contra la cual se conci-
tan con tanta perversidad las potencias 
de las tinieblas, un acrecentamiento 
de fuerza y de vitalidad, y suplicarnos 
ardieruemente, con nuestro Santo Pa-
dre el Papa, a Nuestra Señora de Gua-
dalupe, que haga llegar por su interce-
sión a la nación mejicana, de la que 
Ella es la augusta Patrona, los bene-
ficios de la libertad y los consuelos de 
la paz.» 
E L PARO FORZOSO 
RUGBY, 20.—Las estadísticas del mi-
nisterio del Trabajo muestran que la 
situación ha mejorado bastante duran-
ie el mes de marzo, en lo que se refiere 
al paro forzoso, especialmente en la 
alfarería, la construcción naval, la in-
dustria textil y las materias colorantes. 
E . D. 
GEORGE Y E L VOTO FEMENINO 
RUGBY. 20.—Lloyd George ha declara 
do que consecuente con su opinión apc-
•yará la proposición del Gobierno, con ' 
cediendo el voto a las mujeres inglesan i 
desde los veintiún años, y que, segura- i 
mente, todos los diputados del partido! 
liberal adoptarán la misma actitud.—£. D. 
'mi 
illil 
Dospacho téonioo d» compraventa 
y administración do canas, hote-
les, solares y fincas rústicas 
M c o m e f * £ ^ L v e / f . 2 ú P m j m 
1 2 * i S é % e m & i j o c A s m e s . 
En el Da i ly Mai l encontramos una 
estadíst ica de las víct imas causadas 
por los diversos accidentes de la cir-
culación en la Gran Bre taña durante 
el año de 1926. La estadística es ofi-
cial y la hace públ ica el ministerio del 
Interior. 
Los muertos pasan de 4.000, lo que 
hace un promedio de 13 muertos dia-
rios. Los heridos pasan de 120.000, lo 
que significa 366 heridos todos los 
días. Las muertes se distribuyen por 
vehículos causantes en esta forma: 
Automóviles . .: 3.593 




L A «INVENCION» DEL QUESO 
DE CAMEMBERT 
No se trata de un centenario más, 
aunque convendrá no olvidar la fecha, 
sino de un monumento a la mujer 
que logró dar con la fórmula o la 
manera de obtener el famoso queso 
conocido en todo el mundo con el 
nombre de queso de Camembert. 
E l suceso se produjo en 1761, y l* 
mujer cuya gloria se perpe túa ahora 
en la pidra se llamaba madame Harel. 
Exce l s ior nos hace el obsequio de pu-
blicar una fotografía de la casa donde 
esta mujer vivió y del monumento que 
a esta mujer se le erige. Monumento 
muy propio—por otra parte—, porque 
da la impres ión de unos cuantos que-
sos apilados. 
I S Ü I S yropagandaa práctica» 
-No me atrepelle usted, porque sale perdiendo su «cafetera». 
(PuncK, Londres.) 
—¿La casa es tranquila? 
—En absoluto. 
—Bien, es que yo soy «jazz-band» y no me gusta que 
me moleste el menor ruido cuando ensayo. 
{PSle-Méie, París.) 
i ; c 
r 
E L LADRON.—¡Muchas gracias" 
(Sucesos, Santiago de Chile.) 
•--Aquí, tiene, señor, la lista de las tranquilas y alegres excursiones de la «W»00 Cam' 
pestre de Autobuses». 
s4 
f. 
MADRID.—Año XVII—Xúra. 5.542 E L D A B A T E ? l ú e ves 21 de abri l de 1927 
r a e p o r c e l a n a s e n 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Las pérdidas se elevan a unos dos millones de pesetas. Zuloa^a regala a Zaragoza un trozo 
de la capa de Goya. Vuelco de un automóvil de viajeros en Ferrol. Jura de la bandera en 
Lérida. Un pastor asesinado en Cáceres. Estudiantes ingleses en Alicante 
E L PRINCIPE DE GALES SE ALOJARA EN E L ALCAZAR DE SEVILLA 
-QD-
Estudiantes ingleses en A l i c a n t e luna placa en la que conste su adhesión : paron Junto al alfar un reclinatorio de 
™, « „ ^ n i ^ 'al Monarca con motivo de las bodas de raso blanco, adornado con encajes de 
seda. Dijo la misa de velaciones y ben-
uijo la unión el superior de los domi-
(inglaíerra), que realizan una .excurs ión j G u e c forrnada p0r el alcalde, señor mcos, actuando de padrinos doña Atn-
científica ñor España. Han visitado t i - i ^ „ .. científica por sparta, «at . ^ v ^ u ^ ' - ¡ ca s t e l l anos , y los primeros tenientes de 
ene y diversos sitios de la Provincia. Careaga y Chapai se 
También han l egado a gunos alunmos , taron h con ^ pres¡denLe de 
de la cátedra de Derecho Penal de la Diputaci(:(n> durando la reunión más 
Universidad de Valencia, acompañados1 
de su profesor don Enrique de Benito. 
Han visitado el Refonnaiorio de Adultos 
y m a ñ a n a ha rán una excursión por los 
pueblos de la Marina. 
Bautizo de un inglés 
de media hora. Sobre los motivos de la 
entrevista se guarda absoluta reserva. 
Pastorcillo asesinado 
CACERES, 20.—En una dehesa del tér-
mino de Berzocana, el mayoral Lorenzo 
paro Mirat Jiménez, hermana de la no-
via, y don Servando Flota, hermano del 
novio, y de testigos, por parte del no-
vio, don Moisés Solana, don Mateo Az-
peitia, don Ricardo Guerreta y don Ma 
riano Benlliure. y por la novia, don 
Manuel, don Gregorio y don Juan Mira i 
y don José Jiménez. 
La novia lucia un precioso traje y 
Fleta, de etiqueta. 
La iglesia estaba art íst icamente ad ir-Biúzquez López ha dado muerte al pas-
ALMERIA, 20.—El Obispo de la dióce-i torcillo Joaquín Puertas Pinto, de doce u u 7 i a con "espléndida iluminacVón 
sis ha impuesto las aguas del bautis ¡ años, machacándole la cabeza con unai ltíS (le ciaveleSj obsequio de la Asocia-
mo al «úbdito británico Enrique Oldham j piedra de gran tamaño. El origen deljcj¿n de la pren'sa de valencia. Tennina-
Kenyon, ingeniero de Minas, que fué ¡cr imen fué la desaparición de unas ca-i,ta la Cerernonjai ia comitiva marchó 
apadrinado por el comandante de Infan-1 bras. Regresado a su casa, el agresor • por la callc de San pabi0 a ia p laza 
terla don Francisco Clemente y señora ; se quitó la vida de un tiro en la cabeza. j^ay0rj donde en un restorán se 'bse-
viuda de Barros. El nuevo católico ha 
sido muy feliciiado. 
—Reparadas sus averías, marchó a 
Cartagena el torpedero número 15. 
La Exposición del Automóvil 
BARCELONA, 20.—El Comité de la Ex-
posición internacional del Automóvil ha 
visilado en compañía del señor Masfe-
rrer, gobernador para invitarle el día 
27 a la apertura. El señor Miláns dei 
Bosch dijo que se aplazase hasta el 28. 
fecha en que llegará a Barcelona el 
ministro de Trabajo, no siendo firme to-
davía la fecha de inauguración. 
Vuelco de un "auto" 
FERROL, 20.—A causa de la rotura de 
la dirección volcó un auto, que se di r i -
igia a la feria de los Puentes, quedando 
¡destrozado. Resultaron heridos graves 
Ramón Avelleira y Manuel Bouza, entre 
otros lesionados. 
—Ha marchado a Sanlúcar de Barra-
meda en viaje de prácticas el buque 
escuela Calatea. 
La bandera de la rasa 
GRANADA, 20.—La Comisión munlcl-
quió a los invitados con un banquete 
M terminar, el matrimonio saiió en au-
tomóvil para Madrid. 
Una casa cinematográfica filmó la ce 
remonia de la boda. El nuevo matrimo-
nio ha recibido valiosos regalos de ?us 
amistades. Las señoritas invitadas iban 
tocadas con mantillas. 
La boda ha constituido un aconteci-
miento en la ciudad. 
Criatura muerta por un gallo 
SAN SEBASTIAN, 20.—En un caserío 
del pueblo de Oyarzun, una muchacha 
n t á i i 
Una alocución del Prelado a las 
Juntas diocesanas 
Carta del Nuncio a la Diputa-
ción de Lérida 
pal permanente, en su sesión de hoy, 
El día 27 llegarán 27 vagones de ma-¡acordó acoger y apoyar con interés e l j ^ e llevaba en brazos una criatura de 
terialde la Aeronáutica Militar con au-! mensaje elevado al Gobierno por el d ipu-1 ^ez y nueve mcoes y una panocha de 
tomóviles y unos autobombas que arro-¡tado provincial granadino don José Ruiz j ma fué acomet.da por un corpulento 
i de Almodóvar. iDroooniendo la creación! <i>auo' (Iue in 
;aque clavó los espolones 
La señorita Carmen Mirat y el tenor Miguel Fleta, que ayer contrajeron matrimonio en Salamanca 
Figuras de actualidad desde hace una semana... 
y lo que queda. La boda misma de Fleta, en gene-
ral, es actualidad desde hace un año. Cada siete 
= , . ros Tam-¡  , prop nie íía110. c li ^ e ^ ó quitarle el maíz. El Jfas publicábanse en la Prensa telegramas de diver-
¡an v«w a • | . j , i on <?n s;ann(> r.lnvtS ln« pRnnlon^s: . . _ , . i . i : » i i 
sas provincias españolas anunciando la boda de 
Fleta con "una distinguida señorita de la localidad". 
Ahora "fué" de veras. E l organizador de una "re-
bién se presenta una casa americana de |de la bandera de la raza, cuya b e n f l ^ ^ - e n ^ j u 
automóviles, que ante la presencia del dición se efectuaría ante el sepulcro de la cabeza de la criatura, que ha fa-
público, montará coches en media hora los Reyes Católicos, siendo padrinos los iüocmo a las veinticuatro huras a con-
por medio de obreros especializados. ¡Reyes de España. c g 
—Se ha autorizado al Real Automóvil! La enseña podría ser blanca, símbolo; Diaas. 
Club A* Cataluña para celebrar la prue-' de paz, y cruzada con los colores rojo La feria de abril 
ba del kilómetro lanzado el próximo : y gualdo, y en el centro el escudo de i gj?VILLA 2 0 - E l tercer día de feria 
domingo entre P remiá y Vilasar del ilaR naciones respectivas, debiendo on- • 
¡^3^ idear el 12 de octubre en todos los pue-
—La Comisión permanente del Ayun-jblos de habla española y en la próxima 
tamtento ha nombrado para el cargo; Exposición Iberoamericana de Sevilla. 
clame" a lo yanqui no hubiera dispuesto las cosas 
con más acierto. 
La celebridad envuelve al famoso "divo" antes 
de que llegue a los treinta años. Fleta no parece 
dispuesto a renunciar a ella. Tras la luna de miel, 
la pareja—sin duda feliz—embarcará para América, 
donde el tenor ha de realizar una gran "tournée". 
de concejal jurado suplente de los dis-
tritos cuarto y décimo al señor Puyue-
los, obrero. 
—Ha cumplimentado al alcalde el pre 
E l ferrocarril de Pueriolíano 
ha transcurrido como los anteriores. Lal 
animación ha sido extraordinaria. Por! 
ia m a ñ a n a se celebró el concurso de j 
carruajes enjaezados a la andaluza, al \ 
que concurrieron bastantes coches, l ia 
JAEN, 20.-Una Comisión numerosa del mando la atención el presentado por! 
partido de Andújar, presidida por d go- Carlos Pickman, que es copia exac-1 
En honor de los Soberanos se 
organizan diversos agasajos 
Bidente'del Casáis Catalá, señor CiviL i f61-^01- ' (salió P;ra ^ad/ idrn^rn0b!f ' 
« a r a Pxrre^flr sn nfrra.deVimlpntr. nnr ito de gestionar que el ferrocarril de 
r c o S t ^ l m ^ l T ^ L S ? ™ * ^ **** 61 valle del )an-
la Comisión permanente, con objeto de 
sufragar los gastos de homenaje en Ma-
drid al poeta Verdaguer. 
Ex alcalde absuelto 
BARCELONA, 20.—Ha sido absuelto 
por la Audiencia el ex alcalde de Igua-
lada, don Amadeo Biosca, acusado de 
retención de 400.000 pesetas, pertene-
cientes a los fondos de aquel Ayunta-
miento. Dicha cantidad fué reintegrada 
hace tiempo al Municipio. 
, Arde una fábrica de porcelanas 
ta del coche que regaló el Municipio 
sevillano a los Reyes don Francisco de 
Asís y doña Isabel I I . jdel Puerto se reunieron esta tarde las 
El Jurado, formado por el alcalde, i autoridades y los representantes de las 
SEVILLA. 20—En la Junta de Obras 
o í a 
Se han sacado a concurso las obras 
de dragado 
Ayer reconoció los lugares donde 
combatió la columna Ostáriz 
conde de Bustillo. ia duquesa de Andría fuerzas vivas de Sevilla para tomar 1 1 ™ " : J ^ ^ " • • I f S S tt£á££*£ 
que dé acceso al puerto, de 1.300 me-\ han recogido algunos cadáveres que han 
tros de extensión por 40 de anchura y^ podido ser identificados. 
seis de profundidad, y que l legará has 
dula. 
El gobernador de Lugo 
LUGO. 20.—En el correo de Madrid re-
gresó el gobernador c iv i l , don José Cre- Andría Ta ganó el coche de don Carlos I Gobierno en su próximo viaje, 
mades. En la estación le esperaban va-• piCkman j ia del Ayuntamiento, el pre-1 Se acordó nombrar una Comisión, in-
rios centenares de personas, entre las|senta(i0 p0r ia duquesa de Andr ía ; la tegrada por las autoridades y los pre-
cuales figuraban los alcaldes de la ma-iriei c í rculo de Labradores, el coche dei|sidentes de la Junta de Obras del Puer-
yor ía de Ayuntamientos de la provincia. Depósito de Sementales, y la de la Co ¡to y Cámara de Comercio, cuya Comi-
misión de festejos se adjudicó al señor sión entenderá en cuanto se refiera al 
Castro, de Sevilla. recibimiento que en la éstación y en 
Los premios se entregarán mañana , ; las calles del tránsito hasta el Alcázar 
último día de feria. se t r ibutará al Rey. 
Las habitaciones del Príncipe 
de Gales 
LARACHE, 20 (a las 18).—La Prensa 
local publica las bases para el con-
curso de obras de dragado del puer-l 
(Comunicado de hoy) 
E n avance realizado por la columna 
El acto constituyó un verdadero home-
naje. 
Jura de la bandera 
LERIDA. 20—En la explanada del cas-
til lo principal se celebró la jura de la 
BARCELONA, 20.—Al mediodía de hoylbandera de los reclutas del actual -eem-
declaró un incendio en la fábrica plaz0. Tomó juramento, conforme a la 
de porcelanas situada en la calle de|reciente disposición, el general García 
Salvat número 20 y propiedad de don!perruca y el capellán del regimiento de 
José Anglada. Navarra. 
Como la puerta de la fábrica estaba 
cerrada, el servicio de bomberos tuvo 
necesidad de penetrar en la tienda por 
tma ventana. 
El fuego parece que se inició en 1? 
Sección de embalaje y a consecuencia 
de una punta de cigarrillo. 
Los bomberos lucharon denodadamen 
te para procurar que el siniestro no 
se propagase a las casas contiguas. 
A lá media hora de iniciado el fuego, 
quedó destduída la parte alta de la 
Presenció el acto bastante público. Las 
tropas fueron luego obsequiadas • con 
un rancho extraordinario. 
Fallece otro herido en Murcia 
MURCIA, 20.—Esta noche, a las i > 
ve. ha fallecido en el hospital Quint ín 
López, de cuarenta y un años, natural 
de Ojós, v íc t ima de las heridas que su-
frió a consecuencia de la explosic . de 
moche durante los fuegos artificiales. 
ta las cercanías de la desembocadura 
del río Lucus. Con los productos ex-
SANTANDCR, 20.—El Prelado ha pu-
blicado una alocución acerca de las 
normas a que han de ajustarse las nue-
vas Juntas diocesanas de Acción Cató-
lica y de Padres de Familia. 
Después de recordar lo consignado en 
otra circular de noviembre último, dice: 
«No es, afortunadamente, la acción del 
sectarismo, ni siquiera los recelos de 
la duda religiosa, lo que tratamos de 
vencer con los recursos y actividades 
del celo sabiamente organizadas; trá-
tase de redimir la conciencia cristiana 
de los parási tos que la desvirtúan y la 
enervan, de la indiferencia, mejor diría-
mos de la apatía, del sopor en que la 
sumieron las vanidades y frivolas pre-
ocupaciones de la vida contemporánea. 
El excesivo afán de lucro en el tra-
bajo y en los negocios, la fiebre de 
esparcimientos y diversiones en que 
arde principalmente la juventud, e! 
quebranto que las modas y espectáculos 
han producido en el pudor, el funesto 
descuido en que se tiene la instrucción 
religiosa, lo que ciertas dejaciones de 
sacratísimos deberes han mermado la 
eficacia de la autoridad paterna, son 
las principales causas de esa gran ne-
cesidad que sentimos de intensificar la 
Acción Católica, por ver de conseguir 
que volvamos a dar a Dios lo que es 
de Dios, al alma lo que es del alma 
y a las condiciones materiales de nues-
tra vida únicamente aquello que no 
estorbe la consecución del fin altísimo 
para que fuimos creados. Unicamente 
así lograremos el fin que señala nues-
tro eminentísimo Cardenal Primado a 
la Acción Catól ica: «La restauración 
del reinado social de Jesucristo por 
medio -del apostolado seglar, bajo la 
¡dirección de la jerarquía eclesiástica.» 
Las Juntas están formadas en la si-
guiente forma: 
I Junta diocesana de Acción Católica; 
.Presidente, don Alfonso Ortiz de la To-
rre; vocales, don Isidoro del Campo y 
don Alberto López Arguello; consilia-
rio, reverendo padre Claudio García 
Herrero, S. J. 
Junta diocesana de Acción Católica 
de la Mujer: Presidenta, doña María 
Huidobro; vicepresidenta, doña Lucía 
Quijano de Mazarrasa; secretaria, do-
ña María Cruz Gómez de Escajadillo; 
tesorera, doña Leocadia Pérez, viuda 
de ü z c u d u n ; vicetesorera, doña Ana 
Plasencia; consiliario, reverendo padre 
Demetrio Vicente, S. J. 
Junta de Padres de Famil ia: Presi-
dente, don Alberto del Corral; voca-
les, don José Cabrero y don Luis Es-
ca ían te ; consiliario, reverendo padre 
Claudio García Herrero. 
Termina el Prelado su circular con 
una fervientísima invocación a la Vir-
(COMUNICAnO DE ANOCHE) 
S e g ú n comunican de Cala d>el Que-
traídos se rel lenarán las marismas, sien-;mado, la columna del coronel Mola ha 
do el total del dragado de 300-000 me- ocupado el poblado de Cubil , s in encon- \Z'eñ María para que en el próximo mes 
tros cúbicos, a razón de tres m i l día-1 í rar resistencia. ^ a Ella consagrado, derrame 
rios. El concurso quedará cerrado el i Sin m á s novedad en la zona del Pro •'sus graCi'as spbre esta obra de aposto-
lado de la Acción Católica Social. 
SEVILLA, 20.—En el Alcázar se han reunieron las autoridades con los de-legados de las Compañías Transatlán-
10 de mayo próximo. | tectorado. 
La visita regia a Cádiz S e elogia la actividad desplegada por; EL PRESIDENTE A CALA D E L 
CADIZ, 2 0 . — E n el Gobierno civil se j ia Dirección de Marruecos para llevar QUEMADO 
a cabo esta obra, que const i tuía un Según informes recibidos de la Direc-
problema decisivo para Carache. Al cíón general de Marruecos y Colonias, 
mismo tiempo se verificarán otras obras! el presidente tenía anoche l a intención, 
en las orillas del Lucus, empleándose! no empeoraba el tiempo, de embar-
muchos obreros, con lo que se resol ! car en Melilla para trasladarse a Cala 
verá la crisis del trabajo. j cje-l Quemado. , 
— H a llegado don Ignacio Bauer que! L A GUARDIA COLONIAL DE 
viene a hacerse cargo de una gran ex- GUINEA 
dan a los magníficos jardines del Al-! - ^ r T T ^ denommada3 A x S T T a u ^ B En la Dirección de Marruecos y Co 
CáTZar- , , . . f . , los Reyes, a l m a r q u é s de E s t a l l a y s é - i T d q u i í i d f al M a T é n en v a d o s m i l í o 1 I o n Í a s 6 6 h a f a c i l i t a d o ^ l a s i ^ i e n t í ! Las p a r e d e s h a n s i d o r e v e s t i d a s con!iimtn J¡lp'ííp ]a J ^ i ó n ^ trkk\*ii*rÁri 1 ^ ^ W . i f h f f l ? 6 ? fn,.varios m i l l o - | n o t a . 
tapices. 
E l Pr íncipe de Gales tendrá a sus ór-j ¡ ^ ^ g j e d é u m 
recibido órdenes de la Mayordomia de!lica Transmed¡te i ránea. y asistiendo 
Palacio para preparar las habitaciones:^ prestdente del congreso de Ciencias 
que ha de ocupar el Principe de Gales y ol¡.as pers0IialicladeS> para traiar dei c 
erl.,SIl.P .Xim0JVl^ie"1 * i . programa de festejos que han de reali-El heredero de Inglaterra ocupará el zarse con moüvo (le la v i ¿ m ia el 
departamento llamado de los Infantes, dia imer0 de m 
con cuatro soberbias habitaciones que, s úü líneas generale3i el día prime-
quito. Desde la estación se t ras ladarán i ,ltíS de pesetas, para dedicarlos al cui-
ja la Catedral, donde se can ta rá un so i 
Una ermita a San Benito 
BARCELONA, 20. — El día 28 será 
inaugurada en la m o n t a ñ a de Montse-
rrat una nueva ermita, dedicada a San 
íenito, fundador de los religiosos Be-
nedictinos. 
La beatificación del padre Tar ín 
GRANADA. 20.—Se halla en esta ciu-
dad el padre Alberto Risco, S. J., postu-
lador de la causa de beatificación del 
padre Tarín, que trae la misión de abrir 
un proceso secundario del que se incoa 
denes a un ayudante del Rey durante 
En el momento del fallecimiento le su estancia en Sevilla. 
fábrica hundiéndose la techumbre dei i rodeaban su madre y su esposa, que al 
Segundo piso. 
A las dos y medía de la tarde se 
personaron las autoridades de Barcelo-
na en el lugar del siniestro. 
Poco después de las cuatro se logró 
dominar el fuego. 
No se tienen noticias de que iíayan 
ocurrido desgracias personales. 
La fábrica estaba asegurada en dos 
huilones de pesetas y las pérd idas s»-
calculan en una cantidad aproximada 
El homenaje al doctor Collel 
BARCELONA, 20.—La Comisión orga-
hlzadora del homenaje al ilustre ca-
nónigo de Vich señor Collell sigue re-
cibiendo numerosas adhesiones. 
Entre las úl t imas figuran una carta 
tener noticia de que había resultado he 
ido vinieron de le Ojós. 
Ha empeorado, encontrándose en es-
tado desesperado. Teodoro Ropero, de 
ve in t iún años, y que fué operado esta 
tarde para extraerle un casco de me-
Un incendio en Valencia 
VALENCIA, 20.—En las primeras ho 
ras de la noche se ha declarado un 
violento inoendio en los talleres de 
construcción de bocoyes, propiedad del1 
! «Se ha terminado la colocación dc:en Sevilla, cuna del incansable apóstol 
; puestos de la Guardia Colonial, quedan-¡dei Corazón de Jesús. El Cardenal Casa-
™ . r i « ! l™V0TtíinCia esta1 com ¡do terminada la efectividad de los puer- nüVa presidi6 u Í a reunión en el palacio 
f n n i ' J - n ^ e l ^ ^ ^ la i ^ s del Golfo de Guinea. Los indígenas i rüzVoabiPspa], const i tuyéndose un Tribunal, 
ionización de .España en Marruecos. | ^ m„actPQr> c a i Í B f o ^ ™n i» . « r ^ n ^ ^ e R e s i d i r á el Vicario general, dele-
gado del Cardenal, para entender en el 
Seguidamente en el 
tiran Teatro Falla se verificará la aper 
tura del Congreso de Ciencias. 
Después embarcarán los Reyes en la 
factoría de Matagorda para asistir a , 
ia b o t ó d « a ae, . ransaUanüco M a ^ a - ^ i r T ^ Z a ^ a ' p r C S Ü S C U P C I O N PARA LOS D A M N I -
-En el Palacio de la duquesa de Gui-ide nuestras tropas.» 
:se muestran satisfechos con la presencia 
aes. Habrá un almuerzo ofrecido por 
la Constructora Naval. Luego se reali-
don Pedro Mereciano, situados en e zara una visita a los astilleros gadita-
tralla del r iñon. La pa r t í cu la que le fué] camino del Grao. 
El fuego fué advertido ext ra ída pesa 400 gramos. 
También ha habido necesidad de am-
putar la pierna derecha, además de Ioí 
tres de que ya dimos cuenta, a Miguel 
Ayala. 
Esta noche, por orden del coronel de' 
^ i m i c . i t o de Infantería , velan el c .dá-
ver del soldado de úicho regimiento 
Salvador Navarro los compañeros de su 
compañía, relevándose. 
E l entierro t endrá lugar mañana , a 
muy expresiva del Obispo de Seo dellas once( y será presidido por el gene 
Crgel, doctor Guitart, y otra cariño- .-nl gobernador, asistiendo las fuerzas 
sísima del párroco de Nuestra Señora 
de Guadalupe en San Francisco de Ca 
üfornia don Antonio María Standreu. 
que fué condiscípulo del doctor Collel'» j meroso público, 
en el Seminario de Vich y marchó a 
California en tiempos del Arzobispo doc 
tor Alemany. 
También se han recibido las adhesio-
nes de don José María Pou, profesor 
del Colegio Internacional de San An-
tonio de Roma y archivero de la Em 
bajada de España cerca de la Santa 
Sede; marqués de F3ahueróla, profesor 
del Colegio de Santo Tomás de Avila 
padre dominico Jaime Andreu y del ca 
de la guarnic ión. 
Esta tarde han visitado nuevamente 
el cadáver todas las autoridades y nu-
Ha prestado declaración el pirotécnico 
Juan García, detenido a raíz del su-
cedo. 
Se muestra apenadísimo por lo suce-
dido. 
Ha manifestado que los artificios no 
contenían maferias distintas a las gene-
ralmente empleadas para los mismos, y 
atribuye la catás t rofe al hecho de que 
q vpt;'dentro del cañón y encendió 
la primera mecha, o sea la que había 
nónigo de las Palmas don Alejandro de ^ ^ i f . a l eSpac¡0) prendió la segun-
da, destinada a abrir en el aire la lla-
mada fuente luminosa, produciéndose 
Ponce. 
El primer globo esférico que pasa 
el Pirineo 
BARCELONA. 20.—Dicen de Son que 
pasaron por encima de dicha población 
dos globos esféricos, suponiéndose fue-
ran los concursantes a ana Copa dis-
putada en Francia. 
Se creyó que ¡ba a caer en Sort, pe-
ro traspasó, yendo a aterrizar en Mon-
tardit. 
Acudieron las autoridades y vecinos 
entonces la explosión. 
El general Martínez Anido ha d i r ig i -
lo telegramas al pobernador y a las fa-
milias de las víct imas, así como al al-
calde, expresándoles el sentimiento del 
Gobierno por la desgracia. 
— E l sábado y el domingo se celebra-
•án las fiestas de la Coronación. 
La Unión Patriótica en Asturias 
por el con 
ductor de un t ranvía que avisó a h 
bomberos. 
Rápidamente acudieron las brigada?-
del Grao y de Valencia, consiguiend-
localizar el siniestro. 
Cuando llegaron los bomberos, el in 
cendio se extendía a los^almaoenes do' 
de se guardan enormes cantidades de 
bocoyes terminados y duelas. 
Las pérdidas son de gran considera-
ción. La industria estaba asegurada en 
70.000 pesetas. 
Los bomberos salvan a un loco 
VALENCIA, 20. — Un pobre demente 
que se halla en el Hospital intentó fu-
garse por el tejado saltando por el mis 
mo, cayendo en la cornisa del labora-
torio químico del doctor Bonet. 
Advertido por los t ranseúntes , alar-
mados, avisaron al retén de bomberos 
prfxlmo que salió con lonas salvavidas, 
colocándose bajo la cornisa, esperando 
que cayera el temerario enfermo mien i 
tras el chófer de la Brigada, Gaspar' 
Guiilén, con gran exposición, ganó el 
alero contiguo, salvando al demente. 
Todas estas maniobras fueron presen- i 
ciadas por numeroso gentío, que se es .; 
tacioné frente al Hospital, observando' 
los trabajos de salvamento. 
Petición de los viticultores 
ZARAGOZA, 20.—La Unión de Viticul-
tores de Aragón ha dirigido una nota a 
sus asociados, en la que dice que, ha-
biendo tenido conocimiento la Confede-
ración de Viticultores de haberse presen-
tado en la Presidencia del Consejo de 
ministros un proyecto de monopolio de 
alcoholes, la entidad ha tratado de co-
nocer las bases de dicho monopolio. 
Estima la Confederación que el pro-
yecto debe desecharse, y así lo espera 
del Gobierno después de la información 
nos para ver el nuevo buque-escuela 
y a 
Reyes regresarán a Sevilla. 
sa de Orleáns. 
—De Rabat han llegado los miembro? 
PICADOS 
proceso. 
El padre Risco ha reunido 2.000 car-
tas del padre Tar ín , que había recorri-Suma anterior, 29.030 pesetas. Señor :do todos los pUeblos de la diócesis en 
de la Mutualidad colonial encargados! conde de Barbate, 1.000; don Alvaro labor de apostolado. 
S e b a s t i á n Elcano, y a continuación los i ̂  organizar en Marruecos un Con- López Nitóez, 5; señor Arzobispo deTo- j _ 
'gresor ledo, 1.000; Federación de Exportado- Una carta aei « u n c i ó 
res de aceite de oliva, 500; señor mar I LERIDA, 20.—El presidente de la Di-
qués de Pefiaflor, 1.000; una madrina 1 putación ha recibido una expresiva co-
de Guerra, i ; Fábrica de Automóviles i municación del Nuncio correspondiendo 
«Elizalde», 1.000; señor marqués de i a la remitida, dando gracias por las 
Ivanrey, 3.000; don José de Peray, 100 
Total, 36.636. 
UN TIROTEO CON LOS HUIDOS 
TETUAN, 20 
atei^cionet- guardadas a los comisiona-
dos que asistieron a la consagración del 
Ohispo de l i diócesis, en Pamplona, en, 
la qn?. monseñor Tedeschihi ofrece ele-
a las 19).—Las fuerzas jvar al Sumo Pontífice la muestra de 
jalifiana» situadas en la línea de Be-| respeto d i la Corporación, a la que 
n i Ider sostuvieron ayer un tiroteo con i bendice, como al pueblo de Lérida. 
libres de impuestos presentes, con 
derecho a dividendo complementario 
UNION LIBRERA DE EDITORES, S. A. 
OVIEDO, 20.—En Zureda se ha cele-
del pueblo por si había necesidad dej brado un mitin de Unión Patriótica, en 
auxiliar a los tripulantes. Estos eran|el que tomó parte el alcalde de Pola 
don José y don Jorge Cornier, y el glo-lde Lena y Doval, quedando constituí-
bo el Anjou. d© una capacidad de 6001 do el Comité. Con éste son 17 los fQr-lítóÜM^^ 
metros cúbicos. , (mados en este Concejo. ¡tlcular 
Manifestaron los pilotos qué habían r i**t* ' - l l l . *it j j 
salido de Saint Cloud el día anterim ^ caso Un recuerdo de Goya 
a las cinco de la mañana , tomando SALAMANCA, 20.—A las once y medial ZARAGOZA. 20.—Esta tarde ha regre-
parte en el concurso del Aero Club, y de la tnañana se celebró en la iglesia sado a MadrkJ el .pintor Zuloaga, que 
que era la primera vez que an globo (,e San Esteban, de los padres domini-1 vino a Zaragoza a la reunión de la Jun-
esférico había traspasado los Pirineos jco8- ía bocia de la señori ta Carmen Mi-1 ta del centenario de Goya. 
icínrmrt . ^«-^ o c • ' r a l con el tenor FIeta- I'0R novios 'unr-l Antes de marchar hizo entrega al Mu-
loC.OOO pesetas para Beneficencia!charon a la igls5ia en un iand0 abiertl):Sfi0 provincial de un cuadro qne habla 
BILBAO, 20.—Doña Ramona de la So 
ta ha entregado la cantidad de cien mi l 
pesetas para la Sania Cusa de Miserí 
cordia. y cincuenta mil para el Hospital 
Civil, en memoria de don Paulino de 
la Sota. 
—El Ayuntamiento de Bcrmeo ha acor-
dado poner el nombre de Alfonso X I I I 
a la avenida de aquel pueblo y colocar 
Heno de flores, y al que seguían Innu 
merahles coches y automóviles, ocupa-
dos por los invitados, entre los • ue fi-
guraban, por parte del novio, prestisfio 
sas personalidades, y por la novia, vv 
meEosas y distinguidas familias de la 
ciudad. 
E l paso de la comitiva fué presencia-
do por inmenso gentío. Los novios ( cu- Museo provincial. 
ofrecido. Representa a una gitana, y es 
una notabilísima obra de arte. . 
También el pintor Zuloaga entregó a 
la Junta del centenario un trozo de ca-
ps del Inmortal Goya, que recogió Zu-
loaga en la tumba del pintor en Burdeos 
Dicho trozo de capa será conservado 
como una reliquia, y se guardará en el 
BARCELONA MADRID VALENCIA 
La Empresa se dedica al comercio universal del libro ortodoxo y 
SUMINISTRO GENERAL DE TEMPLOS, CLERO, 
COMUNIDADES RELIGIOSAS, SEMINARIOS, 
MISIONES Y ESCUELAS CATOLICAS 
Fundada la Casa on 1845, fué constituida en Sociedad Anónima en 21 d» 
mayo de 19ül. Por acuerdo de la Junta general ha sido elevado el capital 
social, creando la presentü serie de acciones preferentes. 
Según escritura pública otorgada en 23 Je marzo del año corriente ante 
el notario del L C, de Barcelona, don José Farré, los títulos que se ofrecen 
tienen, además de las características expresadas, las de ser amortizables en 
todo o en parte a opción de la Sociedad, al precio de 515 ¡iesetas; tienen derecho 
de prelación para el cobro del principal en todos los casos de liquidación j un 
voto por cada cinco títulos en todas las juntas generales de la Sociedad. 
NO H A Y EMITIDAS OBLIGACIONES 
La emisión ha sido afianzada por un grupo financiero. 
PUNTOS D E SUSCRIPCION.—En Baroelonn: Banco de Cataluña, Banco 
Urquijo Catalán. Banco Hispano Americano, Kanco Comercial do Barcelona, 
Banco Central, Banco de Valorea y Crédito, Hijos do WCagin Valls, Chaves y 
Compañía y demás Bancos y banqñeros. 
E N M A D R I D 
Loj mlsmot Bancos, un* Sucursales y Agencias y el Banco Popular de León X H l 
E N T O L E D O 
Banco Hispano Americano. 
un núcleo enemigo compuesto de huí-
dos de dicha cabila, de Beni Aros y de 
Beni Isef. 
—La Aviación efectuó vuelos sobre el 
1; pgblado de Dar Massiad y estribaciones 
j del Yebel Kanasur, pertenecientes tam-
bién a la cabila de Beni Ider. y en 
|¡ donde los rebeldes, empujados .por loe 
nuestros, buscaban refugio e intenta 
|| ban hacerse fuertes. 
Después de la escaramuza, nuesípas 
tropas dieron una fuerte batida por los 
lugares donde loe bandoleros se hablar 
j j incursionado, causándoles varias bajas 
La columna se retiró a la ca ída de la 
tarde, sin que el enemigo volviera a 
presentarse. 
—La orden general publica ea expe 
| i diente para la concesión de la laurean.-
Regreso de la peregrinación vasca 
ZARAGOZA, 20.—Los peregrinos vas-
congados asistieron esta mañana a una 
misa de comunión en la iglesia de San-
ta Engracia, oficiando el Obispo de Vi-
toria. 
A las seis de la tarde se ha celebrado 
el acto de despedida en el templo del 
Pilar. 
En tren especial, a las ocho y media 
de la noche, han salido para su tierra 
los peregrinos, siendo despedidos en la 
estación por la Junta de Peregrinaciones, 
autoridades y numeroso público. 
El Obispo de Vitoria marcha rá maña-
na por la m a ñ a n a con el grupo de los 
peregrinos bilbaínos. 
El Prelado estuvo este mediodía con-
a favor del sargento del regimiento de ver6anfl0 con el alcalde de Zaragoza pa-
i Ceuta Juan Vázquez Guerra míe su- ra a?radecerle en nombre de los pere-
'•cumbió gloriosamente cuando marcho !?rino8 las atenciones que han recibido 
ba en socorro de los asediados en Klj ,,urant€ su estancia en la tierra arago-
: dia Tahar en setiembre del 25 nesa. Anunció al señor Allué Salvador 
; —Las fuerzas aéreas aprovecharon la que 'para P^ximo se organiza-
; esplendidez del día para realizar vuelo- :'á una í?ran(1,osa peregrinación a l Pi-
y arrojar sobre la zona insumisa gran : ia^• c01^"06^ ^ 6.000 devotos. 
' cantidad de proclamas que el general 
i P1"1010 de Rivera dirige al pa ís musul-
mán. 
IMPOSICION DE L A M. M I L I T A R 
AVILA, 20.-En la Academia de Intcn 
¡idencia se verificó hoy el acto de im-
posición de la Medalla Mili tar a un 
El alcalde agradeció mucho la visita 
ai Obispo de Vitoria. 
El Congreso de la Juventud belga 
DRUSELAS, 20.—El Congreso Ncional 
de la Juventud Católica belga, se cele-
brará los días 27 y 28 de agosto próxi-
mo en Lieja En las sesiones serán pre-
soldado de Cazadores de Africa "par í1 ?e'Tlta(5a5 y d,'scutif3as las relvindicacio-
prerniar su comportamiento en el com ' ' 
bate del río Guls el 19 de 
5ado. mayo pa 
Formó en el patio la sección de tropa 
con bandera y música. El gobernador' 
militar, acompañado del director de la 
Academia señor Contreras, impuso la 
medalla, pronunciando luego frases 
elogiosas para «1 condecorado. 
Las tropa» desfilaron ante 61 en co 
lumna d« honor. 
A petición del homenajeado se Indul-
taron a los soldados y alumnos arres-
tados. 
Los cadete» hicieron una colecta, re-
p galándole una cantidad en metóJico. 
ne& de la familia cristiana en Bélgica. 
Juventud Católica de Santa Bárbara 
Hoy. a las siete y media de la tar-
de, dará una conferencia en el local 
de Juventud Catól ica de la parroquia de 
Sp.nta Bárbara. General Castaños, 2, don 
Antonio Rodríguez San Pedro, que di -
ser tará sobre el tema. «El Renaci-
iniento>. 
A R N I L L A S Y M A T A L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
M E D A L L A S 
MADRID. Calle Toledo, 142 y 144. T.» 16.824 
Jueves 21 de abril do 1927 (4> E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XVTI.—Nám. 5 . 5 4 5 
C L U B C E L T A C O N T R A A R E N A S C L U B E N V I G O 
S e r á e l partido m á s emocionante del domingo p r ó x i m o . E n I r u n j u -
contra e l S p o r í i n g , de Gijón . P r u e b a de regu-
de E s p a ñ a . ^ 
Chocolate especial para 
D I A B E T I C O S 
S U C E S O B E S D E J . D I E Z Y D I E E 
Barquillo, 30. Teléfono 84.269 
FOOTBALL 
Los partidos del domingo 
El domingo próximo jugarán los mis-
mos equipos que el domingo antorior. 
variando sólo los campos de juego. Es-
tos encuentros serán Jos siguientes i 
C. D. Europa, vencedor de subeampeo-
nes de la Primera División, contra Real 
Madrid F. C, vencedor de campeones 
de la Segunda División. 
Real Betis Balompié, vencedor de 
subeampeones de Ja Tercera División 
contra F. C. BARCIJ.ONA, vencedor de 
campeones de la Primera División. i 
REAL UNION, de Irún, vencedor de 
subaempeones de la Tercera División 
contra Real Sporting Club, de Gijón, 
vencedor de campeones de la Cuarta 
División. 
CLUB CELTA, verteedor de subeam 
peones de la Cuarta División, contra 
Arenas Club, vencedor ds campeones 
de la Tercera División. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en pr i -
mer lugar. Los nombres en mayúsculart 
son los favoritos; cuando aparecen con 
los mismos caracteres quiere decir que 
lo normal es un empate. 
• « « 
Sigue el pronós t i co difíci l , pero esta 
vez res.ulta menos peligroso por poseer 
más datos y una l ínea directa sobre los 
distintos equipos, aunque varios de los 
resultados no reflejaron c ó m o se des-
arrol ló el partido. 
E l m á s dif íc i l es el encuentro que se 
d i sputará en Barcelona. Porque aqu í 
señalar lo «*tipulado en la ú l t ima Asam-
blea respecto al particular. 
Los desempates se celebrarán del 27 
de abril al 4 de mayo, en la fecha que 
acuerden los contendientes el mismo 
día del segundo partido, y en caso 
contrario el domingo, en el campo que 
fiesignen. también de común acuerdo, 
dichas Federaciones contendientes, y de 
no haber acuerdo, en la región que co-
rresponda del cuadro de desempates y 
dentro de esta región en el campo que 
designe el Comité Nacional. 
» • • 
Poniéndonos cerca de la realidad, los 
posibles desempates se celebrarían en 
las poblaciones que indicamos a conti-
nuación : 
C. D. Europa-Real Madr id: en Zara-
goza. 
Real Unión-Real Sporting: en Santan-
der. 
Club Celta-Arenas Club: en Madrid. 
E n honor del Colo-Colo 
La Legación de Chile ofrecerá maña-
na por la tarde, a las seis, un té en 
honor de los jugadores del Colo-Colo. 
Plegarias del Barcelona por el t r iunfo 
BARCELONA, 20.—El Boletín del San-
tuario de Montserrat publica en su dl-
timo número la noticia de que el club 
Barcelona F. C. ha encargado que una 
Comisiun del mismo concurriera al Mo-
nasterio para asistir a una misa y a 
unr salve. 
Además el Boletín dice que el Club 
da encargado que se cante una Salve 
j u g ó mucho m á s el Europa y no debió c í e n m e todos los días en que el 
perder, es fáci l que la m a y o r í a piense I camPeón de EsPaña actue Para con-
en una p r ó x i m a derrota m a d r i l e ñ a . No 
abrigamos el mismo pesimismo por lo 
siguiente razón. E l R E A L MADniD j u g ó 
medianamente, casi mal,, y no es de 
esperar que juegue del mismo modo 
en la Ciudad Condal, puesto que seme-
jante a c t u a c i ó n no es lo corriente en 
sus exhibiciones. Por el lado del E u -
ropa, cabe preguntar si el campo o el 
ambiente son suficientes para dar a lma 
a su ataque, o por lo menos, a sus dos 
interiores. E n éstos reside la verdadera 
incógn i ta . Jugando normalmente, el 
R E A L MADRID es un equipo que debe 
marcar siempre al Europa, contando 
con su c o m p e n e t r a c i ó n . E s fáci l , en ca-
so de no poder ganar, llegar muy bien 
al empate. 
Parece que todo el mundo está u n á n i -
me en que el B A R C E L O N A j u g ó mal o 
menos que el Real Betis. Todos los equi-
pos tienen una mala tarde, y esto es 
lo que debió pasar al c a m p e ó n nacio-
nal . Y a es un hecho demostrado que los 
bél icos han progresado, pero no debe 
ser lo suficiente para jugar dos veces 
seguidas mejor que el F . C. B A R C E 
LONA. Que los subeampeones sevillanos 
se d e f e n d e r á n con te són en su propio 
campo no cabe la menor duda. Pero de 
esto a ganar, existe algo de margen. 
Sinceramente, creemos que de los cua-
tro partidos a disputar es eit m á s fác i l • 
m á s claro, es m á s fáci l que desempa 
ten los otros seis equipos. 
E l partido que se j u g a r á en Irún es 
la repet ic ión del de Gijón. E l jueves 
pasado h a b í a m o s pronosticado el triunfo 
de los iruneses fuera de su casa, con 
secuentes y porque opinamos por pro: 
p í a c o n v i c c i ó n , es fác i l deducir nues-
tra a p r e c i a c i ó n , m á x i m e porque no se 
ha registrado nada que pudiera contra 
rrestar. E l Real Sporting venc ió difí-
cilmente, in extremis, cuando faltaban 
siete minutos, o si se quiere, un cuarto 
quistar de nuevo tal título. 
Donativo al Real Oviedo 
OVIEDO, 20.—El señor Rodríguez San 
Pedro ha donado cinco m i l pesetas 
para el campo de deportes del Real 
Oviedo. 
Interesante concurso mi l i t a r 
LARACHE, 20.—El comandante gene-
ral de Ceuta ha creado una copa m i l i -
tar para que se la disputen los equi-
pos militares, de las zonas de Ceuta, 
Tetuán y Larache y equipos civiles 
concediéndose al vencedor el título de 
campeón müi ta r de «football» de la 
región de Ceuta, 
MOTOCICLISMO 
Una carrera de regularidad 
El Real Moto Club de España comen-
zará su programa deportivo del presen-
te año con una prueba de regularidad 
sobre el recorrido Madrid-Segovia-Avila-
Madrid, que tendrá lugar el día 1 de 
mayo. 
Dicha prueba ofrece algunas noveda-
des, entre las que figuran la participa-
ción de señor i tas ; el que cada concur-
sante se lijará él mismo su marcha en 
fracciones de 80, 40, 50 y 60 kilómetros 
por hora y solamente habrá una cla-
siílcnción única, en la que estarán com-
prendidos desde las más pequeñas mo-
tos, hasta los autociclos cuya cubica-
ción no exceda de 1.100 c. c. de cil in-
drada. 
Los reglamentos y demás detalles del 
concurso se facilitan en la Secretaría 
del R. M. C. de E., Alcalá, 18. 
Prueba del ki lómetro lanzado 
Gracias a la amabilidad del secreta-
rio del Real Moto Club de Cataluña 
liemos recibido el reglamento de la 
prueba del kilómetro lanzado. Se ce 
lebrará el domingo próximo, d ía 24, 
AUTOMOVILISMO 
Copa Piera 
MILAN. 20.—Mañana se correrá la 
Copa Piera , una de las más interesan-
tes pruebas del calendario italiano. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Barcelona presenta su candidatura 
para 1936 
BARCELONA, 20.—El. día 22 se reuni-
rá en Mónaco, bajo la presidencia del 
conde de Baillet-Latour, el Comité Olím-
pico Internacional, a fin de estudiar el 
orden del día en que figuran las soli-
citudes y candidaturas de las ciudader» 
para los próximos Juegos Olímpicos. 
El barón de Güell, delegado del Co-
mité en España, asistirá a la reunión 
refendiendo la candidatura de Barcelo-
na para los próximos Juegos Olímpi-
cos. 
PUGILATO 
L a velada de mañana en Price 
E l programa de la reunión de maña-
na en &1 Circo de Price, comprende los 
siguientes combates: 
José Blanco contra Ruiz I I , 
Ramírez contra Chamorro. 
Schapira contra Cermeño. 
A. Santos contra Young Travet. 
Antonio Ruiz contra André Simeth. 
HOCKEY Y PATINACION 
Campeonato de Europa 
En el campeonato de Europa de rink-
hockey, que se disputó en Montreux, se 
han registrado los siguientes resultados í 
ITALIA venció a Bélgica 3—0 
INGLATERRA venció a Alemania... 5—2 
« * » 
N. de la R.—Rinh-hockey es poco m á s 
o menos el hockey sobre hielo, con la 
variación de jugarse sobre una pista 
de cemento y con patines de ruedas. 
de la carretera de Madrid a Francia, 
por La Junquera, entre P remiá de Mar 
y Vilasar de Mar. 
de hora. Esto, desde luego, por lo que entre los kilómetros 645,300 y 646,300 
representa en el aspecto moral, supone 
un gran méri to en el equipo gijonf-s. 
pero - también hay que convenir que el 
equipo i r u n é s , contando con un goal 
por delante y con el tiempo de su par-
te, ha cometido una pequci\a primada. 
Y nos ha sorprendido tra tándose de un 
buen equipo de campeonato. Unicamen 
te es explicable por una exagerada con 
fianza de su valor. Con los dos interio 
res atrás , y a está bien que se marque 
un tanto, pero... dos tantos en poco 
tiempo son muchos. Menos mal qur 
el lance ha de servir seguramente d-
lecc ión , no só lo para la parte defen 
siva, sino para la ofensiva, es decir, 
asegurar lo m á s pronto posible la vic 
toria. 
Entre iruneses y gijoneses debe ha 
ber un desempate. . 
E l partido m á s emocionante, por las 
caracter ís t icas de los dos equipos, y poi 
el ú l t i m o resultado, es sin disputa al-
guna el que se ha de ventilar en Viga 
Parece que los areneros no han per-
dido nunca olll, pero esta vez se dice 
que i r á n en malas condiciones ; si jue-
ga el equipo completo, uno o dos dt 
ellos no a c t u a r á n con todas sus facul-
tades, pues el partido de Las Arenas 
resul tó por lo visto m á s duro de lo 
que se ha dicho. Los areneros podr ían 
pensar en sus suplentes para el do-
mingo ante la perspectiva de un des 
empate. Teniendo en cuenta este deta 
lie y el hecho de que el C E L T A cua 
dripl ica su valor en Coya, no es di f íc i l 
que gane, desde luego, t por escasa di-
ferencia. 
R. S. Peña la ra 
Como todos los años, la Real Socie-
dad de Alpinismo Peña la ra organiza su 
ciclo de conferencias, y el correspon-
diente al año actual se celebrará en los 
viernes sucesivos en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, calle 
de Alcalá, al lado del ministerio de 
Hacienda, siendo la entrada pública y 
gratuita. 
La primera conferencia de la serie 
tendrá lugar el próximo día 22, y esta-
rá a cargo del secretario de la Sociedad 
Peñalara , miembro del Comité Olímpico 
y delegado de la Federación Española 
de Alpinismo en Chamonix, don Arnal-
do de España, quien diser tará sobre 
Chamonix y los alpinistas españoles. 
S. D. Excursionista 
Para el domingo i de mayo organiza 
la Sociedad Deportiva Excursionista su 
primera excursión de la temporada ei 
automóvil a la Pedriza de M: nzanares el 
Real, con los mismos coches de años 
anteriores, reconocidos como los mejo-
res por cuantas personas tuvieron oca-
sión de acompañarnos . 
Dicho día saldrán los «autos», a las 
iete en punto de la mañana , de la Puertn 
del Sol. E l precio de los vales es de 
once pesetas en primera clase y nueve 
pesetas en segunda. 
Para la adquisición de los mismos y 
Lultimar detalles, tanto a los socios como 
para todas aquellas personas que de-
scon participar de estos beneficio» en ca-
lidad de invitados, aunque no perUmez-
can a Sociedad deportiva alguna, pue-
den pasar por el café del Norte, piso 
entresuelo, de once a do.-í de la i oche 
los días 26 y 27 de este mes de abri l 
en cuya ú l t ima fecha será cerrada la 
inscripción definitivamente, por ser l i -
mitado el número de asientos. 
M A R C A 
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T O F 
Junta Kacional del V I I Centenario de la Muorte de San rranciaoo 
L a Oran Peregrinación Síacional Bapañola a Roma y Asin, que esta Junta aprue-
ba y dirige, saldrá de Madrid el día 24 de majo, regresando el 15 de junio. 
Visi tará: Lourdes, Genova, Roma, Rieti, Asís. Alverna, Florencia. Bolonia, 
Venecia, Padua, Milán, Lyón y Burdeos. 
Precios: Primera, 1.175; segunda, 950, y tercera, 675 pesetaB, Incorporándose 
en San Sebastián: 1.045 pesetas primera, 250 segunda y 615 tercera. Todo com-
preudido. Cierre de inscripciones': el 24 de abril sin falta. Viaje muy econó-
mico. Inscripciones y detalles: Conventos Franciscanos y Capuchinos de toda Es-
paña y en las Secretarías de la Junta, en Madrid, Cisne, 12, y plaza de Jesús, 1. 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac 
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. 
üMaravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, 
droguerías, bazares, etc., y 
autor, N. LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
la-
C I N E S Y T E A T R O S 
,—o 
Talleres cinematográficos en 
Uobregat 
BARCELONA, 20.—Con motivo de la 
estancia en Barcelona de don Adolfo 
Zukor, presidente de una'Empresa ci-
nematográfica de Norteamérica, se ha-
bla de establecer en-Prat de Llobregat 
unos talleres cinematográficos en combi-
nación con las casas americanas y ele-
mentos de Madrid y Barcelona. 
En estos talleres se ha r ían películas 
de ambiente español. 
El señor Zukor Inspecciona desde las 
alturas de Montjulch los llanos de Lio-
T r e s b u e n a s p i e z a s 
o 
Desaparecen 5.500 pesetas. Muertt 
por atropello. Le dejan sin reloj. 
Cl-
En un taller de modista de la calle 
de Olózaga, número 6, se presentó ^ 
día 11 del actual un joven de esos ner 
fectamenle, matemáticamente educados' 
Después de saludar a la dueña, ^ 
interesarse por la salud de la niistna 
y de toda la familia, de preguntar cj. 
mo iba la venta y, en fin, de volcar 
todo el amplio repertorio del Tratado 
de Urbanidad más coraploto, dijo que 
iba a repasar el muestrario, que la ca. 
bregat, donde se piensan instalar losisa Viuda e hijos de Eguiluz, domicilia. 
s 
Los d e s e m p a t e s 
Vislumbrándose algún que otro des 
empate en el cuarto de final del cam-
peonato de España, creemos oportuno 
San Fidel de Sigmaringa 
El 24 serán los días de la señora de 
Gómez Barnés. 
Señores Obispo de Calahorra, Alonso 
de Allende, Melgares, Pérez Mínguez y 
Reguilla. 
Les deseamos felicidades. 
Boda 
Ayer mañana , a las diez y media, tuvo 
efecto en la iglesia del Buen Suceso el 
enlace de la l indísima señorita Aurora 
Montero y Diez de Cendrera con el ilus-
trado abogado don Joaquín de l a Vega 
y Samper. 
Bendijo la unión el señor cura pá-
rroco de San Sebastián, don Hilario 
Herranz Establés, apadrinándoles la ma-
dre del contrayente y el padre de la 
desposada, siendo testigos, por ella, don 
Gerardo Sánchez Monge y señores Az-
pedia y Aceituno, y por él, su "padre, 
don Juan José ; su hermano, don José 
María, y don Rafael Marín Lázaro. 
Los asistentes a la ceremonia religio-
sa fueron obsequiados con un delicado 
lunch,. 
Deseamos muchas felicidades a l nue-
vo matrimonio, que ha salido para di-
ferentes puntos de España, 
Toma de hábito 
En el Instituto de Religiosas Adoratri-
V E x p o s l d l l 
I n t é r i i a c i Ó n a l 
d e l A u t o m ó v i l 
del Ciclo y Deportes diversos 
B A R C E L O N A 
D e l d í á 2 7 a b r i l 
a l 8 m a y o d e 1 9 2 7 
P a r q u e d e M o n t j u i c h 
dichos talleres. 
—o— 
A los autores de "Los de Aragón" 
ZARAGOZA, 20.—Se prepara en Zara-
goza, según ha dicho el alcalde, un 
gran homenaje a los autores de la obra. 
«Los de Aragón», Juan José y maestro 
Serrano. 
Consistirá el acto en la entrega de la 
Medalla de la Ciudad a dichos amo , , 
y la ceremonia se celebrará durante las 
fiestas del Pilar, en cuya época se es-
t renará en Zaragoza la obra. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
La notable compañía francesa de Galas 
R. Karsenty debutará el día 28 por la 
noclio. Queda abierto /el abono en Conta-
duría de cuatro a 8k(t« (tarde). 
o 
da en Mayor, 19, le habla remitido ha-
cía unos días . 
El muestrario le fué entregado, y ^ 
joven se. dedicó, con un ardor demostra-
tivo de sus altas dotes inspectoras, a 
revisarlo minuciosamente: por arriba, 
por abajo, de frente, de perfil, dé 
canto... 
Terminada la operación, el joven se 
marchó, después de decir que iba sa-
tisfechísimo de su visita. El muestrario 
estaba perfecto. No le faltaba más que 
hablar el esperanto. 
Ayer por la tarde la casa Viuda e lv 
jos de Eguiluz envió a la modista una 
cuenta por 1.706 pesetas, importe 
las dos piezas de tela que le fueron en-
viadas, por conducto de un joven que 
fué por ellas. 
A la modista se le nubló la vista. Lo 
decimos así, en verso para que se com-
prenda mejor la tragedia. 
Atando cabos se supo que el Joven 
inspector sustrajo dos muestras al rea-
lizar su visita, que le sirvieron para 
que en el almacén no dudaran de que 
iba de parte de la dueña del taller. 
He aquí las tres buenas piezas del tí. 
tulo: dos que se llevó y el que se las 
llevó. 
OTROS SUCESOS 
S u s t r a c c i ó n de 5.500 pesetas.—Dqj 
Vicente Elizondo Casas, dueño de una 
mantequer ía de la calle de Preciado» 
número 21, denunció que después dé 
cerrar el establecimiento notó que ha-
bia desaparecido una cartera con 5.500 
pesetas, que dejó sobre unas latas. No 
sabe quién se las pudo llevar. 
Atrópenos .—Juan Cano Fernández, de 
nueve años con domicilio en Monte-
ra, 24, portería, sufrió graves lesiones 
al atropellarle en la calle Ancha el taxi 
12.400, que conducía Gonzalo Ruperto 
Murillo. 
—^Estanislao Cusí Durán, de veinte 
años, habitante en Rodríguez San Pe-
dro, 56, fué arrollado en la calle de Al-
berto Aguilera por el automóvil mili. 
COSCSDza (Príncipe, 14).—6,30, Se ondú- ^ 3^3, conducido por Andrés Gran y 
lan señoras.—10,S0 (beneficio del Montepío: resu]tó con lesiones de importancia. 
Con éxito inmento se estrenó la extra-
ordinaria película «La onoantadoia'Clroa», 
interpretada por Mae Murray, que hace 
de su papel una verdadera creación. 
Ultimos días de la divertidísima come-
dia «Mas paga y menos trábalo». 
o 
C i n e m a B i l b a o 
Jueves 21: Estreno de la magnífica cin-
ta «aladres que bailan». 
O 
I n f a n t a B e a t r i z 
Hoy jueves, siete tarde, moda, sección 
selecta Raquel Mellcr, estrenándose las 
canciones «Mlungria», de los señores Pare-
des y Beltrán Eeyna, y «La flor de un 
dia», de Estremera y Díaz Giles^ 
e e s s e ha verificado el acto d e imponer 
el hábito de la Orden a la señorita 
Carmen d e la Vega y Samper. Ofició don 
tíamón Guerra. 
Felicitamos a los padres y a la nueva 
religiosa. 
Viaiero? 
Han salido: para Neullly-sur-Seine, e l 
señor Rommel; para Sevilla, los con-
des d e Floridablanca, marqueses d e Co-
lomo, y los de Velada; para Barcelona, 
el conde d e Sert; para Londres, don 
Juan Rodríguez A v i a l ; para San Se-
bastián, la marquesa viuda d e Guiríor, 
y para Venta Pesadilla, los marqueses 
de Jura Real y familia. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de 
Bargas, la condesa d e Armílflez ( H e 'Io: 
ledo, viuda d e Floridablanca. 
—Se encuentra en esta Corte don Die-
go de Saavedra y Gaytán de Ayala. 
Enfermos 
Lo están la condesa de Melgar y don 
Miguel Fernández Jiménez. 
Deseamos el restablecimiento de am-
bos. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el décimooctavo del 
fallecimiento de la señora doña María 
Rodríguez Avial de Chávarri , y m a ñ a n a 
el cuarto y noveno, respectivamente, 
de las muertes de la Señorita Fortunata 
de Osma y Cortés y del señor don Juan 
Coglien y Llórente, los tres grata me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid se 
apl icarán hoy y en días sucesivos su-
fragios por los finados, a cuyas respec-
tivas y distinguidas familias renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
N o t a b l e E x p o s i c i ó n d e 
S e m a n a S a n t a 
Digna de todo elogio es la que presen-
tó la importantísima casa Encarnación 
» . Arias, exhibiendo dos magníficos equi-
fios, además de la riqueza de sus géneros, a suntuosidad con que lo presenta, es in-
dudablemente la primera casa en Equipos 
de Novia. Todo Madidd elegante desfiló 
por la Avenida de Pi y Margal], número 8. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Visite usted cualquiera d e los me-
jores hoteles de Madrid, Barcelona, 
Bilbao u otras capitales. Verá usted 
que en ellos las artes decorativas 
han creado con la magia del color y 
la inspiración del dibujo habitacio-
nes bellas, que constituyen el delei-
te del viajero. No se han omitido 
gastos n i esfuerzos para rodearle de 
l a mayor comodidad para proteger 
su salud, como manda la higiene. Y, 
naturalmente, han pavimentado las 
habitaciones con LINOLEUM NA-
CIONAL. 
E l LINOLEUM NACIONAL es un 
pavimento elástico, que nunca fa t i -
ga al pie; es un pavimento limpio, 
higiénico, de hermoso aspecto. Cues-
t a muy poco y dura mucho. Tiene, 
pues, todas las ventajas que moder-
namente deben exigirse de un pavi-
mento, y carece de los numerosos i n -
convenientes peculiares de los pavi-
mentos antiguos. 
Si quiere usted gozar en las habi-
taciones d e s u casa de aquella co-
modidad y ventajas que disfrutó en 
alguno de los grandes hoteles, haga 
lo ^ue ellos han hecho. Coloque us-
ted en todas las habitaciones LINO-
L E U M NACIONAL. Pídanos hoy el 
interesante folleto «La Belleza y la 
Comodidad de su Hogar», que le re-
mitiremos gratis, y allí verá usted 
la demostración de cuanto afirmamos. 
L I N O L E U M K A C I O K A L , S. A. 
^ Apartado 979.—SSadrid 
Sírvansa enviarme gratis al folleto 
iLn Belleza y la Comodidad de «u 
Hogar». 
de Sastres de España), La familia es un 
estorbo. 
L A E A (Corredera Baja, 17).—7 y 11. El 
bijo de Polichinela. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).—6,15 
y 10,30. El «carnet» de Eslava y Las bur-
ladoras. 
R B I K A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—6,Í5, El señor cura.—10,45, El dulce 
veneno (estreno). 
IHrAIí íPA I S A B E L (Barquillo, 14).—6,45 
y 10,45, Razón suprema y Entre flores. 
C E K T U O (Atocha, 12).—6,45 y 10,45, Dan-
za de apaches y Los de Aragón. 
L A T I K A (Pza. de la Cebada, 2).—€.45 y 
10,45, Todo tu amor, o Si no es verdad, de-
biera serlo. 
AL3CAZAB (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45, ¡La 
caraba! 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—«,45 y 
10,45, ¿Qué hizo usted de nueve a diez? 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—6,45, El ca-
serío. 10,45, La reina del Directorio. 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7 (jueves do 
moda), El sobre verde.—A las 11, El so-
bre verde. Dirigirá la orquesta el maes-
tro Guerrero. Mañana viernes, 50 repre-
sentación de El sobre verde, en función 
en honor de los autores, señores Para-
das, Giméne/ y maestro Guerrero. 
—En la calle de Toledo la camioneta 
1.479, guiada por Antonio Olindo Her-
nández, arrolló a Mariano Ranz Gar-
cía, de treinta y siete años, que vive 
en la calle de Cervantes (Puente de 
Vallecas) y le produjo graves lesione*. 
Victima de un. suceso.—Ha. fallecido 
Julia Ramírez Barcán, a consecuencia 
de las lesiones que sufrió el día 17 al 
alcanzarla un carrito de mano en la 
calle de la Cruz. 
Importe importante que se pierde.— 
Ha sido denunciado Francisco Velasco 
Rodríguez, por haber desaparecido de 
una pensión de la Avenida del Conde 
de Peñalver , 8, dejando sin ebonar. 
1.451 pesetas. 
Robo cronométrico .—A doña Higiúla 
Durán Mateos, le han robado de su do-
micilio, Fortuny, 33, un reloj desper-
tador, valorado en nueve duros. 
Que?nact7i.ras.—Fernando Arrióla, 
dos años, domiciliado en Felipe I I I , nú-
meros 4 y 6, sufrió quemaduras de im-
portancia al caerle .aceite hirviendo que 
llevaba su madre en una sartén. 
Obrero l e s i o n a d o — R e n é Simón La-
rr in, de veinticinco años, domiciliado 
en el barrio de'Picazo (Puente de Var 
llecas) sufrió un accidente cuando tra-
i rt^cN i, AK haiaba en la calle de Ramírez del Pra-P U E N C A R R A L (Fuencarral. 145).-6,45, (]o se fracturó la columna verte. 
Pantoma. 10,45, M otro derecho. . ^ Su estado €S grave 




P A R A A D E L G A Z A R 
j t f E L H E J O K R L n t O l O 
| | D E L G A D O S E 
No perjudica e la salud, aln yodo ni derivados de yodo 
ni Ihyroidina. 
Vento en todas las farmacias al precio de 8 péselas 
frasco y en el Laboratorio «PE5QUI». Por correo 8.60. 
Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Guipúzcoa, España) 
C a r p e t a K i s n t e t 
Es una carpeta extraordinaria-
mente práctica y perfectamente 
segura, que sujeta los papeles 
fuertemente sin perforarlos, me-
diante el nuevo mecanismo paten-
tado Kismet. 
Es absolutamente imposible que 
Be suelte un papel de la carpeta, 
por llena que esté. 
Para sacar un papel basta le-
vantar la palanca, y bajar ésta 
para que quede sujeto. 
Encuademación de cartón-cue-
ro muy fuerte y plisado. Probar-
la es adoptarla. Pruébela usted. 
TAMAÑOS Y PRECIOS 
Cuarto natural, 18 por 23 cms., 1,50 ptas; ídem apaisado, 23 por 18, 1,50; Folio, 35 por 
25, 1,90; Comercial, 29 por 24, 1,75. Para pedidos por cientos se hacen descuentos. 
(speclaJiled de la casa L Asió Palacios. Preciados, l l - M M 
C H U E C A (Pza. de Chamberí).—6,45, El 
huésped del Sevillano.—10,45, La bejarana. 
C I R C O P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
6 tarde, primera vespertina de moda in-
fantil. Función cómica escogida especial-
mente para niños por la gran compañía 
de circo.—A las 10,30 noche, éxito colosal 
de la formidable compañía internacional 
de circo de Leonard Parish. 
PROKTOST J A I - A L A I (Alfonso, XI ) .— 
4,30, a remonte: Salsamendi y Ugarte con-
tra Ostolaza y Echániz (J.); a pala: Ara-
quiatain y Perea contra Amorebieta I I 3 
Jáurcgui. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall 13).—A las 6,15 y 10,30, «Carnet» de mo-
das. La niña de Florida (comedia, seis par-
tes, por Bebé Daniels y Lauronce Gray). 
Como fin de fiesta, Korobok, espectáculo 
de arte cosmopolita. 
R E A L C I N E M A (Pza. Isabel II).—6.30 
y 10,30. Revista Pathé. La jaula del amor. 
Por qué las jóvenes regresan al hogar. 
P R I N C I P E A L F O N S O (Génova, 20). — 
,30 y 10,30. Actualidades Gaumont. La 
jaula del amor." Por qué las jóvenes re-
gresan al hogar. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
6,15 y 10,15. Revista Pathé. Tribulaciones 
(por Harold Lloyd). El fin de Montecarlo 
(éxito enorme). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30, La ley 
dol corazón. La casa de los'duendes. Ma-
dres que bailan (estreno). 
C I N E I B E A L (Doctor Cortozo, 2).—6 y 
10,15. La ley del corazón (por Heleno Ham-
merstein y Stanley Forrest). Estreno: Ma-
dres que bailan (creación de Alice Joyce 
y Jac Te arle). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Hermosilla, 5).— 
7 (moda). Sección selecta. Raquel Meller. 
10,30. Se necesitan maridos. El héroe tími-
do. El TÍltimo correo (Monte Bine). Soian-
ge Landry and .Tull's (bailes, éxito). 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,15 
Noche, 10,30. Zurcir y pegar. Más paga y 
menos trabajo. Noticiario Fox. Gran éxito 
de La encantadora Circe (Mae Murray). 
E X P O S I C I O N D E L A C I U D A D Y L A 
V I V I E N D A MODERNAS (Retiro).—Diver-
sas atracciones, abierta todo el día. En-
trada dos pesetas, conciertos, tés de pro-
paganda, etcétera. 
E l c u l t i v o d e l t a b a c o 
L a «Gaceta» de ayer declara que no 
procede crear una nueva zona de cul-
tivo con las provincias de Granada, Má-
laga-Jaén y Almería; autoriza a los cul-
tivadores de las cuatro provincias cita-
las para que designen en legal forma 
uno que los represente, actuando como 
vocal en la Comisión central para los 
ensayos del cult ivo del tabaco en Es-
paña, y dispone que la autorización 
concedida entre en vigor al publicarse 
en la «Gaceta de Madrid» la relación 
de cultivadores a quienes se permita 
realizar esta clase de plantaciones. 
Hernández, de quince años, dependien-
te de una taberna de la calle de Al-
calá, fué maltratado ¡por su compañe-
ro Julián Vecino Carrera y resultó con 
lesiones de .pronóstico reservado. 
S u s t r a c c i ó n taladrante. — Dos indivi-
duos estuvieron eligiendo un la'.adro en 
un establecimiento de la calle de Fer-
náhdez de la Hoz, 17.-
No le.? gustó ninguno, porque les pa-
recia que taladraban poco, y ellos que-
rían uno que atravesara la zona tórrida 
de parte a parte. 
Sin comprar nada se fueron, pero 
en el acto se observó que se , 
llevado uno de los instrumentos CpW 
despreciaron, y que vale 700 pesetas. 
¡Y habrá quien se fíe de los des-
pectivos! 
Los que r i ñ e n y golpean.—Emilio Bl-
poll Fernández, de cuarenta años, 
miciliado en Mira el Río Baia, 2, sumo 
heridas de pronóstico reservado al agre-
dirle con un palo, en la calle de Santo 
Tomás, un sujeto, del que sólo sabe 
que se apoda Juaniio el de Vélez, con 
el cual sostuvo antes una discusión en 
la taberna sita- en Concepción Jeróm-
ma, 27. 
La discusión no fué acerca del teo-
rema de Pitágoras. Que conste, 
—Severiano Pérez Gallo, de ireint* J, 
tres años, que es mudo, dió un goiP-
a Francisco Menéndez Juárez, de trein-
ta y nueve, con el que discutía en 
calle de Alcalá, y le produjo unS n 
rida de escasa importancia. 
RECUBRIMIENTOS GALVÁNICOS 
S O B R E TODA C L A S E OE M A T E R I A L E S , 
PATIMAOOS ARTÍSTICOS. . 
A l g ü e r ó é H i j o 
B a l d o n a d o 5 = T E L . 5 5 o | D • , 
La «Gaceta» de ayer p u h h c i 
guíen te decreto de Hacienda: ^ 
«Artículo único. Se cntende^zarán 
rrogatio por tres años, que emP 
a contarse desde el día 1 drefjcren 
corriente, el período a que se ^ ^ 
las disposiciones del real dec .^.cción 
de febrero de 1924 para la con¡¡}¿oS tri-
de casas-viviendas con los be.n. - con-
butarios que aquellas disposición 
cedtn. án los 
En consecuencia, fe r60""0,0 s casas-
dichos beneficios respecto de ¿ ^ Q . 
viviendas que, reuniendo rct0 es-
nes que el mencionfido real o j 
tablc-ce. se terminan de e d ' ^ ;\aSta 
día 31 de marzo de "lC ca-
Serán de aplicación a las r e p e t i d a s ^ 
sas-viviendas todos los preceptos 
dido real decreto.» 
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N M A D R I 
L o s altos cargos palatinos 
Los reales decretos nombrando nue-
vos sumiller de corps y caballerizo ma-
yor de su majestad, dirigidos por el 
Rey al duque de Miranda, como su ma-
yordomo mayor, e, insertos en la «Ga-
ceta» de ayer, dicen: 
«Atendiendo las especiales circuns-
tancias que en vos concurren, y esti-
mándolo así conveniente a mi real ser-
vicio. 
Vengo en nombraros mi sumiller de 
corps y guardasellos, conservando a la 
vez el cargo de mi mayordomo mayor, 
que precederá a aquéllos en su enume-
ración.» 
• * * 
«Atendiendo a las circunstancias que 
concurren en don Baltasar Losada y 
Torres, conde de Maceda, mi gentilhom-
bre de cámara con ejercicio y servi-
dumbre y primer montero, y estimán-
dolo así conveniente a mi real servicio, 
Vengo en nombrarle mi caballerizo y. 
montero mayor.» 
Ses ión de la C o m i s i ó n 
permanente municipal 
R e c e p c i ó n en el mi-
nisterio d e Estado 
A las onoe y media de la mañana ce-
lebró ayer la sesión .permanente mu-
nicipal, presidida por el señor Antón. 
Se aprobaron sin discusión dos mo-
ciones de la alcaldía, proponiendo ¿e 
conceda un premio con destino al con-
curso de tiro organizado por el Soma-
tén para los días 15 a 18 de mayo; y 
que se- conceda un crédito de 2.500 pe-
setas para la suscripción nacional en 
favor de los damnificados en Marrrue-
cos por los temporales. Se enteró la 
permanente de la designación de don 
Elias Tormo para formar parte del Pa-
tronato del Museo Municipal. 
Los informes respecto a la ampliación 
a 35 metros del ancho del tercer trozo 
de la Gran Via quedan sobre la mesa. 
Se trató nuevamente del arriendo de 
tm local para escuela en la calle de 
OdonelL.El señor Gómez Roldán susten-
tó el criterio de que no era el lugar más 
apropiado para establecer esta escuela, 
por la proximidad dfel Grupo Aguirre, 
que por cierto, va a ser empleado; hizo 
hincapié en la necesidad de escoger 
bien los sitios, y añadió que las 10.000 
pesetas que costará el alquiler de la 
casa de Odonell, estarían mejor gasta-
das en la construcción de escuelas como 
las existentes en el paseo de los Ponto-
nes, no obstante estas razones de expe-
diente, fué aprobado, previas las Inter-
venciones, 
L a discusión más prolongada se ori-
ginó alrededor de un expediente que 
propone la habilitación de un crédito 
de 100.000 pesetas, mediante transferen-
cia de los conceptos 463 y 511 al concep-
to 464 del presupuesto en curso, para 
el servicio de colonias escolares. 
E l señor Gómez Roldán dice que esas 
partidas son también para la enseñan-
za, y son por tanto tan importantes i 
como las colonias escolares, la relación 
con las cantinas escolares entiende que 
deben extenderse los beneficios de ésta 
a barrios extremos, que son los más ne-
cesitados. -Intervienen los señores Mar-
tín Alvarez y Romero. 
Se acordó, por fin, que la transferen-
cia sea de 70.000 pesetas. 
El delegado de justicia municipal, se-
ñor González del Valle, da cuenta de 
la terminación del expediente en el 
asunto de las carbonerías. Dice que es 
cierto que entre los carboneros se hizo 
una recaudación sin recibo, como to-
dos los años, para diversas atenciones 
del gremio, pero que no resultó culpa-
bilidad alguna para ningún concejal. 
Terminó congratulándose de que el nom-
bre de la Corporación municipal haya 
salido limpio de esta prueba. A esto ñl-
tirao se adhieren el señor Romero. Se 
acordó a propuesta del señor González 
del Valle, no hacer el expediente. 
E l señor Antón propuso que se Qé 
cuenta del expediente al pleno, se con-
gratuló también del resultado del expe-
diente y se lamentó de la facilidad con 
(jue se traía al salón de sesiones tm 
simple rumor de la calle. 
En ruegos y preguntas el señor Re-
sines dice que los bomberos que pasan 
a la brigada obrera, deben conservar 
el mismo jornal. Pide además que 
cuando el Servicio de limpiezas repa-
re automóviles de otros servicios muni-
cipales, cobre estos arreglos. 
E l señor Romero dice que al no fun-
cionar las líneas de autobuses, queda 
incumplido el contrato de concesión, y 
«Tue, como delegado de Hacienda, envia-
rá un dictamen al de Policía urbana. 
Por último, se acuerda, a propuesta 
del señor Gómez Roldán, dar las gra-
cias al oficial del Ayuntamiento, señor 
Parmenio, por sus servicios al frente 
del Negociado de Beneficencia. 
Homenaje de E l E s -
E n el ministerio de Estado se celebró 
anoche una brillante recepción en honor 
de los profesores médicos belgas que 
se hallan en España; muchos de éstos 
iban acompañados de sus señoras. 
Minutos antes de las diez y media, ho-
ra indicada para dar comienzo a la 
recepción, llegaron el ministro de Ins-
trucción pública y su señora para reci-
bir y hacer los honores a los invitados. 
Entre las numerosas personalidades 
asistentes recordamos a los ministros 
de la Guerra y Gracia y Justicia, el 
embajador de Bélgica; señor Espinosa 
de los Monteros, secretario general del 
ministerio de Estado; señor Balsera, 
jefe de la sección de Aviación; el direc-
tor general de Enseñanza superior y se-
cundaria, señor González Oliveros; se-
ñores de Crespo y de Fernández Al-
calde y los doctores Cortezo—con sus 
hijas—, Aguilar, Codina, Martín Calde-
rín y Luque. 
A las once y media los asistentes fue-
ron obsequiados con un delicado lunch. 
La banda de música de Ingenieros, si-
tuada en uno de los patios del minis-
terio, amenizó la recepción con un se-
lecto programa. 
Cerca ya de las doce y media de la 
noche comenzó el desfile de los asis-
tentes. Los señores de Callejo, con su 
proverbial y exquisita amabilidad, su-
pieron hacer a todos muy agradable la 
fiesta. 
Los miembros de la Delegación de 
Médicos belgas visitarán esta tarde, a 
las tres y media, el Hospital Militar de 
Carabanchel, donde serán obseqnuiados 
por un té por el moronel médico, di-
rector del establecimiento. 
U n a conferencia del 
doctor Bordet 
A las siete y media de la tarde de 
ayer dió una conferencia en la Acade-
mia de Jurisprudencia el doctor Jules 
Bordet, director del Instituto pasleur de 
Bruselas, sobre el «Aspecto actual de 
la cuestión de la inmunidad». 
Asistió numerosísimo público, entre el 
que figuraban los médicos belgas que 
se hallan en Madrid. E l presidente de 
la Academia, doctor Cortezo, hizo, en 
francés, la presentación del conferen-
ciante. 
E l doctor Bordet pronunció una intere-
sante conferencia, que puede resumirse 
en los siguientes conceptos: En los sue-
ros orgánicos existen características que 
definen a las especies e incluso a los 
individuos, hasta el pumo de que al lado 
de las características externas de cada 
individuo existen las características quí-
micas, físicas y humorales de sus teji-
dos. 
En estas características químicas se 
basa la inmunidad, teniendo presente 
que son muy interesantes hoy día los 
estudios de la inmunidad local. Vacu-
nando el intestino grueso contra la di-
sentería se defiende bien al organismo 
contra esta enfermedad. Asimismo los 
extractos de tejidos y trozos de mucosa 
nasal y faríngea, puestos en contacto 
con emulsiones microbianas, los tornan 
transparentes. 
Terminó el doctor Bordet lamentando 
no haber podido disertar en castellano, 
y haciendo votos por el estrechamiento 
de los lazos que- unen a España y Bél-
gica. 
E l conferenciante fué muy aplaudido 
y felicitado. 
• * « 
Ayer los médicos belgas realizaron una 
excursión al Sanatorio de Lagos. Al final 
de la comida celebrada en el Guada-
rramta brindó el director general de 
Sanidad, señor Murillo, y contestó el 
señor Bordet. Después visitaron El Es-
corial. 
Los excursionistas regresaron encan-
tados de la excursión. 
R e c e p c i ó n en la 
c o r i a l a F e l i p e I I 
L a Comisión organizadora del home-
naje, que bajo los auspicios de su ma-
jestad el Rey y con la cooperación de 
la Academia y Colegio de Carabineros 
tributará la ciudad de San Lorenzo de 
E l Escorial a la memoria del rey Fe-
lipe II con motivo del IV centenario de 
en nacimiento, ha abierto un certamen 
para el que han concedido premios el 
Soberano, el Ayuntamiento, Diputación 
y gobernador civil de Madrid, el Ayun-
tamiento, los Colegios de María Cris-
tina y Alfonso XII y el Monasterio de 
E l Escorial y otras muchas entidades 
y particulares. Los originales, que no 
podrán exceder de 80 cuartillas escritas 
a máquina, podrán enviarse en la for-
ma acostumbrada y hasta el día 20 de 
julio al Ayuntamiento de San Lorenzo 
de E l Escorial.. 
Formarán el Jurado personas de re-
conocida competencia designadas de co-
mún acuerdo por el alcalde, el prior 
del Monasterio y el administrador del 
Real Patrimonio. 
Asamblea anual 
de l a C . N . C . A . 
Hoy, a las once de la mañana, dará 
comienzo en su domicilio social, Amor 
de Dios, 4, la Asamblea que celebra 
anualmente la Confederación Nacional 
Católico-Agraria. Las sesiones se reuni-
rán mañana y tarde. 
A la Asamblea, que durará tres días, 
asistirán representantes de más de 30 
Federaciones. Ayer estaban ya en Ma-
drid los de Teruel, Ciudad Real, Se-
govia, Mondoñedo, Orihuela y Sala* 
manca* 
ñor Patac, merecen destacarse los nú-
meros siguientes : España ha producido 
en el año 1926 combustibles sólidos (an-
tracita y lignitos) por 6. 680.784 tonela-
das; hemos importado (hulla, cock y 
briquetas) 1.143.183 toneladas. E l consu-
mo se eleva, pues, a ocho millones de 
toneladas en números redondos. 
E l consumo de combustible líquido se 
ha elevado a 201.000 toneladas, siendo 
importado de éstas 190.108. Estas cifras 
nos indican la importancia de la des-
tilación de los combustibles sólidos. 
Desde luego, nuestra producción y 
consumo es, no obstante, insignificante 
en comparación con los de otras nacio-
nes. De 1.250 millones de toneladas, pro-
ducción mundial, según los datos del 
Instituto Imperial de Londres para 1925, 
corresponden a Españft seis millones, 
Rusia, cón todo su desbarajuste econó-
mico, ha producido 16 millones; China 
23; Japón, 29. 
Y, sin embargo, aseguró el señor Pa-
tac, con datos tomados por el mismo 
en las cuencas de Asturias, la potencia 
actual de las minas asturianas es su-
perior a las de Bélgica. Nuestro atraso 
económico en este punto se debe a la 
mala explotación, tanto desde el punto 
de vista técnico como del industrial. 
En vista de que el telón preparado 
no era suficiente para proyectar los 
gráficos y mapas del señor Patac, se 
suspendió esta parte de la conferencia, 
que se dará hoy en el salón grande del 
I. C. A. I. Entre otros especialistas que 
asistieron al acto, estaban los señores 
Rubio, presidente del Consejo de Mine-
ría; Artigas, vicepresidente del Congre-
so Nacional del Combustible; Alonso 
Martínez; Sempán, inspector de Minas; 
el secretario de la División Superior de 
Industria Militar, 
E l Cuerpo de T e l é g r a f o s 
E l Cuerpo de Telégrafos solemnizará 
mañana el aniversario de su creación 
con varios actos. A las once de la ma-
ñana habrá una solemne función reli-
giosa en la Basílica de los padres Paú-, 
les (García de Paredes, 41), y a las doce 
se hará el repano de los premios otor-
gados en el concurso nacional de Te-
legrafía. A las dos de la tarde se re-
unirán los funcionarios del Cuerpo en 
fraternal banquete en el hotel Reina 
Victoria, y a las cinco habrá" una fun-
ción de gala en la Zarzuela. 
Pasado mañana sábado, a las seis de 
la tarde, en el domicilio social, del Cuer-
po, Pi y Margall, 11, se entregará al 
señor Lara, primer gerente del Colegio 
de Huérfanos un busto costeado por 
suscripción entre los telegrafistas espa-
ñoles. Seguidamente se celebrará un 
certamen literario y se inaugurará la 
Exposición artística. 
Por la noche, a las once, se celebrará 
un baile on el hotel Reina Victoria. 
E l Club Quirúrgico 
E l R E Y D E S Ü E C 1 A V I S I T O A Y E R T O L E D 
P o r l a noche o b s e q u i ó a los R e y e s de E s p a ñ a con u n banquete de 
a en l a L e g a c i ó n de s u p a í s . Hoy h a b r á en e l Ayuntamiento u n a 
V . 
A l f o n s o X I I I r e g a l a a G u s t a v o V e l u n i f o r m e d e a l m i r a n t e 
VISITAS PROTOCOLARIAS fpara tomar el tren de Toledo. El pú 
de la G r a n B r e t a ñ a 
A las nueve y media de la mañana 
Gustavo V de Suecla salió de Palacio, 
vestido de paisano, en landó con el du-
que de Medinaceli y el barón de Ra-
lamb, seguidos en olro landó del agre-
gado militar, teniente coronel Sture 
Gadd; el ministro. Cari Sangren, y el 
chamberlán Keiller, y fué a dejar tar-
jeta en los palacios de los infantes do-
ña Isabel, don Alfonso y don Fernando, 
y luego en las Embajadas extranjeras: 
Nunciatura, Embajada y Consulado bel-
gas. Embajada y Consulado italianos. 
Embajada alemana, inglesa, etcétera, y 
en todas las Legaciones. 
I>e las visitas diplomáticas regresó a 
Palacio a las once; cambió la ropa de 
paisano por el uniforme de almirante 
español y, en compañía del séquito an-
tes mencionado, marchó en «auto», a 
las once y cuarto, al Museo del Prado. 
E N E L M U S E O D E L P R A D O 
Frente a la escalinata del Museo for-
maron los exploradores ingleses y algu-
nos españoles, que saludaron al Rey de 
Suecia a su llegada. En los alrededjrcs 
se situó bastante público, que aplaudió 
a Gustavo V. 
E l Rey de Suecia llegó a la once y 
media. Al descender del coche su ma-
jestad, fué saludado por el director del 
Museo, don Fernando Alvarez de Soio-
mayor; el vicepresidente, señor Cantón, 
y el director general de Seguridad, se-
ñor Bazán. Al terminar la escalera lo 
esperaban el secretario del Museo, don 
Pedro Veroqui; el vicesecretario, señor 
Carreño; el primer restaurador del Mu-
seo y el comisario de Policía, señor 
Maqueda. 
Durante la visita le dieron amplias ex-
plicaciones, tanto el director como el 
vicedirector. 
E n las salas 
Después , de examinar eu el vestíbulo 
la estatua de Carlos V, pásáróh a las 
salas flamencas de la izquierda, y el 
monarca examinó detenidamente *«La 
Piedad», de Van der Weiden, un tríp-
tico de Hans Memlimt y otros varios 
cuadros. Luego., atravesando el vestíbulo, 
pasaron todos á la galería de la dere-
cha. Él Rey se fijó mucho en un tripli-
có de L a A n u n c i a c i ó n , del Beato Angéli-
co, y examinó loe cuadros de'' Rafael. 
En las salas de Veroñés, Tinloroto y 
Tiziano, el Monarca,.se 
blico que se había congregado alrededor 
del Museo y de la estación y en el corto 
espacio del trayecto, aplaudió al paso 
de los Reyes. 
G U S T A V O V E N T O L E D O 
L a salida 
Poco antes de las doce y media, el 
Rey de Suecla y don Alfonso l'.-garon 
en «auto» a la estación del Mediodía; 
en otros «autos» llegaron sus respectivos 
séquitos. 
Ya esperaban en la estación los que 
y párrocos le explicaron las particulari-
dades del rito. 
Al salir de la Catedral el público que 
invadía las calles vitoreó con entusias-
mo a los dos Monarcas. 
E n la Academia de 
Infantería, 
A las tres y cuarto los Reyes nega-
ción don Alfonso y doña Victoria. L a 
Reina vestía de blanco y lucía un mag-
nífleo collar de perlas. El Rey llevaba 
frac. Llegó otro auto conduciendo a la 
duquesa de San Carlos y al duque de 
Miranda. 
Al descender los Reyes de España fue-
ron saludados por el ministro de Sue-
cia y señora. En el vestíbulo los reci-
bieron Gustavo V y sus acompañantes. 
Inmediatamente pasaron al comedor, 
donde se servió una comida de 24 cu-
biertos. Las cabeceras las ocuparon don 
Alfonso y Gustavo V. Este tenía a su 
derecha a la reina Victoria y a la iz-
quierda al marqués de Bendaña. A la 
derecha de don Alfonso se sentó la 
duquesa de San Carlos y a la izquierda 
el duque de Medinaceli. 
Los demás puestos los ocuparon el 
general Martínez Anido, el ministro de 
Marina, la marquesa de Bendaña, el 
general Berenguer, duque de Pinoher-
moso, duquesa de. Medinaceli, conde 
de Torrepalma, contraalmirante Mora-
les, duquesa de la Victoria, .condes de 
Estoban de Cañongo, señor López Dó-
riga. barón de Ralamb, ministro Sand-
roñ r i 0 A l c l z ¿ r , l o n d e T n V a ^ l l ó n ^ e i g r e n , chambelán Keiler, ministro de 
secciones especiales forma- Suecia en Madrid y señora. alumnos y 
ban en el patio principal. Los Sobera-
nos fueron recibidos a los acordes del 
himno sueco. 
Primero revistaron las compañías de 
habían de acompañar a los Soberanos ciCiist,as y ametralladoras, acampadas 
en su viaje a la Ciudad Imperial, que 
eran el vicepresidente del Consejo, se-
ñor Martínez Anido ; ministro de la Gue 
rra, duque de Tetuán; director general 
de Seguridad, general Bazán; mayor-
domo mayor del Rey, duque de Miran 
en la explanada Norte, y luego el bata-
llón formado en el patio. Luego visi-
taron las dependencias de la Acade-
mia. 
Examinando el Museo de Infantería, 
don Alfonso prometió enviar al Mu-
da; Inspector de los Reales Palacios, &\ nuevo uniforme del regimiento 
don Luis de Asúa, y comisario regio de 
turismo, marqués de la Vega Inclán. 
quien fué presentado al Rey de Suecia 
por don Alfonso, y con quien conversó 
unos instantes Gustavo V. 
Acudieron también a despedir a Ior 
augustos viajeros el gobernador civil y 
el jefe superior de Policía, señor del 
Valle. 
E l tren especial arrancó a las duce 
y treinta. Además del séquito y autori-
dades, acompañaba a los Soberanos el 
ayudante de día de su majestad, señor 
Salazar. 
L a llegada 
TOLEDO, 20.—Desde mediodía se no-
del Rey. Los Soberanos firmaron en el 
álbum de la Biblioteca. En la enferme-
ría el rey Alfonso conversó cariñosa-
mente con los alumnos enfermos. 
Seguidamente pasaron a la explanada 
del gimnasio, ocupando las tribunas 
para presenciar los ejercicios del equi-
po atlético, formado por 50 alumnos, 
vencedores en recientes campeonatos 
universitarios, donde ganaron 32 pre-
mios de las 34 pruebas en que tomaron 
parte. 
Los alumnos practicaron diversas de-
mostraciones de gimnasia sueca y de 
atletismo. E l rey Gustavo felicitó efu-
sivamente al capitán Villalba, jefe del 
taba en Toledo animación extraordina- equipo 
E l banquete se sirvió con arreglo al 
siguiente m e n ú : 
Consomé aux trols fllets. Filets de so-
les. Jouvilla. Jambón de Pregue a la-
vour quignonne. Poularde du Mans a 
la brouche. Salade Rachel. Asperges 
d'Amnjuez en broiches. Sauce Hallan-
dalse. Parfait au Mocea. Delices de 
Chester. Desert. 
La soirée 
Terminada la cena, se celebró la soi-
rée, a la que asistieron . las personas 
comprendidas en la lista que damos 
más abajo. 
Poco antes de las diez comenzaron 
a llegar los invitados. E l desfile conti-
nuo de autos duró más de media hora. 
Monseñor Tedeschini llegó a las once y 
media. 
E l doctor Frederi Tahn, director de 
la Asociación de Papeleros de Suecia, 
cantó, acompañado al piano, el siguien-
te programa: 
1, Sjugren. Lchin Dcime Wang. 2, Kor-
ling. En Speleman. 3, Peteison-Bergel. 
Sung frane un der sind. 4, Alfren. Af-
tonstaenlng. 5, ¡Ay, ay, ay! 6, Stenham-
nare. Sverige. 
Se representó una película de la vida 
apañándose en las aceras nurn 
público. 
erosisimo na de honor y detrás el equipo atlético,.dos con uria «oupé 
con las banderas de España y Suecia. 
al coronel por , • , , , t Rpvps fetiieitaron  
Poco después de la una de ^a . * i i^ m^cfalMad y disciplina de los alum-
>menzaron a afluir a la estación las!111 "l*ll-1£ll,ua-u J * comenzaron 
autoridades y representaciones oficiales. 
E l capitán general, señor Ardanaz, re-
vistó la compañía, que, con bandera, 
escuadra, de gastadores y música, es-
nos. Otras visitas 
Los Soberanos visitaron luego San 
Juan d© los Reyes, el Museo. Casa del 
E m b a j a d a de Italia 
E l embajador de Italia, marqués Vas-
cello de Médici, recibirá a las doce de 
la .mañana, en el edificio de la Emba-
jada a los italianos que quieran acu-
dir para festejar el aniversario de la 
fundación de Roma. 
L o s estatutos de la A c a -
demia de Jurisprudencia 
Pasado mañana, a las siete de la tar-
de, celebrará Junta general extraordi-
naria la Academia de Jurisprudejicia 
para discutir y acordar, en su caso, las 
reformas que se proyectan Introducir 
en los estatutos por que se rige la Cor-
poración. 
Muerte de don Enrique Simonet 
A las ocho de la noche de ayer fa-
lleció el ilustre pintor don Enrique Si-
monet. que llevaba varios meses enfer-
mo. E l señor Simonet recibió con fer-
vor los auxilios espirituales de la Igle-
sia. 
Don Enrique Simonet se ha distinguí 
do en la pintura histórica. Nació en Va-
lencia, y al morir acababa de cumplir 
sesenta y un años. Estudió en su ciu-
ilad natal en la Escuela de Bollas Ar-
tes de San Carlos, siendo discípulo de 
don Bernardo Ferrándiz. 
Tenía varias primeras medallas de 
Exposiciones nacionales y otras extran-
jeras. 
E r a profesor de pintura decorativa en 
la Escuela de Pintura, Escultura y Gra-
bado do Madrid. 
Entre sus muchas obras, figuran el 
hermoso cuadro F l e v i l seper l l lam, con-
servado en el Museo de Arte Moderno 
y A n a t o m í a del c o r a z ó n , en el minis-
terio de Estado. El primero de dichos 
cuadros representa a Jesús rodeado de 
sus discípulos, llorando al contemplar 
la ciudad de Jerusalén. El segundo, un 
médico que tiene en la mano un cora-
zón de mujer. 
Una de sus últimas obras ha sido la 
decoración de la techumbre y paredes 
de la escalera principal del Palacio de 
Justicia. 
L o s yacimientos car-
b o n í f e r o s e s p a ñ o l e s 
Con asistencia de Ingenieros y técni-
cos de estos problemas dió su conferen-
cia en el Instituto Católico de Artes e 
Industrias el señor Patac, ingeniero de 
Minas y profesor de Geología y Laboreo 
en la Escuela de Minas de Mieres. Esta 
conferencia es la segunda del ciclo or-
íjanizado por dicho Instituto, 
De la interesante conferencia del se-
E l Colegio Oficial de Médicos de la 
provincia de Madrid obsequiará maña-
na, a las seis de la tarde, con un té 
tn el Palace a los médicos del Club 
Quirúrgico de la Gran Bretaña, que es-
tán realizando por España un viaje de 
relación interprofesional y que en la 
actualidad son huéspedes de Madrid. 
Las tarjetas que valen seis pesetas pue-
den recogerse en el Colegio de Médi-
cos (Es-parteros, 9), en la Librería de 
Fe y en la Facultad de Medicina (Ato-
cha, 104). 
Al acto pueden asistir los colegiados 
y sus familias. 
E n el Hospital -Clínico de la Facul-
tad se celebraron ayer mañana, de nue-
ve a doce, sesiones operatorias en pre-
sencia de los cirujanos del Club Qul-| 
rúrgico. Estuvieron a cargo de los doc-
tores Recaséns, que realizó seis ope-' 
raciones; Cardenal, que llevó a cabo 
catorce, y Olivares, que hizo tres. Ade-
más, el doctor Tapia operó una larin-
gectomia en el Sanatorio privado que 
tiene en la calle del General Oraa. 
Convocatorias para hoy 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., 
continuará en la sección tercera la dis-
cusión de la Memoria del señor Roig 
ibáñez acerca de «Problemas nacionales 
de Derecho público», haciendo uso de 
la palabra los señores Guerra del Río, 
Marfil y Gay. 
A s o c i a c i ó n de Maestros Nacionales 
(Escuela Normal, San Bernardo, 80).— 
1,30 t., señorita Felisa López, sobre 
«Educación social de la mujer»; don 
Tomás Lucas, sobre «Una lección de di-
bujo» ; 7 t., doctor Velasco Pajares, so-
bre «Mientras viene el médico». 
Centro de Intercambio intelectual ger-
mano españo l .—1 t., conferencia, en ale-
mán, de don Manuel Manzanares y 
Sampelayo sobre «La muerte de don 
Quijote». 
Círculo de S a n isidro (paseo del Mar-
qués de Monistrol).—9 n., don José 
Santander, • sobre «De los Círculos a 
los Sindicatos». 
D i r e c c i ó n general de Pesca (Alcalá, 
número 31).—6 t., don Jorge Tello, so-
bre «Aparato eléctrico de los peces». 
E x p o s i c i ó n de la Vivienda Moderna 
Parque de Madrid).—6 t., don Eduardo 
Gallego, sobre «La vivienda y el Esta-
tuto municipal». 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense (pla-
za de la Villa. 2).—7 t.. don Hilario 
Crespo, sobre «El turismo hispanoame-
ricano». 
Sociedad Geográf ica (León, 21).—6,30 
¡tarde, don José María Pemán, sobre «El 
¡valor del hispanoamericanismo en el 
I proceso total humano hacia la unifica-
ción y la paz. 
Sociedad de P e d i a t r í a (Esparteros, 9). 
¡7 t., sesión científica en la que se dis-
cutirán las comunicaciones presentadas 
por los doctores Cavengt y Fernández 
Iruega. 
Unión Iberoamericana (calle de Reco-
letos, 10).—7 t., don Angel Herrera 
Oria, director de EL DEBATE, sobíe 
«Escuelas de periodismo. Prensa e his-
panoamericanismo». 
» * • 
La conferencia del curso de reivin-
dicación histórico-jurídica de Felipe 11 
Pie sobre el tema «Felipe II, Mecenas-
debía dar esta tarde, a las cinco y trein-
ta, en la Academia de Jurisprudencia 
don Elias Tormo ha sido suspendida 
hasta el día que oportunamente se 
anunciará. 
Otras noticias 
taba encargada de rendir honores, a Greco y la Sinagoga dirigiéndole a la 
las dos y diez minutos entraba el tren Fábrica de A r í n a % c 1 ™ ^ ^ 
real, compuesto de cuatro unidades,! ^ o s por el general Mol ^ 
mientras la banda de la Academia m- Dirección técnica ^ Industrias mi ita-
terpretaba el himno sueco. D e s c e n d i ó l e s , ^ e f ^ 
nrimprn íIpI rnrhe fialón el rev dnn Al-'te coronel director, señor Redondo, y a 
primero, del coctie salón el rey don ai demás iefes y oficiales. Visitaron 
fonso. que saludó a las autoridades pre-, ^ ¿ ^ J personas los talleres, dete-
sentándolas al rey Gustavo especialmnte en los de fabri-
ban a los Soberanos los ministros de ^ cartuchos y espoletas, siendo 
pecial- ia Gobernación y Guerra, mayordomo ^ ' " " ^ nhrerns v la central 
^ F e - ^ . duqUe de Miranda; ayudante• ^ o r ^ 
agregado al Rey de Suecia, duque de; inirarün el maravilloso paisaje que des-
Medinaceli; general agregado, señor Mo-J ^ aI1I S6 domina p i a r o n luego a la 
rales; mayordomo agregado, conde d e ; ^ ^ de ventaSi haciendo grandes elo-
Torre Palma; marqués de la Vega m-i j03 de la exposición de objetos artís-
clán, mariscal de Corte, barón Kland;i í icos material quirúrgico, recordan-
chambelán privado. Sandoren; chambe-;do a pr0póSito el rey Alfonso que 
lán íntimo, Keiller; teniente coronel la creación de este taller fué .por ini-
Grand, médic^ docior Nachchoffoch, yjciatlva SUya en el año 15. Luego se 
personal de la Legación de Suecia. Lo6!eí,tnvo interesando por la solución de 
Reyes revistaron la compañía de alum-|la ¡x l s t s obrera, que ha planteado la 
nos. que. luego, desfilaron, cantando eliredncción de labores de pertrp-'boíi de 
himno de la Academia, ejecutado por' 
la banda 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Esta-
do genaral.—Sobre el Occidente de Europa 
residen las presiones altas y el buen 
tiempo so extiende por todas partes. 
AatENAL, i. POMPAS PUNEBBES 
lipe II , de Tiziano. 
Salas de Velázquez, 
Goya y otras. 
Las salas en que más tiempo permane-
cieron los visitantes fué en las de Ve-
lázquez, deteniéndose principalmente an-
te el Cristo, el retrato de la reina María 
na de Austria, las Meninas, el príncipe 
Baltasar Carlos, L a R e n d i c i ó n de lireda 
y Los Borrachos. Al terminar la visita 
de estas salas, llegó el ministro de Ins-
trucción pública, señor Callejo. 
Desde las salas de Velázquez fueron a 
las de Van Dyck y Rubéns, observando 
en especial Gustavo V las alegorías de 
Rubéns. 
A contjnuación pasaron a la sala de, 
Goya del piso en que se encontraban, o 
sea el principal. Su malestad se s«ntó 
delante del cuadro de L a F a m i l i a de Car-
los I X , y permaneció contemplándole al-
gún tiempo. También se fijó detenida-
mente en otros varios cuadros de Goya. 
Recorrieron luego el Monarca y acom-
pañantes las salas de pintores holande-
ses y contiguas, y entraron en la sala de 
Tiépolo, donde examinaron las consolas 
incrustadas de piedras y un retrato de 
Goya hecho por López. 
Don Alfonso en el 
Museo. Interés por c' 
Greco y Murillo. 
Cuando los visitantes se encontraban 
en la sala de Tiépolo, les anunciaron la 
llegada del Rey de España. Entonces se 
dirigieron a su encuentro, que se verifi-
có en las salas de Van-Dyck y Rubéns. 
Ambos Monarcas se saludaron y con-
versaron brevemente. Don Alfonso vestía 
uniforme de Infantería, e iba acompa-
ñado del duque de Miranda y su ayu-
dante, señor Salazar. 
Como el rey Gustavo hubiera mani-
festado antes grandes deseos de cono-
cer los cuadros del Greco y los de Mu-
TÜl), fueron de nuevo todos hacia las 
salas de Velázquez, adelantándose Gus-
tavo V y el señor Alvarez de Sotoma-
yor, que entraron en la del Greco. A 
la puerta esperaron don Alfonso y 
acompañantes, que quedaron contem-
plando tcE' Cristo de Velázquez», que el 
Rey de Suecia examinó de nuevo a la 
salida. Se detuvieron también ante el 
retrato de la reina Isabel de Borbón. 
Las FnrJí" 
Al descender al piso bajo se fijaron en 
Eos Fur ias , de Tiziano, y en los cuadros 
de Ribera, que existen en las paredes 
de la bajada. Don Alfonso dijo que Las 
Furias fueron de los primeros cuadros 
que vló de niño y que en aquellos años 
ios recordaba luego con espanto. 
Después entraron en las salas de es-
pañoles de la planta baja, donde se en-
cuentra la sala de Murillo. Don Alfonso, 
dirigiéndose al séquito del Monarca sue-
co, les dijo que no hablaran en Sevilla 
del cuadro «Santa Isabel de Hungría», 
porque lo considera como suyo el Hos-
pital de la Caridad de la capital an-
daluza y lo reclama. 
Por último, fueron a ver el retrato de 
la reina Cristina de Suecia, debido al 
pincel de Bourdon. 
En el Interior del Mus^o, junto a la 
puerta, formaban a la salida los ex-
ploradores y exploradoras ingleses y al-
gunos españoles. Al pasar entre las 
filas los Monarcas, saludaron los explo-
radores, levantando el sombrero y dan-
do hurraa Don Alfonso conversó unos 
inftnntps con los jefes de los ingleses. 
Acompañaron hasta el «auto» a los 
Royes el señor Callejo, el director del 
Museo y las demñs personas con cargo 
en la Pinacoteca Nacional. 
L a impresión sacada de la visita por 
el Rey de Suecla es excelente. 
E L PUBLICO E N L A C A L L E 
Del Museo se dirigieron los Reyes y 
sus séquitos a la estación del Mediodía, 
E l rey Alfonso abrazn 
al Primado. 
Los Reyes y su séquito, aclamadísi-
mos por el público estacionado en las 
calles, se dirigieron a la Catedral. En 
la puerta del Perdón, adornada con ri-
cos tapices turcos, plantas y flores, y 
antiquísimos y valiosos reposteros, espe-
raban el Cardenal, que, por hallarse aún 
convaleciente, no pudo bajar a la es-
tación, acompañado del Obispo auxiliar. 
que subió luego de cumplimentar a los 
Reyes en la estación y sus familiares. 
Al llegar los Soberanos adelantóse el 
Cardenal, visiblemente emocionado, y el 
rey Alfonso le acogió efusivamente, abra-
zándole con cariño, al mismo tiempo que 
se Interesaba por su estado de salud. 
El Prelado le dió cuenta de su enfer-
medad, a lo que contestó el Rey que él 
también había estado enfermo, y le dió 
algunos pormenores de la dolencia que 
guerra. 
L a dirección de la fábrica obsequié 
al rey Gustavo con una preciosa da-
ga damasquinada, encerrada en rico es-
tuche de piel de Rusia, y el personal 
del séquito con cuchillos de monte y 
puñales damasquinados. 
E l Rey de Suecla firmó en el álbum 
de la fábrica. 
Visitaron luego los Soberanos el Cris 
ío de la Vega, explicando don Alfonso 
a Gustavo V la tradición de Zorrilla. 
Después estuvieron en el Hospital de 
Tavera, y desde allí marcharon a la es-
tación, donde fueron despedidos con los 
mismos honores que a su llegada. 
E l tren real salió a las seis de la 
larde, siendo aclamadísimos Jos S- be 
ranos de Suecia v España por el nu-
meroso público que se agolpaba en los 
alfvledores de la estación. 
Mucho 
E L R E G R E S O 
antes de la hora anunciada 
Los asistentes a la soirée son los si-
guientes : 
Infanta Isabel, infantes don Femando 
y don Alfonso de Borbón, duquesa de 
Talavera de la Reina, princesa de Ho-
henlohe, duquesa de Noblejas, duques 
de Nájera, de Santa Elena, Vistahermo-
sa y Sotomayor; marqueses de la Fron-
tera y Salinas, marqueses de Ampos-
ta, Llano de San Javier, Valdeiglesias 
y Torres de Mendoza; condes de Rui-
nes, Vallellano, Paredes de Nava, Mi-
rasol y Heredia Spínola; señores de 
Vollenlioven y señora, Núñez de Prado; 
señoritas Calderón y Alcalá Galiano, 
señores y señoras de Machimbarrena y 
Pedroso; don Fernando de Aguilar, don 
Alberto de Aguilar y señora; señores 
de Travesedo y Prast, señorita García 
Loygorri; alcalde interino de Madrid, 
señores Stromberg y Réveczz; señora 
de Danlander; señores Edstrom, Jahn 
y Castedo y sus señoras; señores Caro, 
Soler y marqués Villa Urrutia; don 
Luis de la Peña y señora, señores Lof-
quist y Espinosa de los monteros; se-
ñores y señoras de Landecho, López 
Lago y Montesinos; marqués dev los 
Arcos, condes de Montefuerte; barones 
de las Torres; señoras de Alvarez de 
Aguilar y señor Ojeda. 
Nuncio Apostólico, barón Vistinghoff, 
embajadores de la Argentina y señora; 
de neigica, de Cuba, de los Estados 
Unidos y señora; ministros del Brasil 
y Chile y señoras; encargados de Ne-
gocios de Checoeslovaquia y Finlandia; 
ministro del Japón y señora; ministro 
de Di.uimarca, encargados de Nego-
cios de Noruega y señora, y de Polo-
nia, ministro de Suiza, encargado de 
Negocios de China y de Turquía y Mé-
jico, con sus señoras; ministro de 
Egipto; señores Agar-Robanes, Percy 
Blair y Verdades Faria; señores y se-
ñoras de Brooks, Farqharx y Bram-
bridge; conde de la Viola; embajador 
de Italia, secretario de la Legación de 
Brasil y señora; señorita Bertrán de 
Lis y marqueses de la Romana. 
ALFONSO X I I I R E G A L A A GUSTA-
VO V E L UNIFORME D E ALMIRANTE 
Un ayudante de Marina de su ma-
para la llegada del tren regio, en las: jesvad el Rey, ha ofrecido al So-
lé aquejó. Luego le instó para que se aceras de la glorita de Atocha y en loŝ  berano de Suecia en nombre del Mo-
retirara a Palacio, y así lo hizo, des-
pués de cumplimentar a los Soberanos. 
Visita p la Catedr^' 
En la visita a la Catedral acompaño 
a1 rey Gustavo el Deán don José Polo 
Benito, conversando con el Soberano 
sueco en correctísimo francés, y el rey 
Alfonso sirvió de cicerone al 
quito sueco, siguiéndoles el Cabildo me-
tropolitanos y resto de la comitiva, in-
tegrada por los Cabildos de Reyes y 
per-alrededores esperaban numerosas 
son as el paso de los Reyes. 
En la estación estuvieron a recibir a 
los dos Monarcas el gobernador civil, 
el jefe superior de Policía, don Vale-
riano del Valle; el comisarlo genera! 
interino, señor Maqueda, y otras varias 
A las siete y media entró en la esta-
ción del Mediodía el tren especial que 
conducía a sus majestades y a las per-
teozái^s.^ 106 «feonwaflálfc en la ida a 
y servidores del templo. _ , 
Visitaron la nave de San Cristóbal. Lo8 «P^-usos del pueble 
admirando la Puerta de los Leones, la Las personas que se apiñaban cerca 
capilla mayor y el coro, donde el rey M16 la estación dieron muestras de.res-
Alfonso dijo qúe no habla Catedral más Peto y cariño al paso de Gustavo V y 
completa en maravillas artísticas. Luego ?on Arr i so . Estos se dirigieron a Pa-
preguntó por su silla de canónigo ho- ¡lacio Por el Paseo ^ Prado, calle de 
narca español, un artístico cofre con 
los uniformes de gala y diario de al-
mirame de nuestra Armada, grado que 
don Alfonso XI11 acaba de conferir a 
su augusto huésped, Gustavo V. Los 
uniformes son completos, con todos sus 
accesorios y divisas, y el cofre que los 
contiene lleva en la tapa la corona real 
y las iniciales del Rey de Suecia. Las 
cifras son de plata. 
Para la confección de los uniformes, 
el sastré de cámara utilizó medidas fa-
cilitadas por la Legación sueca, y las 
prendas estaban terminadas el día que 
llegó a Madrid el regio viajero, quien 
aquella misma noche, previos algunos 
lijeros retoques, pudo lucir el severo 
uniforme de almirante español en el 
banquete de gala celebrado en su honor 
norario y los días.que pagaban multa I A1051,1- Puerta del Sol y calle del Are-i&n el palacio de Oriente. 
los canónigos por asistir a coro, ala-!"51- r)'ir;ínt« el trayecto el público que 
aguardaba en las aceras aplaudió con 
cariño a los Royes; pero donde hubo 
más entusiasmo fué en la Puerta del 
Sol y calle del Arenal. 
Martínez Anido hablr 
del viaje a Toledo. 
El vicepresidente del Gobierno al lie 
gar de Toledo a la estación del Medio-
día, acompañando a los Reyes, se de-
tuvo para despedir a un hijo suyo que 
Grecos, otros cuadros | marcliaba a Barcelona. Con el general | norario del de infantería de Zamora; 
liniados. así como ias |Marlínez Anido quedóse en la estación al ex Rey Manuel II de Portugal el 
el señor Semprún. 
bando complacido estas tradiciones. 
E n la sala capitular admiraron la be-
lleza de las puertas, artesonado y re-
tratos de Arzobispos, y el rey Alfonso, 
señalando el de Payá, dijo: «Este me 
bautizó.» 
Continuaron luego a la capilla de Re-
yes, siendo recibidos por los capella-
nes en la sacristía mayor, convertida 
en riquísimo museo, donde admiraron 
la colección de 
ramosos, libros tn 
maravillosas riquezas que representan 
tos trajes típicos de Flandes y Venecia; 
la famosa capa de Gil Albornoz, la his-
tórica Biblia de San Luis, las banderas 
de Lepante y el Salado y el Relica-
rio. 
E l Rey ora ante la Vir-
gen del Sagrario. 
Pasaron seguidamente a la capilla de 
la Virgen del Sagrarlo, y el Rey de 
España se postró de rodillas reverén-
tomente, orando con gran fervor duran-
te unos minuto?. Luego, pasando ante 
la piedra de la Descensión, la besó de-
votamente, exiplicandó a seguido a sus 
acompañantes la significación de aque-
lla reliquia, donde la Virgen Santísima 
puso el pie para poner la casulla a San 
Ildefonso. 
En el Tesoro Mayor el Rey de Suecia 
quedó largo rato en extática contem-
plación, admirando las inapreciables ri-
queza que allí se encierran. 
E n la capilla mozárabe los capellanes 
E l regalar los uniformes de los altos 
cargos militares que se confieren a los 
soberanos extranjeros al tiempo de ofre-
cerles los nombramientos, es costumbre 
tradicional en la corte española. Nuestro 
soberano ha regalado durante su reina-
do los siguientes uniformes a otros tan-
tos monarcas: A Víctor Manuel III de 
Italia, el de coronel honorario del re-
gimiento de Infantería de Saboya; a 
Alborto l de Bélgica, el de coronel ho-
El general Martínez Anido manifestó 
a uno de nuestros redactores que la 
estancia en Toledo había resultado bri-
llante. E l Rey de Suecia admiró las ri-
quezas de los monumentos toledanos. 
E l día resultó espléndido y el recibi-
miento magnífico. No recuerdo, añadió, 
haber presenciado en Toledo un recibi-
miento semejante al que se tributó a 
los Monarcas. Unicamente podría com-
parársele con el tributado a Polncaré. 
La Academia se lució ayer verdadera-
mente. El público fué numeroso y 
aplaudió con entusiasmo. 
E N L A L E G A C I O N S U E C A 
Anoche se celebró en la Legación de 
Suecia la comida con que el rey Gus-
tavo V obsequió al Rey y a la Reina de 
España. 
A las nueve llegó a la Legación Gus-
tavo V, de frac. 
Quince minutos después descendían de 
su auto en los Jardines de la Lega-
el 
de coronel honorario del de Castilla, y 
el ex Emperador Francisco José de Aus-
tria, ya fallecido, era coronel honorario 
del regimiento de Infantería de León. 
A GRANADA E L SABADO 
GRANADA, 20.—Se sabe oficialmente 
que el Roy de Suecia llegará a Granada 
la noche del próximo sábado, perma-
neciendo aquí hasta la noche del do-
mingo, en que marchará en el expreso a 
Madrid. 
E n vista de que el Monarca ha mos-
trado deseos de asistir a tina corrida 
de toros, el gobernador ha recomenda-
do a la Empresa de la plaza local que 
organice una novillada con picadores. 
E L PROGRAMA D E HOY 
A. las 11,30, recepción en el Ayunta-
miento. 1 t., almuerzo en el Real Club 
de I'uerta de Hierro. 
Por la tarde se celebrará la recepción 
de la colonia sueca en la Legación. 
A las nueve comida en Palacio, lo,, 
salida para Sevilla 
Jueves 21 de abri l de 1927 (6) D E B A T É 
MADRID.—Afio X m — N ú m . 5.5^ 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69,45),|noruegas. 97,05; m a r c o s flnlandeees, 
69,45; E (69,45), G9,45; D (69,45>, 69,40;! 9,415; liras, 19,10. 
V A B S O V I A 
(Radiograma íspeciai, de E L DEBATE) 
Dólares, 7,92; libras, 43,45. 
NOTAS I N r O B M A T I V A S 
La sesión bursátil da ayer acusó la 
misma falta d« negocio que la prece-
dente, reallrándose muy pocas opera-
ciones en iodo» lo« departamentos. L a 
nuiesrran pesados y los ferrocarriles 
C (69,50). 69,40; B ¡69,50), 69,40; A (69,50), 
69,40; G y H (69,45), 69,25. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (82.80), 
82,85; E (82,80), 82,85; D (82,80). 82,70; 
C (84.20), 83,50; B (85). 83,75; A (85), 
84,25. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle E 





5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (102.40), 102.45; D 
(102.40). 102,45; C (102,40). 102,45; B 
(102,40). 102,45; A (102.40), 102.45. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie C. 91,40; A. 91,40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie F (93,30), 93.50; E ¡93.50). 93.45; C 
¡93,75);'94 ; B (93.75). 9í ; A (93,75). 94; 
Diferentes (91.25), 94. 
5 POR 1Ü0 AMORTIZARLE 19l7.-Se-
r'ie D (93,20), 93,80; G (93,50), 93,75; B 
(93,50), 93,75; A (93,50), 93,75; Diferen-
tes (93.50), 93.50. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(101,75), 101.60; B, (101,75). 101.60; C. 
; 161,75), 101,75. 
N o t a s m i l i t a r e s S E C U R A CON AGUA 
«ZKABXO OFZCIAI.> DEL DIA 80 
Ayudantas.—Cesa do ayudante d« cam-
po del general «n jef» del Ejército de,_ 
Africa, el teniente coronel de Infantería :Excelente AGUA D E MESA por sus 
don Fernando Lópe» Conti; cesa do ayu-¡ProPiedades digestivas. PEDIDOS a la 
dante de campo del capitán general dejAdministración. Apartado 6, TOLEDO, 
la sexta región, el comandante de Caba-i 
llería conde de Agnilar de Ineatrillas, y 
»• nombra para sustituirle al de igual 
empleo y arma don Carlos Vitoria García; 
ae nombra ayudante de campo del capi-
tán general de Canarias, al teniente co-
ronel de Infantería don Manuel PacLeco 
Leyra. 
Huérfano*.—S» conceden los beneficios de 
aoontüan el descenso inicia-do hace unoel huórfano' d8 la Kuerra Para «! ingreso y 
días. permanencia en las Academias militares 
El Interior insiete en su cotización i a lo* ^érfanos del capitán de infantería 
precedente; el Exterior gana cinco cén-i (lon Antonio García Martínez, 
linios; el 4 por 100 amortlzable, queda Carabineros.—S» declara aptos para el 
sostenido; el 5 por 100 de 1920 y el de 
1927, aumentan un cuartillo en sus se-
ries pequeñas; el de 19¿6, cede 10 cén-
timos en las series E y D. y no varía 
en las resiames, y el de 1927, sin im-
puestos, sube cinco céntimos en todas 
sus series publicadas. Por primera vez 
se cotila oflcialment© ©1 amortizable 5 
por 100 do 19á7 con impuestos, hacién-
dose a 91,40 en las series C y A. 
En el departamento de crédito úni-
camente altera su ralor el Banco de 
ascenso al teniente don Miguel Yúfera So-
ler y al alférez (E. R.) don Adolfo Mar-
tínez Dronda. 
—Se concede la placa de San Hermene-
gildo al coronel don Julio Bragulat y al 
teniente coronel don Juan Pintor. 
—Queda de reemplazo por enfermo el 
teniente don Francisco García Medina. 
—Pasan a la reserra el coronel don Vale-
riano Lorenzo Rodríguez y el capitán don 
Hermenegildo García Angel. 
Ouardla c í tU—El teniente don Juan 
Vich Baiesponey ha sido nombrado para 
en al- 0C'uPar cacante en la Guardia colonial de 
za de 1.50 los Altos Hornos, cediendo la Guinea española, 
posiciones las restantes acciones publi-| —Queda de reemplazo por enfermo el 
cadas, especialmente las Azucareras or-i ^ i ^ t * (E- R-) don Julián del Pozo, 
diñarlas y los Explosivos viejos; los! ArtiUeria.—Se anuncia concurso por tér-
nuevos, se hacen a 3G8 contra 370, úl--¡nino de veinte días para proveer la pla-
timo cambio. En el corro de tracoión|za de jcfe del del Colegio de Huér-
quedan firmes loá Tranvías y el Metro-1 fano8 de Ia üu«rra, correspondiente a co-
pal! tan o, pero en cambio, los Ferroca-i mandaBte ^ Artillería. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid, ISéS m ^ ^ r V r ^ T > , ™ 
9R.50; Ensanche (97.50), 98; ídem 1915 ^ue ^ 
(87). 88; Villa de Madrid : 1914 (86,75). E1 gmp0 e: 
85,75; 1918 (86,50), 86.50; Mejoras Ur-
banas. 1923 (92.25), 92.50; Sevilla (94). 95. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Tánger-Fez, segunda (101.45). 
101.45. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potec3rlo: 4 por 100 (88.25). 88 ; 5 por 
I0Í r ^ - m ^ i l i ^ T A ^ s w n ^ I *rriles dec¿en fuertemente.' perdiendo ~ 10! ^ i i a o * Se concede el ingreso al sar-EP&CTOS PUBLICOS EXTRANJEROS.| | p e s ^ los Alic¡inte6 y cuatro los NorJ gento de Infantería Manuel Ríos Rodrí-
' tes. ambos al contado. I guez, al cabo de Caballería Juan Berrae-
De las divisas extranjera*; sóío-pue- M0 Medina. »' cabo del Tercio Dionisio 
.rr.Tr.vTTc r . ^ . . Aa ^ r.m de ^^erse constar su sostenimiento, al-^e p^ho Rodríguez, a los legionarios Juan 
ACCIONES.-Banco de España (653.o0). , ^ Luis López Sánchez y Manuel López Viar-
653; Hispano Americano J181.50), 181.50; ^ pJimer08 ganan ciJ0 cénti.!ge. a los soldado, de Infantería Francisco 
mos y las segundas retroceden un cén- i Onlmeia Montero y Narciso Vila Mallor-
iixno. i 1xi^a y a t1"6' soldados moros de las fuer-
* * « zas indígenas. 
Moneda extranje-ra: Cuerpo ocleslástioo.—Pasa a supernume-
Francos: 25.000 a 22.20 y 125.000 a rario BÍn 8ae!do. a voluntad propia, el ca-
2S,30. Cambio medio. 22.283. pellan eegundo don Lorenzo Alonso Rueda. 
Libras: 1.000 a 27,59 v 1.000 a 27,50. AiabarderM.-Se concede premio de efec-
Camblo medio 27 575 ; ílvldad a' teniente sargento del Real Cuer 
L í í f ^ O ^ n . CATt^ I Dólai^es: 3.500 a 5,675 y 5.000 a 5.685. ^ don a«rmán Gálrez Arteaga. 
lente. W7.50. A L í 0 - • C a ; m m Q m e á i 0 y 5 i m _ \ Iniant«ría.-El comandante de 
Cédulas argentinas (2,545), 2.54; Marrue-
006 (84). 84. 
CHLDITO LOCAL (98), 98 
Banco Español Río de la Plata: viejas 
(49), 49; nuevas (196) 196; Telefónica 
(99), 98,75; Duro Felguera: contado 
(62.50), 62,50; fin corriente, 62.50; Guin-
dos (102,50). 102; Fénix (300). 297; M. Z. A. 
contado (518), 508; fin corriente, 508; fin 
próximo, 509; Noríft: cotnado (523), 519; 
fin corriente. 518.50; fin próximo, 522; 
«Metro» (132.50). 132,50; Tranvías: coma-
do (97), 97; fin corri on Carlos 
Hornos (142) / j u c a r e r a s ^ ~ - ~ arg¡nt ín¿s7 5.000 por cahle. a | M f taner M a c a n a es destinado a la 
rías: contado (37,50), 37,25; Explosivo»1 0 , F ' ¡mehalla de Larache y el de igual empleo, 
(421), 420; ídem fin corriente, 420; Pom- ' • j don Rafa€i García Valiño, a la barca 
pas Fúnebres (62,50), 60. 
OBLIGACIONES.—H. Española: D (101), 
de Larache. » * » 
A más de un cambio se cotizan: 
Interior, a 69,40 y 69,45; Alicantes al i - S * desestiman ls« peticionen de desti-
101; Che. e (101), lü i ; Minas « n . »; contac50 a 511 m y m 
OK\ •>& • rnn«itrnr.T.ora Naval 5 T . ' ' f 
. a fin del CO-ino formuladas por lo» capitanes don José 
(95,25), 95,25; Constructo I ; rrieníe a 509 ^ 50 _ 50g „ . fin del ¡ Sanies Tortajada y don Carlos López Man-
medio P^'\o0 (97.50) 96,75; Transmedi-1 óxin;o ¿, ' m f a fin m duley. 
).50), 100,50; 1922, (104,25), 10.,25; Nortó prjmer/serj€i a /o 
terránea 
1920 (100 
Norte, primera (72), 72.10; segunda. 
(70,25), 70,25; quinta (72.85), 73; Astu-! 
rias, primera (71,50), 71.50; segunda 
(59.50) 70 10^Norte 6 por 100 (105) 105; | ca^r508 .50rNo^BÍÍS ' ; Tranvías. 1 
fópeciales Pamplona ( f ^ 7 2 ^ ^ 97,50; Azucareras ordinarias 57,25; Ex-
lencianas (100), 100; Alicante, pnmeia v n i n ñ* i * pi*+* io« 
(324). 326; G (76). 76,75; Metropolitano: P1o^vos, 420, y Río de la Plata, 196. 
6 por 100 (101), 101; 5 y medio por 100 ¡ 
—Son destinados: a la mehalla de La 
rache, los capitanes don Juan Solanes y 
don Gerardo Díaz de la Lastra; a la har-
Cambios de compensación: !°a'. el capitán ^ í 0 ™ Arena8; a las 
Interior. 69,425; Felgueras, 62.50; A11-j í ^ ! ™ ^ ^ . ^ ! í f / i0S/ í?1€°te8 1°° 
Antonio Suárez, don Juan Sánchez y dpnl 
Fabián de Caso; a la mehalla de Melilla,] 
el teniente don Jaime López Heptener; aj 
la de Larache, el alférez don José Per-
(94,50), 9-4,75; Peñarroya y Pueríolla-| L a junta sindical ha resuelto proce-j nández López; a Regulares de Ceuta, el 
alférez don Cayetano Corbellini. 
—Quedan disponibles roluntarios «J eo; 
mandante don Antonio Aceituno, el capi-j 
tán (E. R.) don José Campos Albertos y 















Monedas. Procedente. E>ía 20 
no (100), 100,50; Tranvías 6 por 100 (102). Ljer a la nivelación de las operaciones 
102); Alcoholera (85), 88; R. C. Asiuria-1 ^ { 3 , ^ 3 6 a fin ¿el próXiino mís ¿e 
na, 1919 sin cupón. 98; Construcciones, may0 en acciones de la Compañía de 
Electro Mecánicas (87), 87; Andaluces j errocarril«s de M. Z. A., al cambio de 
gris, variable (145,50), 145. : ' 509 pesetas. 
BONOS. — Constructora Naval, 1917! La confrontación de saldos tendrá lu-1 —Continúa de reemplazo por herido el 
(99,25), 99.75; 1921, (99,75), 99,75; Minas jgar hoy día 21 y la entrega de los mis-; teniente don Rufino Vela Blanco; 
Rif C (92,25), 92,25. j mos mañana 22 del corriente. _Se concede licencia para asuntos pro-
(KmVESSIOST D3 E M P R E S T I T O S • pios al teniente coronel don Carlos Gil de 
AI.SMAHE3 Arevalo y al comandante don José For-
E l día 30 de junio del presente año ni«r. 
0,223 j termina el plaxo señalado para presen-1 —Queda de reemplazo por enfermo el te-
*0,792 I tar las solicitudes para la conversión i nients don Mariano Bardaxi. 
'1,093 de los títulos de los empróstitos emití-1 —Pasan a la reserva los capitanes 
•0,281 ' ̂ os en marcos pape] y adquiridos des-; (E. R.) don Pedro Alemany y don José 
27,56 j pués del 1 de julio de 1920. La ley ale- 1 León Manzano. 
5,685 i mana de 16 de julio de 1925 prevé, poi i —Vaelven al servicio activo los coman-
'1,35 ! la llamada «deuda de conversión» elcan- dantes don Amador Gallego, de reempla-
i je de esos títulos al tipo de 25 areichs- zo por herido, y don Pablo Díaz Calvo, 
•1,47 j mark» por cada 1.000 marcos papel. de disponible voluntario. 
•0,17 j Las solicitudes, acompañadas de los i —Se declara aptos para el ascenso a 34 
'0,30 j títulos, pueden presentarse en cualquier \ tenientes. 
2,43 I Banco domiciliado en Alemania. —Se concede la separación de la Acade-
IfOTZCZAS 1 mía al alférez alumno don Venancio Son-; 
1 franco íranc... 
1 belga 
1 franco suizo... 





1 libra 27.57 
1 dólar 
1 reichsmark .... 
1 cor. sueca 
1 cor, noruega... 
1 cor. checa *0.1725 
1 escudo , *0,30 






JVow.—Las cotizaciones precedidas de _ _ 
asterisco no son oficiales. Compañía Asturiana de Minas ha to y al alumno don José María Monte-
a ' ¡acordado repartir por los beneficios de j negro. 
B A S C E L O K A 11926 un dividendo de 60 francos por ac-i Intendencia.—El comandante don Fer-
Interior, 69,30; Exterior, 82,70; Amor- !Ción. j nando Gillés y el capitán don Antonio 
tizable 5 por 100, 93,75 ; 4 por 100, 88,25;; —También la Sociedad Altos Hornos 
Norte, 521,25; Alicante. 510,25; Orense, I ¿le Vizcaya ha acordado su dividendo 
32; Colonial, 79; francos, 22,35; libras,; complementario. Este será de cinco du-
27,60; dólares, 5,675; francos suizos, | ros p0r acción, qu* con los cuatro re-
109,30. 
BXTjBAO 
Altos Hornos, 143 (dinero); Explosi-
vos, 415; Resineras. 149; Papelera, 113; 
Norte, 525; Banco Bilbao, 1.900; Urqui-
jo, 225; Sota, 920; H. Ibérica, 520; 
E . Viesgo, 375; Babcock, 360. 
P A R I S 
Pesetas. 450.75; libra». 124,01; dólares. 
partidos a cuenta, hacen un total de nue-
ve en el ejercicio. 
González García son destinados a la Di-
rección de Instrucción y Administración. 
Sanidad.—Se concede la separación de 
la Academia al alférez médico don Jesús 
Calvo, 
—Se concede licencia para contraer ma-
trimonio al capitán médico don Agustín 
López Muñoz. 
FSBIA » B GAS5A308 B U S E V I L I - A | conceden premios de efectividad a 
SEVILLA, 20.—El ganado entrado hoy; dos tenientes coroneles médicos, tres co-
en el ferial ha sido el siguiente: , i mandantes y ocho capitanes. 
Caballar, 4.220; mular, 3.582; asnal, —Pasa a la reserva el subinspector far-
1.658; vacuno. 1.132; lanar, 3.252; cabrío,! macéutico de primera clase don Casimiro 
25 535- francos belcas ' 355,12* suízob, | •'•^) • ceT^ 4.630; haciendo un total de i Escala, y a situación de supernumerarios 
491,12; liras, 129,15; coronas suecas, 
683,50; -noruegas, 662; danesas, 681; che-
cas, 75,60; florines, 1.021. 
XiOKZX&ES 
(Aportara) 
Pesetas, 27.57; francoe, 124; dólares, 
4,8567; francos suizos, 25,25; liras, 46,60; 
coronas suecas, 34,94; noruegas. 18.72; 
danesas, 18.205; florinee, 12.1412. 
(Cierre) 
(Radiogbama especial de E L DEBATE) 
Francos, 124; dólares, 4,856875; belgas, 
34,935; francos suizos, 25.25; florines, 
12,14125; marcos, 20,49; coronas suecas, 
18,13; ídem danesas, 18,20; ídem norue-
gas, 18,735; chelines austríacos, 34,58; 
coronas checas, 154: marcos finlandeses. 
192,375; pesetas, 27,56; escudos portu-
gueses, 2,53125; dracmae, 365; leis, 790; 
mil reís, 5,84375; p e s o s argentinos, 
47.53125; Bombay, 1 chelín 5 peniques, 
875; Changa!, 2 chelines, 6 peniques, 50; 
Ilongkong, 2 chelines, 25; Yokohama. 1 
' helín, 11 peniques, 9375. 
BEBXii» 
•' pTOGBAMA ESPKCiu DE E L DEBATE) 
Libras, 20.49; francos. 16.525; coronas 
esecas, 12,493; mil reis, 0,497; pesos ar-
gentinos, 1,78(5; florines, 168,59; escudos 
¿0.441 cabezas. 
Los precios medios del ganado han 
sido: 
Caballos domados, de 500 a 1.500 pese-
tas ; yegua», de 600 a S00; potros de tres 
años, de 600 a 850; muías de trabajo, 
de 1.000 a 1.250; asnos, de 200 a 350; va-
cuno, para carne, de S,S5 a 3.75 kilo; 
lanar: borregos, de 14 a 15 peseta» la 
arroba; ovejas, de 1S a 14 pesetas; ca-
brío, de 12,50 a ÍS.50; cerda, primales, 
de 24 a 26 pesetas la arroba, y cerda, 
de recría, a 25 pesetas la arroba. 
I A P B B I A B E M U E S T R A S A S T U R I A N A 
GIJON, 19.—En la sesión celebrada hoy 
por el Ayuntamiento se acordó destinar 
50.000 pesetas para la celebración de la 
IV Feria de Muestras. 
Con el acuerdo adoptado por el pleno 
municipal, está aasegurada la celebra-
ción del certamen y que tendrá lugar 
en los días 15 al SO de agosto. 
MBBCA3K» BSt. CAPE 
RIO DE JANEIRO. 20.—El tipo 4 se! 
ha cotizado a 25.800 reís los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 18.000 sacos. En los 
stocks quedan 897.765 sacos. " 
ABUSICIO OFICXAX. 
C O N F E D E R A C I O N S I N D I C A L ! 
sin sueldo el farmacéutico mayor don 
Miguel Znvala y el practicante don Jo^é 
Molina. 
Orden de San remando.—Expediente 
para la concesión de la oruz laureada al 
capitán de Regulares do Alhucemas don 
Nicolás de Fuentes Padrón, muerto 
18 de septiembre de 1924 en la operación 
para librar Qorgue». 
A i e f e c t u a r sus compras, 
haga referencia a los anun-
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E L H E J O R D E T O D 0 5 LOS P U R G A N T E S C O N O C I D O S 
Programas para el día 21: 
UADltXS, Unión Badlo (E. A. J . 7, 375 
metros).—41,45, Sintonía. Calendario astro 
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12.15, Seña-
les horarias. Cierre.-De 14 a 15,80; Or-
questa Artjs: cMarcha rusa». Ganne; c L a 
calesera» (gavota), Alonso; «Cavatina», 
Raff; «La granjera de Arlés» (fantasía), 
Rosillo. Boletín meteorológico. Información 
teatral. María Sanmoba (soprano): «Faus-
to» (aria de las joyas). Gounod; «Otello» 
(Avemaria). Verdi; «¡Mi vieja!» (canción). 
Guerrero. Intermedio, por Luis Medina. 
La orquesta: «Cephale «t Proeris» (suite), 
Gretry. Bolsa ds Trabajo. Noticias de 
Prensa. La orquesta: «Los maestros can-
tores» (obertura), Wágner. — 18,30, Sesión 
para niños: Kikí habla con sus amiguitos. 
Quisicosas infantiles por el Hada Turque-
sa, Luis Medina y el cuadro infantil. Lec-
ción de Geografía de España, por don Ig-
nacio Carranza. Eduardo Arquedas Villa-
roya, de ocho años de edad, pianista, vio-
linista y actor cómico. Orquesta Artys: 
«El rey que rabió» (fantasía), Chapí; «La 
infanta de los bucles de oro» (fantasía). 
Serrano.—21,30. Lección de inglés, por M. 
Vernet.—22, Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Ultimas cotizaciones de 
Bolsa. La banda del regimiento de León, 
dirigida por don Francisco Cales: «Brisas 
•leí üenil» (pasodoble). Arquelladss; «Bo-
hemios» (fantasía). Vives. Luisa Oama (so-
prano) : «La canción del olvido (Marine-
la), Serrano; «La Bohfeme» (vals de Mu-
leta), Puccini. La banda: «Benamor» (can-
ción española), Luna; «El pibe de mi ran-
cho» (tango milonga). Calés; «Más chulo 
que un siete» (chotis), Alvar'ez Cantos. 
Luisa Osma: «La embajadora» (vals pri-
mavera), Giménez; «El barbero de Sevi-
lla» (polonesa), Giménez; «Copla de anta-
ño». Moreno Torroba. «A propósito de la 
inmersión del submarino «B C», charla 
por don Lmique Gastardl, astrónomo del 
Übssrva^-rio de Madrid. La banda; «Mú-
sica, JaE y alegría» (selección), Alonso; 
«Kl huésped del Sevillano» (pasodoble), 
(Juerroro. Noticias de última hora.—24,30, 
'.'ierre de la estación. 
aadlo Zspaft», E . A. 3. 3 (400 metro»).— 
A las 17, Gigantes y cabezudos. Caballero.-
17,10, Canción de la Verbena, Quislant y 
Barrera, por la señorita P4rez-Grado.—17,15, 
Periquín a los pequeños radioescuchas.— 
17,30, Vals Bostón, Barba.—17,40, La canción 
del olvido (canción de Marínela), Serrano, 
por la señorita Pérez-Grado.—17,45, Noti-
cias de Prensa.—17,55, Los ojos negros, Al-
varez, por la señorita Pérez-Grado.—18, Se-
renata veneciana, Midrelli.—.18,05, Segujjj 
actuación de Periquín.—18,15, Canción dsl 
mercader indio, Rimsky-Korsakau ig ¿ 
Selección de La Favorita, Bonioetti.—isV 
Cierre.—A las 22. Egnon, Beethoven.—22\o' 
Anécdotas teatrales, por P. Victoriano ¿a' 
yones.—22,25, La espiga de trigo, Barta, p0j 
la señorita Regnier.—22,30, L r Casita filan, 
ca (fantasía). Serrano.—22,45, Benamor (can. 
ción española). Luna, por la señorita I W 
mier.—22,50, Noticias de Prensa.—23, L'Arlt 
sienno, Bizet; a) Pastoral; b) Intermedio 
23,10, L a Praviana, Obané, por la goioii! 
ta Regnier.-23.15. Anécdotas taurinas, pô  
«Taleguilla».—23,30, L'Arlesienne, Bizet; a\ 
Minuetto; b) Parándola.-23,40, Cavallériá 
¡Rusticana, Mascagni, por la señorita Re» 
nier—23.50, La Tempestad, Zorrilla, por 
señor Garrido.-24, La Bejarana (Aria d« 
1 tenor), Serrano y Alonso.—24,10, Marcha 
¡militar, Schubort.---24,20, Canción del Pitj. 
rrojo, Comes.—24,30, Cierre de la, estación 
B A B C E I . O H A (E. A. J . 1. 325 metros).-! 
11, Campanadas horarias de la CatedraT 
Servicio meteorológico.—18, Cotizaciones d¿ 
loa mercados internacionales y cambio de 
valores.—18,10. Radiotelefonía infantil- El 
señor Toresky recitará-además de todog i0s 
trabajos, su original «Colegio de niños».— 
18,30. La. niña de trece años Paulina Gdbt-
diola recitará un» poesía en eptalán y otra 
en castelltino. Quinteto Radi o: «Twelvfi 
O'Clok at Night» (fox), Roso; «Ruy Blas» 
'selección), Acevedo; «L'heuro du tango» 
(tango), René Demaret.—20,30, Curso de 
inglés, por miss Kinder.—21, Campanadas 
Servicio meteorológico. Cotizaciones de los 
mercados internacionales y cambio de va-
lores.—21,10, Quinteto Radio: «Lovers Lo. 
tery» (fox), Marvel; «Postinero» (chotis), 
Berganzo.—21,30, Seleoión del drama «L» 
Dolores», de Felíu y Codina. con ilustra-
ciones musicales del maestro Bretón. R©. 
•parto: Dolores, Elvira Fremont; Gaspara 
Teresa Arquer; Lázaro, Carlos Delbom-
j Melchor. Víctor Blanes; sargento Rojas 
j Antonio Salom; Patricio, Bartolomé Pu. 
1 ící. Celemín y Justo, Rafael Calvo; mo-
1 %as, mozos, rondalla de guitarras y bandu-
| rrins, un cantador, etcétera. La parte mu-
sjea! n car^o de la orquesta de la estaf 
ción, bajo la dirección del maestro Came-
llas Ribo.—23, Cierre de la estación. 
Banda de Alabarderos.—Las oposicione* 
anunciadas para abrir vacantes de «tuba, 
contrui>ajo ¡y fagot» en la música del 
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, se 
verificarán los días 25 y 26 del actual. 
SUMARIO D S L D I A 20 
visiten Das Pañerías 
Centrales, que han he-
toda claee de artículos para caballero; dibiijos y estilos dos más nuevos. Vean precios en sus escaparate^Cortefl8 t r ^ c a l l -
dad inmejorable, los de 100 pesetas, a 80; los de 90. a 75; los de 80, a 65; los de 70, a 65; los de 60, a 45; los de 50 a35- los 
de 40, a 30; los de 30, a 18; los de 18, a 11,75, y los de 15, a 8 
GBIAKDES EXISTENCIAS E3Sf SEDERIAS Y CRESPONES DE DYON, DESDE 3 90 
P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S , ORAN VIA, 3 (Palacio del Circulo Mercantil). Teléfono 62 099 
Visiten nuestra Exposición de sombreros. Modelos de pri-
mavera. Sombreros de paja fina, 12 pesetas. Seda, 20 ptas. 
F A B R I C A D A H O R R A , F D E N C A R R A I a , 26, E N T R E S U E D O . 
portugueses. 21,521; pesetas, 74,27. 
« r S ^ T U , ^ « . . I K O G R A F I C A D E L E B R O j 
4,8568; francos eui^os, 19.225; liras, 5.05: : y ? a C £ ? J ? , J ^ ^ I T 3 ^ ™ H 
coronas danesas. 26.68; noruegas, 2 5 . 0 4 . ^ c c S n ^ ^ T ^ 0 ^ 
fRADioGBAMA especul d ? e l d e b a t e > C a n a ! V i c t o r i a - A l f o n s o 
Dólares, 3.7S375; libras, 18,13; marcofl, 1 ^pordado este concurso por la Junta de 
88,50; francos, 14.67; belgas, 51,05; flo-l^ - v0' condiciones y modelo de pro-
riñes. 149,35; coronas danesas. 99.65: id. i S tT . d l̂ dTa l" defactu:?.08 ^ ^ 
tólaborado por el antiguo chocolatero de Mayor, 21, lo 
encontrará usted en Casa Tubero, Ciudad Rodrigo, 5. 
Teléfono 11.887. Exportación a provincias. 
c p w i . - i i m n i s t a de cenoí ies 
Casa fundada en 1860. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio a 
dojpicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN M A T E O , 6, Teléfonos: 15.263 y 11.S18. 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
l l % 1 c u a c L 
Para el 11 de mayo. 
Décimos a 50 ptas. 
De éste y de todos ios sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a bu administradora, 
doña Telisa Ortega. — Plaza de Santa Cruz, 2. — MADRID. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones • Infecciones grastrointsstinales 
(tifoideas). ' 
Nombramiento de sumiller de corpe y 
guarda sellos, conservando a la vex el car-j 
go de mayordomo mayor, a favor del du-
que de Mirpnda; de caballerizo y montero! 
mayor a íevor del condr de Maceda. 
, Estado.—tnnje de notas de 7 y 11 dej 
abril actnil modificando el Convenio co-
mercial entre España y Noruega. 
Marina.—R. D. nombrando almirante ho-l 
norario al Rey de Suecia. 
Hacienda.—R. D. prorrogando por tres| 
años a contar desde el día primero del 
mes actual, el período para la construc-
ción de casas-viviendas con beneficios tri-
butarios. 
K. O. declarando no procede crear una! 
nueva zona de cultivo de tabaco con las 
frovincias de Granada, Málaga, Jaén y 
•Umería, y autorizando a los cultivadores! 
de estas cuatro provincias para que de-
signen uno que los represente, como vo-
cal en la Comisión central; señalando el 
I recargo en la tercera decena del mes para • 
i las liquidaciones de arancel en plata o 
| billetes. 
Gobernación—R. D. concediendo en su! 
Jubilación honores de jefe de Administra-! 
| ción civil, libres, a don Manuel Montero 
¡y González, subjefe de sección de Telé-i 
gratos. 
R. O. disponiendo se publique el escala-1 
fón de Vigilancia. 
Presidencia—R. O. relativa al aumento! 
de porteros en la plantilla de los minis-l 
, terios; denegando a don Asensio Mompój 
autorización para trasladar una fábrica de1 
.harinas desde Alcoy a Játiba; autorizando! 
; a don Juan Antonio Fuentes, de Castro 
del Río, para instalar un molino movido 
a motor mecánico; a Materialee Mecano-i 
gráficos. S. L . de Barcelona, para insta-
lar una nueva máquina de entintar; con-i 
cediendo a Guanos y Pescarina, de San- i 
toña, autorización para instalar en Bár-! 
;cena de Cicero (Santander) una fábrica! 
para convertir los residuos do pescado»! 
| en guano para fertilizar las tierras y ha-i 
| riña para la alimentación del ganado; aj 
don José Sanromá Guasch para una fá-
brica de molduras y marcos dorados y pía-i 
1 (eados, y para ampliar otra de biselado de! 
cristales; a don Rafael Calbetó, de Barce-i 
ona. para tres máquinas para fabricar 
medias y calcetines de seda; a don Cíe-i 
mente Prieto, de Santiago de Compostela,; 
para un molino; a don Salvador Aymani, de 
Tarrasa. para nna máquina en un taller de! 
fundición de hierro y metales; a don Luis i 
Bernaldo, de Bilbao, para una fábrica de' 
máquinas frigoríficas; a don Eloy Domín-
guez, do Kadrid, para instalar en Mani-i 
Iscs un horno para la cochura del azule1 
jo; a El Aguila, de Madrid, para dos apa-i 
ratos con destino a la limpieza y embrea-! 
do automático de barriles; a don Vicente| 
Soler, de Albaida, para una máquina dej 
una aguja para coser toldos; a Hijos de| 
Alfonso A. Lizé, de Barcelona, para am-| 
pliar su industria con tres máquinas; a 
Corcho e Hijos, de Santander, para susti-
tuir dos cubilotes para la fundición de hie-
rro; a don Martín Palazón, de Archena, 
para trasladar una fábrica de conservas 
vegetales; a don Miguel Badrinea, de San 
Baudilio de Llobregat, para trasladar su 
fábrica de mosaicos hidráulicos; a la Azu 
carera, de Madrid, para trasladar los 1 
mentos de producción de la rapería d 
Gallur a la fábrica de Alagón (Zm-a-o 
za); a Indastrias electromecánicas, de Ge-
tafo, para sustituir la maquinaria; a la 
Electro Harinera de Cinco Villas, de Ege-aj 
de los Caballeros, para sustituir maquino 
ria; a don Antonio Gili, de Barcelona, 
para trasladar 104 telares; a don' Luis 
Coutier, de Barcelona, para dedicarse a 
la fabricación de géneros de punto, utili-
zando algodón fino mercerizado. 
X. pública.—R. O. confirmando a Cesárec 
D I A 21.—Jueves.—Stos. Anselmo y Anas-
tasio Sinaíta, Obs.; Simeón, Ob.; Abdeoar 
las. Ananías, Arador, pbros.; Ctesifonte, 
Pusicio, Fortunato, Félix, Silvio, Vidal, 
Apolo, Isacio y Crotato, mrs. 
A. Sfocturna.—S. Ramón Nonnato. 
Ave Mana.—11, misa, rosario y Jomida 
a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Carmen. 
Corte de María.—Buena Dicha, en S. An-
tonio de la Florida y en la Buena Dicha. 
Parroquia de las Anjsustias.—8, misa 
perpetua por loa bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—Continúa 
la novena a su Titular. 8 y 11, nna'so-
lemne y Exposición; 6,30 t.. manifiesto, 
estación, rosario, sermón. P. Bruno Tbea». 
O. S. A . ; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia del Carmen (40 Horas).—Con-
tinúa la novena al Santísimo Sacramen-
to. 8. misa solemne y Exposición; 10, ter-
cia y misa solemne con sermón, señor 
Herrero; 5.30 t., ejercicio, sermón, señor 
Rubio Cercas; salmo e himno. 
Parroquia de S. José.—Continúa la no-
vena a S. Expedito; 7 t.. Exposición, ser-
món, señor Vázquez Camarasa, ejercicio 
y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas) — 
De 3 a 6, Exposición. 
Capilla de Cristo Boy (paseo de la Di-
rección).—7 y 8, misas. 
Calatravas.—Triduo a S. Ftaucisco de 
Paula. 8,30, comunión general; 10,30. misa 
cantada con manifiesto; 11,30, rosario y 
ejercicio; 7 t.. Exposición, rosario, sermón, 
señor Béjar; gozos y adoración. 
Concepcionistas de la Latina.—Cultos 
la beata Btatriz do Silva, fundadora de 
la orden. 7. t., bendición de la imagen, 
por el señor Rodríguez Quevedo, e himno. 
HORA S A K T A 
Parroquias.—Almudcna: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvador j S. Nicoláí: 
11 m , con Exposición.—C. de María: 8 m., 
S. Lorenzo: 7 t., con Exposición. 
Igrcsias.—Buena Dicha: 7,30 t,.—Capuchi-
nas (Conde de Toreno) • 6 t., Exposición y 
sermón.—Comendadoras de Santiago; 8,80 
m., con Exposición.—Esclavas del S. Co-
razón- 6 t.—Franciscanos de S. Antonio: 
6 t., con Exposición y plática.—Hospital 
de S. Francisco de Paula: 5 t., sermón.— 
Jesás- 6 t.—N. Sra. de Lourdes: 5,30 t.-
Pontificia: 6 t., por el P. Santiago.—Eepa-
radoras: 5 t.—S. Manuel y S. Benito: 6 t 
Servitas (S. Nicolás): 4,30 t. 
CTTIiTOS D E L O S VIEStWES 
Parroquias.—Almádena: 8. misa de o* 
munión para el A. de la Oración.—El Sai" 
rador y S. Nicolás: Al toque de oracione». 
explicación de un punto de la Doctrin» 
Cristiana.—Dolores: Al anochecer, rosario 
y ría crucis solemne. 
Iglesias.—Jesús: 10, misa solemne, 
raón por un P. capuchino, con Esposi-
"ión hasta la misa de 12 y adoración a« 
Ntro. P. Jesás; 6 t., Exposición, sermón 
por un P. capuchino, reserva y adoración. 
S. Vicente de Paúl: 5,30 t., vta crucw, 
Exposición y reserva.-Servitas (S. Nico-
lás)- 6,30 t., vía crucis.-V. O. T. (S. Bue-
naventura) : 6 t... Exposición, vía cruciSi 
«ermón y reserva, 
* * » 
(Este periódico sa publica con censura 
eclesiástica.) 
SEVILLA, 20.—Se celebró la tercera 
corrida de feria. Se lidiaron seis toroe 
de Murube, que resultaron regulares. | | 
tercero fué fogueado. 
Antonio Márquez estuvo bien en «u* 
dos toros. 
Lalanda bien en uno y mal en oiru, 
en el que oyó pitos. s 
El Niño de la Palma, pésimo en 
dos; sonaron abundantes pito5-
Losada en el cargo de portero cU,a,r °6a. 
la Delegación de Hacienda en L» ^ ' 
diHponiendo que, a partir del diR . ^ 
dejen de concederse las exordpncias q 
soliciten los auxiliares supernuniernr 
gratuitos de las Escuelas de Comerc10-
ios resultados curallvos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, gu« 108 enfer* 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas e»p«cia^ 
lidades gas t ro in tes t inab» , s* curan hoy, y se cura rán siempre, tomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A H e c h a s I*s imiteci***. 
V 
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Hasta 10 palabras, ojo pesetas 
V 
m m laiiaiMiiiBiiiiiiHa^^ 
ALMONEDAS 
PONGA ff'is anuncios do 
todas clnaes en «Loe Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
TBlÑCHEStO^ 60 pesetas; 
aparador, 85; cama hierro 
dorada matrimonio, 85. Ta-
hernillas, 2. 
AElt tAEIO luna, 100 pese-
tas; roperos; colchones, 12. 
Lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
S S S P A C H O Renacimiento 
Español, vale 2.700 pesetas, 
por 1.350. Tabernillas, 2. 
CAMA matrimonio, 35 pese-
tas; mesas, 12; sillas, 5. Ta-
bernillas, 2. 
DESPACHO americano com-
pleto, por 750 pesetas. Ta-
bernillas, 2. 
DSSPACHO completo fanta-
sía, vale 1.500 pesetas, por 
900. Tabernillas, 2. 
J U S O O alcoba completo, lu-
joso, vale 2.000 pesetas, por 
1.050. Tabernillas, 2. 
COMSDOS completo, lunas 
biseladas, por 475 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
COMEDOR lujoso, vale 2.000 
pesetas, completo, por 1.000. 
Tabernillas, 2. 
CAMA colchón y almohada, 
40 pesetas. Tabernillas. 2. 
COMEDOR lienacimieuto 
Español, vale 3.500 pesetas, 
por 1.900. Tabernillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio, 
por 150 pesetas. Taborni-
llas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Tabor-
nillas. 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones. 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
M U E B E £ S baratís imos, ca-
mas doradas, armarios, apa-
radores, sillas: Corredera 
Baja, 39. 
A L M O N E D A particular, mu-
chos muebles, cuadros, ense-
r e s . ^ 
S U B A S T A : 80 lotes muebles, 
objetos, lista gratis. Sábado 
cinco tarde. Galerías Bayón, 
Fuencarral, 20. 
CAMAS con somier, 30 pese-
tas. Galerías Bayón. 
CAMA bronce con somier, 
195 pesetas. Galerías Bayón. 
MODXEZABXO completo, fi-
no, gran lujo, precios únicos, 
realización. Galerías Bayón. 
B A T E R I A cocina, saldo 2.000 
piezas, desde una peseta pie-
za. Galerías Bayón. 
G A L E R I A S Bayón, S. A. 
Fuencarral, 20. Entrada li-
bre. 
ALQUILERES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Komanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
A L Q U I L O • vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4. Carretera 
Chamartín. 
CUARTOS exteriores, 26 du-
ros, siete piezas, amplios 
entarimados, ascensor. Guz-
mán Bueno, 48. 
ALQUILASE piso amuebla-
do, ascensor, baño, calefac-
ción, teléfono. Informarán: 
flortaleza, 41. 
«LA NAVATA». Alquilo, 
vendo hotelito hermoso jar-
dín, pozo, agua buena, mu-
cho terreno. Kazón: Emba-
jadores, 33, Concepción Mo-
lina. 
ESCORIAL, alquílase casi-
ta nueva entre pinares, si-
tio Romeral, venti lación, sol 
todas habitaciones, baño, 
luz eléctrica. Razón: Caste-
Uó, 10. A. Figueroa, Madrid. 
GRATIFICARE quien pro-
porcione piso céntrico ren-
te hasta 125 pesetas. E . 
Apartado 7.002. 
ELIZONDO (Navarra). Al-
quílase en el campo magní-
fico piso amueblado, jardín, 
baño, garage. Informarán: 
Isabel Echenique, Elizondo 
(Navarra). • 
CUARTOS interiores, agua, 
precio moderado. Paseo Deli-
cias, 75, provisional (frente 
parada tranvía) . 
AUTOMOVILES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
JAULAS para «autos», al-
quílanse. Guzmán el Bue-
no. 27, Garage Madrid. 
N E U M A T I C O S , bandajes, 
accesorios automóvi les . Ul -
timas fabricaciones. Precios 
como nadie. Campos. Expor-
tación provincias. Bárbara 
Braganza, 20. 
TTmÍCHBLIN, Goodrich, 
DunloplI Accesorios de au-
tomóvil . ] i Los mayores des-
cuentos!! Casa Ardid. Ge-
nova, 4. Exportación pro-
vincias. 
10.000 A 5.000 kilómetros, 
"cgiín medidas, garantiza-
mos, con devolución impor-
te, las cubiertas que trai-
gan para recauchutar a 
nuestros talleres. Español 
Invar. Salud, 16. Envíos 
provincias. .. 
"GARAGE Oliva: General 
Porlier. 33. Estancia, 15. 25. 
30 pesetas^ 
VUESTROS accesorios los 
compraréis bien y baratos 
en C O. S. T. A.. Príncipe 
de Vergara, 12. 
CUSTODIA j venta de au-
tomóviles, 20 pesetas men-
suales. Informarán: Garaje 
Pi . General Pardiñas, 34. 
VENDO automóvil , propio 
«taxi», todn prueba. Aveni-
da Plaza Toros, 10. 
«TIAT». A plazos todos los 
modelos, turismo e indus-
triales. Agencia Oficial: Ma-
jor , 4. 
A U T O M O V I L I S T A S . 11 Muy 
barato!! Neumáticos , acce-
sorios. Recambios Ford, le-
gít imos. Envío rápido pro-
vincias. Mayor, 4. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mai^ 
cas. Contado y plazo» (12 
meses). 
C U A L Q U I E R neumático de 
su cocho sufre un corte, no 
lo tire, hágalo reparar en 
Bravo Murillo. 55. T.° 33.096. 
BICICLETAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
B I C I C L E T A S «C. L.» • «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
B I C I C L E T A S « C . L . > y 
«Herco». Bicicletas «C. L.» 
y «Herco». 
«PALLAS», Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
CALZADOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Lo» Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
A S U N C I O N García. Casa 
autorizada, hospedaje eco-
nómico embarazada». Con-
sulta gratis. Felipe V , 4; 
teléfono 11.082. 
E S P R O P B S O R A materni-
dad, consultas reservadas, 
embarazadas. Alberto Agui-
lera, 34, bajo. 
COMPRAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Lo» Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas, aparatos fotográfi-
cos, máquinas escribir, pia-
nos, pañuelos Manila, telas, 
encajes, abanicos, antigüe-
dades, cuadros y papeletas 
del Monte. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
A L H A J A S , papeleta» del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
ANTIGÜEDADES. Compra-
Venta. Prado, 5. Tienda. Es -
quina a Echegaray. 
COMPRO papeleta» Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Plater ía . Te-
léfono 10.706. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos. Toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main. León, 38. Com-
pra y venta. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO oro, alhajas, den-
taduras artificiales. Taller 
construcción y reforma, pla-
za Mayor, 23, esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, obje-
tos convengan. Casa Magro. 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. 
A L H A J A S , papeletas Mon-
te, toda clase objetos, pago 
todo valor. Fuencarral, 29, 
frente Infantas. 
G A L E R I A S Ferrares. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
PAGO mucho joyas, pape-
le tas Monte, miniaturas, 
abanicos, porcelanas, denta-
dura» postizas, aunque es-
tén rotas, objetos antiguos. 
Pez, 15. Sucesor Juanito. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguo» y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
A L H A J A S de todas clase», 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
ENSEÑANZAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
A C A D E M I A Mercantil, Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Inglés , 
Francés. Atocha, 41. 
P R A N C A I S pratique, rapi-
de, cinco pesetas mensuel-
les. Rivaton. San Bernar-
do, 73. 
CORREOS. Telégrafos. I iT 
terventores fondos. Secreta-
rios Ayuntamiento. Policía. 





C A R R E R A S M I L I T A R E S . 
Preparación por Jefes Ejér-
cito. Academia Giner. Car-
men, 5. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros^ 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas 
i ¡ l i l i !li¡ l i l i ! l i l i IMI11 i l 
B A C H I L L E R A T O . Idiomas 
por licenciado». Academia 
Giner. Carmen, 5. 
M E C A N O G R A F I A , siete pe-
setas mes; Taquigrafía, 10. 
Puerta del Sol, 6. 
C O N D E S T A B L E S , topógra-
fos, aparejadores. Hacienda. 
Academia Giner. Carmen, 5. 
ADUANAS, Pericial, Admi-
nistrativo. Por funcionarios 
Cuerpo. Academia Giner. 
Carmen, 6. 
R A B 1 O T E L E G R A F 1STAS. 
Grandes éxitos . Academia 
Giner. Carmen, 6. 
T E L E G R A F O S ! Academia 
Volilla. Honorarios, 40 pese-
tas. Inmejorable internado. 
Magdalena, 1. 
M A T E M A T I C A S . Contabili-
dad. Preparación Bachillera-
to, Comercio. Madera, 30. 
Ramos, profesor del Comer-
cial y Asturiano. 
O P O S i c í O Ñ E S a la Dipu-
taoión, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e n s . Precia-
dos, 23, 
M A E S T R O manjoniano. lec-
ciones particulares. Repa-
sos. J . M.» M. Colegiata, 11. 
ESPECIFICOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete. 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
FILATELIA 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
loses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
P A Q U E T E S sello» diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L n -
chana, 23. Madrid. 
ANUNCIOS en esta sección, 




PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
E N 150.000 pesetas puede 
adquirir casa mejor sitio 
barrio Salamanca, esquina; 
renta 50.000 pesetas. Hidal-
go. Reina, 13. 
V E N T A barata. Casa en 
Bustarviejo, pueblo de lo 
más alto, fresco, sano y eco-
nómico de la sierra, con ser-
vicio de «auto» a do» horas 
de Madrid y unos minutos 
de Miraflores. Razón: Gar-
cía, calle Recoletos, 2, tri-
plicado. 
A R A V A C A . Vendo magnífi-
co hotel, calefacción, esplén-
dido, jardín. San Bernar-
do, 19. 
V E N D E N S E casa recreo y 
solar Puente Pasaje-Cora-
ña. Razón: Antonio Pérez, 
Argudín Bolívar. 19. Co-
ruña. 
V E N T A terrenos. Ofrezco en 
totalidad o parcelas 750.000 
pies coadrados en Hipódro-
mo, lindando Palacio Bellas 
Artes, parque urbanizado. 
Sitio único para edificación 
hoteles; el de más porvenir, 
teniendo presente aprobado 
proyecto prolongación Cas-
tellana; 200.000 pies cuadra-
dos en López Hoyos, Núñez 
Balboa y Castelló, totalmen-
te urbanizado. Sitio inme-
jorable, contiguo tranvías 
Velázquez. Morales. Cisne, 17 
M A G N I F I C O terreno, 900.000 
pies, con 406 metros facha-
da carretera Extremadura, 
gran ocasión; 75 céntimos 
pie. Urgente. Angel Vil la-
franca. Genova, 4; cuatro 
a seis. 
COMPRO monte, Madrid o 
l imítrofes, parte roturable, 
aguas. Ju l ián Barbero. Al-
varez de Castro, 25, Madrid. 
COMPRO casa céntrica, de 
35 a 40 mil duros. Detalles 
por escrito. Duque de Al-
ha. 6, Muebles. 
CASA dos pisos, cueva, 
patio, jardín. Arenas de 
San Pedro, Avila. José Se-
rrano. 
BOLSA Urbana de Madrid. 
Compra-venta de fincas, ar-
chivo de fincas rústicas y 
hoteles. Horas, de tres a sie-
te. Conde Romanones, 12. Te-
léfono 18.547. 
E S T O S anuncios se admiten 
León, 20, L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas. 8, conti-
nental. 
S E V E N D E N 4.000 pies de 
terreno, con dos casitas, en 
Puente Vallecas, a 20 minu-
tos del «Metro». Razón: Ju-
lio Valentín. Fernando el 
Católico, 24. Horas: de nna 
a tres. 
V E N D E S E hotel Cercédilla. 
agua, inmejorable s i tuación, 
verdndera ocasión. Fernán-
dez. San Bernardo, 66. 
VENDO dos fincas Puente 
Vnllecns. cincuenta mil du-
ros. Razón: calle Delicias. 
S7, ^nfrppnelo, Mndrid. 
V I L L A V E R D E Alto véndese 
finca, casa, garage, establo, 
gallineras, huerta. Españo-
leta. 17, Madrid. 
OCASION. Venta hotel con 
otras edificaciones y jardín, 
grande extensión, l ínea Se-
govia, pie de estación, a mi-
tad de su valor, facilidades 
de pago. Razón: Mayor, 18, 
notaría. 
HUESPEDES 
P O N G A sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grande» Descuentos. 
R E S T A U R A N T Hotel Can-
tábrico. Cruz, 8. Grandes 
mejoras en todos los servi-
cios. Situación inmejorable. 
Pensiones de*de 6,50, habi-
taciones desde 2,50, esplén-
didos cubiertos desde 2,50, 
abono», Carta. Baño. Músi-
ca. Teléfono. On parle Fran-
j á i s . 
I N M E J O R A B L E S habitacio-
nes con aguas corriente», 
ascensor, teléfono. Cocina 
acreditada. Pensiones desde 
9 pesetas. Carrera San Je-
rónimo 29 duplicado. Hotel 
Lisboa. 
P E N S I O N Fernández. Casa 
seria, hermosas habitacio-
nes exteriores, baño. Infan-
tas, 34, segundo. 
M N S Í O Ñ Álcalá7Magnífica» 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá , 38. ^ _ 
P E N S I O N Hispano-Cnbana. 
P i y Margall, 11. Grandes 
habitaciones con todo «con-
fort» para familias y per-
sonas honorables. Recomen-
dada por ser donde se come 
mejor en Madrid. 
P E N S Í O N Gómez. Todas hX 
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dirigiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
SEÑORA cede gabinete exte-
rior y alcoba a caballero. Es -
pír i tu Santo, 47. 
P E N S I O N Canalejas, Monte-
ra, 20, segundo izquierda, 
habitaciones exteriores. 
MAQUINAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 8. 
M A Q U I N A S escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 13. Ve-
guillas. 
MODISTAS 
PONGA sus «nuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
GUSTO y economía en" la 
confección, Lis ta . 86. 
MUEBLES 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
CASA Aparicio. Muebles de 
lujo y económicos; vean 
precios. Recoletos, 2 cua-
druplicado. Hortaleza, 61. 
Hernán Cortés, 21 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
M U E B L E S baratos. Mesitas 
noche, 19 pesetas; sillas ha-
ya, desde 4,50; percheros, 
18; aparadores, 65; colcho-
nes muelles matrimonio, 29; 
somiers, matrimonio, 20; ro-
peros, 85; infinidad de mue-
bles. Calvario, 23, tienda. 
OPTICA 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tas ías . 
A N T E O J O S de absoluta ga-
rant ía , esmerada ejecución. 
Vara y López, Pr ínc ipe , 5. 
B A R O M E T R O S , termóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. V a r a y 
López, Príncipe, 5. 
PRESTAMOS 
PONGA ms anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústica». Madrid-pro-
vincias. «Universal». P i y 
Margall, 14. 
H I P O T E C A S . Primeras 7%, 
segundas 8%. Gran reserva 
y rapidez. Apartado 986. 
D I N E R O hipotecas, comer-
ciantes, mercadería, nego-
cios convengan. Fénix, Are-
nal. 26. 
P R E C I S O capitalistas, for-
mar Sociedad explotar mag-
nífico negocio, copiosos ren 
dimíentos . Fénix . Arenal, 26. 
RADIOTELEFONIA 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
janos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
rntlo. Grandes Descuentos. 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca, Puencorral, 6. 
; 
S A S T R E R I A . Hechura tra-
je, 40 pesetas. Jesús del Var 
Ue, 82. 
TRABAJO 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
Demandas 
P E R S O N A de gran solven-
cia moral y económica ofré-
cese administrador o cargo 
análogo, con toda clase de 
garantías. González. Apartar 
do 12.075. 
E M P L E A D O ministerio, sol-
vente, cristiano, solicita ad-
ministración, secretario, co-
branza. Rodríguez: A c a -
cias, 4. 
SEÑORITA acompañaría se-
ñoritas, niños. Conde, 1, se-
gundo. 
O P R E C E S E señora formal 
para sacerdote, Madrid, fue-
ra, cuidar enfermos, señor 
coló. Escribid: Benito Gu-
tiérrez, 26. Señora Hernán-
dez. 
O F R E C E S E matrimonio pa-
ra portería, cosa análoga. 
Informarán: Pez, 5, conven-
to. 
Ofertas 
N E C E S I T O chofer para «ta-
xi». Buenos informes, de dos 
a tres. San Lucas , 11, pri-
mero. 
N E C E S I T A N 8 B buena ayu-
danta modista y aprendiza, 
cincuenta céntimos. Amparo, 
98, segundo izquierda. 
TRASPASOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Loe Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o lo» adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall. 14. 
T R A S P A S A R E I S bien, rá-
pidamente, confíándonos ges-
tión ; comisiones económi-
cas. Fénix. Arenal, 26. 
F A R M A C I A se traspasa en 
22.500 ' pesetas, situada en 
distrito popular. Detalles, 
de tres a siete. Bolsa Urba-
na de Madrid. Conde Roma-
nones, 12. 
T R A S P A S O tienda Chambe-
rí, bien situada, buena vi-
vienda. Razón: Corredera 
Alta, 5, mercería. 
TRASPASO tienda céntrica, 
barata, instalada. Razón s 
San Bernardo, 40, mercería. 
VARIOS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Loe Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
P M e # S B I s t t ^ m « e ir* n Obran de un modo especial sobre la TOS. 9 * 9 M , M B * i M 9 Descongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones ae irritación y picazón de estos 
órgano», de donde oaoe muchas veces tan molesto síntoma, al cual hacen desaparecer 
o atenúan mucho cuando tienen su origen on el reflejo superior; pero cuando la TOS 
ha de i r seguida de expectoración, favorece ésta, que por las vías respiratoria» y 
superiores están má» libres, no son dolorosas, y la acción, antiespasmódica del men-
tol ha suprimido el espasmo glótico que s iempre acompaña a los accesos de tos un 
poco prolongados. Por esta razón, son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el s íntoma TOS moleste, incluso en los T U B E R C U L O S O S pulmonares, los P U L M O -
NIACOS, etcétera, etc., en lo que la expectoración es necesaria, pues vemos cómo que-
da ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se extemíe con los frecuentes e inúti-
les acceso» de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S C R E S P O es casi exclusivamen-
te local, no hay temor al hábito ni a efecto» »ecundarios desagradables. 
Son insustituibles en las R O N Q U E R A S , A F O N I A , DOLOR D E G A R G A N T A , para 
corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de la boca; 
calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndose especialmente a 
los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las cuerdas vocales la flexibili-
dad y elasticidad primitivas, cuando han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2, CAJA. A M E R I C A Y F I L I P I N A S , 6. 
M A Q U I N A S - H E R R A M I E N T A S 
H E R N I A D O S 
»IIDI OUi UlO li 
YEKDAJE BARRERE 
«.«HERNIAS 
rliru) COKO tura 
ii¡n «Mus r • 6iw tea 
nrj vf^j». liMUcna 
L I N O L E U M 
8 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, 61TeléíonoJI2.370. 
M U E B L E S 
Gran liquidación de toda 
clase de mueble» y obje-
tos, precio» rebajado». V i -
sitad: P A L A F O X . 15. 
H E R N I A S 
Bragueros oien-
tíficamente. 




Iqisto Figueroa 8 
G u i l l i e t i > s y C í a . ( S . A . E . ) 
a n d o V I , 2 3 . . . M A D K I D 
8 % I H T E R E S obtendré »u 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», P i 
Margall, 14. ' 
C U A R T O S desalquilados 
verdad, pagando después. 
Servidumbre bien informa^ 
da. Hortaleza, 41. 
L O S T R E S millones del gran 
sorteo 11 mayo adquiérense 
en la Lotería «La Pajarita», 
Puerta Sol, 6. Remite a pro-
vincias. L . Valdés . 
COPIAS. Trust. Mecanográ-
fico. Avenida Peñalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
R E P A R A C I O N E S . Abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico Ave-
nida Peñalver, 16, entresue-
los. Teléfono 16.010. 
CHIITCHICIDA Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, barato. 
Hortaleza, 2, fábrica. 
11 CASINOS, cafés, bares!! 
L a fábrica de patatas fritas 
a la inglesa «La Esmeralda» 
envía a provincias desde un 
kilo a cuatro pesetas. Ad-
mito representantes solven-
tes en toda España. Calle 
Segovia, 25. Madrid. 
MASTICANDO hace cons-
trucciones irrompibles, fi-
jas, reforma» instantáneas: 
Montera, 44, cuarto. 
C A B A L L E R O S : tendréis 
u ñ a s cuidadas visitando 
Manicuro Parí». Vélez Gue-
vara, 8. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10. Peluquería^ 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio. Hortaleza, 
98, esquina Gravina. 
V I G I L A N C I A , investigacio-
nes reservadas, informes, co-
bro crédito», seriedad. Fé-
nix, Arenal, 26. 
B R O N C E S para Iglesia. L a 
oasa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65, Madrid. 
P A R A regalos prácticos, de 
gusto, precios sin compe-
tencia, visitar la fábrica de 
Orfebrería de Serrano. In-
fanta», 27. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
M E D I A S y calcetines a me-
dida. Medias de sport. Gra-
vina, 3. 
¡ B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
A Z U L E J O S belgas, marca 
H . Agente general para Es-
pana y Portugal: M. Pe-
ñalosa. Castelló, 44. Madrid. 
SEÑORA formal, de confian-
za, ofrécese para repaso plan-
cha. Serrano, 56. 
SEÑORAS que deseen don-
cellas, cocineras, enferme-
ras, etc., vayan Hortale-
za, 41. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
intfrtr-bnno 907. 
Simientes selectas, alfal-
fas, remolachas, hortalizas, 
flores. 
Casa Sallelles. Hortaigza. 27 
H O R T A L E Z A , 27 
F o r d i s t a s 
Pedid precios de repuesto 
Ford y accesorios autos al 
rey de lo» lubrificantes. 
CASA 8 I L K O I L . Paseo del 
Prado, 46. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
t ín ) . Descuento 10% a sus-
criptore» presenten anun-
cio. 
C A Z A D O R E S : Reparación 
toda clase armas. Talleres: 
calle Solares, 3. Ruó. Ma-
drid. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
P A R A G U A S , sombrillas, fo-
rro tres pesetas, abanicos, 
bastones reformo. Arroyo: 
Barquillo, 9. 
C L E M E N T E y García. Ca-
lle Mayor, 34. Casa especial 
para niños. Vean alguno» 
precios. Vestidos, a 1,65. Pe-
leles, a 3,25. Vestidos tul y 
seda, a 7 pesetas. 
COPIO máquina, real cien 
l íneas, prontitud, perfección. 
Jordán, 8, principal. 
T A P I C E R O . Reformo mue-
bles, construyo toda clase do 
muebles, todos estilos. Ciu 
mas turcas. López, Fuenca-
rra l , 8. 
M A S A J I S T A . Carranza, 10; 
perfumería. Teléfono 33.341. 
Servicios a domicilio. 
T E S T A M E N T A R I A S , abin-
testados, créditos, investi-
gaciones, redacción, contra-
tos. Consulta económica abo-
gados. Provincias, Correo. 
Themis, Cava Baja, 16. 
ONDULADORA. Domicilio, 
ofrécese, doy lecciones eco-
nómicamente. Carretas, 3, 
continental. Candelas. 
JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados do uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
VENTAS 
PONGA sus anuncios de 
todas clases en «Los Tiro-
leses», Romanones, 7 y 9, 
entio. Grandes Descuentos. 
POR marcharme, liquido 
verdad, cualquier precio, al-
fombras, alfombrones, mue-
bles estilo vasco antiguo, 
también lo» cambio por pia-
nos, pianola, Fuencarral, 8. 
primero. 
CALZADO. Alpargatas. Sal-
do 20.000 pares zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20'%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal. 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
G E N E R O S blancos de todas 
clases. Precios del día, por 
ser fabricación propia. No 
deje de visitarnos por toda 
esta semana. Nos ló agra-
decerá. Cabeza, 3. Madrid. 
Cabeza, 3. 
M A N T O N E S Manila anti-
guos, modernos. Mantillas, 
peinas. Fuencarral, 29, fren-
te Infantas. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
A U T O P I A N O Cecilian F is -
eber, vende particular, por 
ausencia. Infantas, 15, prin-
cipal derecha. De cuatro a 
seis. 
V E N T A de fórmula garanti-
zada contra el bazo o car-
bunco del ganado. J . S. Ace-
red (Zaragoza). 
B A U L E S y maletas desde 6 
pesetas. Malasaña, 4 (al la-
do del teatro Maravillas). 
V E N D O motores eléctricos, 
corriente continua, muy ba-
ratos. Santos Pérez, Monto-
sa, 45. 
PIANO de ocasión, vendo ba-
rato. Mesón de Pnrodes, 96, 
duplican. 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORITA 
Falleció el día 22 de abril de 1923 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición d« Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, excelent ís ima señora 
condesa viuda de Vietaflorida; hermanos, her-
manos políticos, sobrinos, t íos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos la tengan 
presente en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren en la parro-
quia de Santiago, de esta Corte, mañana 22, 
así como en las Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús (paseo de Martínez Campos) la misa 
de doce, con exposición del Santís imo, serán 
aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencia» en la forma acostumbrada. 
(A. 8) 
- o t e l S a l a m a n c a 
CALLE DE GOYA NUMERO 81. TELEPONO. 61.408 ; 
Hermosas habitaciones, agua corriente, fría y car 
liento, baño, inmejorable comida, española, alemana, j 
y francesa. Se hablan idiomas. ««¿,Wn»a 
P E N S I O N C O M P L E T A D E S D E 12 P E S E T A S 
E S T A B L E S , D E S D E 10 
i d : o j o ; 4 6 , 
Vea precio»: Cubiertos alpaca 1.» plateado fuerte a 2,25 
Seis estupendas tazas plata inglesa con 6 platos Z3,W 
Relojes de caballero, bien observados, S. Roskopf... a b,5U 
12 Hojas de afeitar; B E S : la mejor marca Alemana Z.üü 
Tazones do desayuno, con plato. China piedra fina * •p0 
Batería. Cristalería, Juegos café, bandeja», cuchiUos, 
sartenes, cortaplumas, medallas, rosarieras, collares, etc. 
Precioso» artículos para regalos, desde 3 a 50 pesetas. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . RAMIREZ.—3. Colcreros, 3, MADRID.—Tel. 10.11S 
C A S A S 
próximas estación Mediodía, cuartos baratos. Bue-
na renta. Vende cHISPANIA». Oficina general. 
Contratación P I N G A S : Alcalá . 16 (Banco Bilbao) 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
E L ^ENOR 
D o n J u a n Coghen y L l ó r e n l e 
Falleció el 22 de abril de 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P -
Su familia 
Ruega a sus amigos se sirvan enco-
mendarle a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 22 del co-
rriente en la iglesia de San Pascual, en la pa-
rroquia de Nuestra Señora de los Angeles, ora-
torio del CabaUero de Gracia, las disponibles 
en las Escuelas Pías de San Antón, en Santa 
María Magdalena hasta las once, en las celado-
ras del Culto Eucaríst ico (Blanca de Navarra) 
misa v el manifiesto, a las nueve; así como el 
manifiesto de once a una y de siete a nueve de 
la tarde y la misa a las nueve y media en el 
Santo Cristo de la Salud, serán aplicados por 
el alma de dicho señor. 
Hay concedidas indulgencias por varios Beñ(>-
res Prelados en la forma acostumbrada. 
(7) 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortes, Valverde, 8, l.» 
T e l é f o n o 10.905 
NPESAS» BANCOS 
pssra E s c u e l a s 
Modelo del Mpseo Pedagógico -Na-
cional, construidas con madera de 
Haya y fabricándose en cuatro ti-
pos para niños de siete, nueve, 
once y trece años. 
J u a n S á n c h e z P a l á 
Xavalpera l de P inares 
(Avila) 
G R A N D E S F A B R I C A S D E C A R P I N -
T E R I A Y A S E R R A R M A D E R A S 
Oficinas en Madrid» 
Ronda Valencia, 1 
Proveedor del ministerio de Instruc-
ción pública y Bellas Artes en el 
año 1926 
Nos llega la noticia de que algunos desaprensivos sor-
prenden la buena fe de párrocos y alcaldes presentán-
dose como representantes de esta Casa, solicitando la 
refundición de campanas rotas o venta de nuevas. 
Una vez más nos vemos obligados a desmentir a los 
impostores y a manifestar que la afamada función de 
campanas do Palencia no envía representantes, sino a 
petición del cliente, y en este caso se presentará 
legalmente documentado. 
PTTNDICZON D E CABEPANAS 
F A B R I C A D E R E L O J E S D E T O R R E 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el más renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A , Jerez de la F r o n t e r a 
i j m p w i M « — P W H i muí i nmmmmaammammmm 
F A N i A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
E I N E A N O R T E E S P A N A - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Alfonso X l l l » saldrá de Bilbao en abril , de Sarttander el 14 para Gijón 
y de (Joruña el 16 de abril. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A R G E N T I N A 
E l vapor «Infanta Isabel de Borbón» saldrá de Barcelona el día 16 de abril para Má-
laga, y de Cádiz el 19 de abril, para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, 
L I N E A P B N I N S T J L A - N E W Y O R K 
E l vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 8 de abril y de Cádiz el 20 oara 
New York. * 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C i r i C O 
^ £1JVap0,r ,tL.eKa/1pi.*. 8alclrá 116 Barcelona el día 2 de abril para Valencia y Málaga y as Oádiz el 7 de abril . 
L I N E A M E D X T E R B A H E O - C U B A - M E X I C O 
E l vapor «Manuel Caivo» saldrá de Barcelona el día 11 ds abril para Valencia y Má-
laga y de Cádiz el lii. ' 
L I N E A A F E R N A N D O FOO 
m vapor «San Cario.-» saldrá de Barcelona el d ía 15 do abril para Valencia, Alican-
te y de Cádiz el 20. 
Servicio tipo Gran H ó t e l - T . S. H. - Radiotelefonía - Capilla • Orquesta, &. 
Las comodidmies y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tradicio-
nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red do servicios combinados para los 
principales puertos del mundo, servidos por l íneas regulares. 
D a ^ 0 / m e S ' •n la8 0,lolnfts d® la Compaftla i P L A S A DB M E D I N A O B L I , 8, 
B A R C E L O N A , y «n la Aflsnola «a M A D R I D , A L C A L A . 
A J A S 
'Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y r 
ein eaüentes. L a caja se | 
puede tapar con el papel I 
o la pintura del decorado g 
y colocar encima un | 
cuadro. Así quedará del I 
todo oculta. Tengo estas | 
cajas en muchos tama-1 
ños. Precios módicos, b 
Pedid catálogo á 
Apartado 185. Bil&iao i 
L CORTE ilifiLES 
S A S T R E R I A 
Para caballeros y niños. 
Proveedor de la 




cia y Municipio. 
Teléf. 63.594 
ti & 
Las mejores trincheras. 
Los mejores impermeables. 
wwmm D E M i C I R 
Anuncio de conourso pára 
obras As urbanización, abas-
tecimiento de aguas y cons-
trucción de mercados. 
Declarado desierto ol primer 
concurso, la «Gaceta», de 
Madrid, de 15 del actual, 
anuncia nuevo concurso, por 
término de veinte días, sin 
derecho de tanteo, ni de me-
jorar la propia proposición, 
para las obras dp alcan-
tarilladu. abastecimionto de 
aguas potables, pavimenta-
ción, mercado de ganados y 
terminación del mercado de 
la calle de Saavedra Fajardo. 
QillGSCO He El DÍB 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravac 




L a lectura del presupuesto para e)|c]e oro. Por esto Churchi l l se h a con-
p r ó x i m o ano financiero y el discurso tentado con aumentar los derechos so-
de d e f e n s a - e x p o s i c i ó n consiguiente tu-'bre los vinos (s iempre los pobres v i -
vieron lugar a y e r tarde en la C á m a r a j n o s p a g a r á n el pato), l a cerveza , el 
de los Comunes, por boca de W . C h u r -
chill, el canci l ler del Tesoro. 
S i la c u e s t i ó n interesa, la p luma que 
bien escribe—porque bien sabe—de mi 
c o m p a ñ e r o R. L . (le conservaremos el 
s e m i a n ó n i m o ) e x p o n d r á a los leclores 
de E l Deuate los pormenores del pre-
sente presupuesto. Yo me l i m i t a r é a 
tabaco, la a l f a r e r í a y los n e u m á t i c o s , 
y a esperar que, desaparecidos los 
efectos dé las huelgas, el « i n c o m e t a x » 
vuelva a rendir unos 13'mil lones de 
l ibras m á s que en este pasado a ñ o . 
Así calcula los ingresos en 834 millo-
nes de l ibras contra^ 833 de gastos. 
T e ó r i c a y probablemente h a b r á , pues 
algunas observaciones generales en mi s u p e r á v i t . . . , si no h a y m á s huelgas 
papel de aprendiz de economista. E l ¡—lo que es v e r o s í m i l — , y si las cosas 
asunto lo merece; no por lo que tiene de C h i n a mt-j'oran—lo qué no lo es—, 
de i n g l é s , sino por lo universa l de los Con s u p e r á v i t o s in él, es indudable 
problemas que en él se plantean. 
Como vimos, el pasado presupuesto 
i n g l é s cerró con un déficit efectivo de 
cerca de 40 millones de l ibras ( m á s de 
mi l millones de pesetas a l cambio ac-
que el pueblo i n g l é s paga m á s que 
ninguno. ¿ P o r q u é ? . . . Pues por s e r or-
gulloso. Quieren tener moneda a la 
par y voluta oro, y esto en un p a í s 
cuya deuda era en el pasado 1 de mar-
tual) . A l canci l ler del Tesoro se le pre izo de 7.554 millones de l ibras ( la ton-
sentaba el problema de nivelarlo. ¿Có-
mo? P a r a los e s p í r i t u s simples—en 
cuestiones e c o n ó m i c a s los simples son 
ería de unos doscientos once mil millo-
nes de pesetas) cuesta mucho. 
Q u i z á a l g ú n d í a volvamos sobre 
infinitos—la c u e s t i ó n , bien fácil , con- tan interesante c u e s t i ó n . 
s i s t í a en aumentar los ingresos y re-
ducir los gastos. Pero esto es m á s difí-
c i l de lo que parece. Mejor dicho difícil , 
no es m u y difícil elv reducir tal o cual 
gasto, y sobre todo el aumentar tai 
o cual ingreso. A lo sumo h a b r á algu-
n a a lgarada par lamentar ia , alguna que 
otra c a m p a ñ a de Prensa . E n teniendo 
el Gobierno m a y o r í a , todo eso es nada, 
L a o p i n i ó n que ve la necesidad, m á s 
o menos a r e g a ñ a d i e n t e s se somete a 
ella. P a r a el economista—y no para e 
Antonio B e r m ú d e z C A Ñ E T E 
Londres , 12 de abri l de 1927. 
L O S M A L E T E R O S , p o , k - h i t o 
Un telegrama nos anuncia que Char-
lot ha filmado una nueva pe l í cu la , a la 
que ha agregado una c o m p o s i c i ó n mu-
sical, cuya partitura es la primara pro-
ducc ión , en ese orden, del famoso ca-
pol í t i co—la c u e s t i ó n no es difícil, sino rtc.zío de la pantalla. 
expuesta. Expues ta , porque el ú n i c o ! l ü e veras es la p r i m e r a ! 
.camino viable para reducir un déficit . \ Per o, hombre, si aquí se han estre-
es el aumento de los ingresos—impucs - !"^0 algunas que, s in saber por que, 
tos—. L a r e d u c c i ó n de los gastos, e n | s « las hablamos colgado a Charlot l Tan 
un p a í s adminis trat ivamente bien o r . \ ü r a c l o S a s s 0 n -
ganizado como Inglaterra o Alemania , i , , . , , * * * 
no es posible. L o s gastos responden a: ^ / « í e n c í a f a ; á ^na conferencia, 
• • j - i t-. . j i . , ¡delante de un estreno de post ín , el üus -
servic ios del Estado, que en la actual tr(, Azo¡.ín com0 recuerdan m ü s 
estructura e c o n ó m i c a son imprescindi-1 de cuaír0) ia gu?s0 dar ^ • Sí, cerró el 
bles y, por consiguiente, es gana Ae \ teatro. 
perder el tiempo hablar de la reduc-l l A s p i r a r á Valencia, la encantada, a 
c ión de gastos. Por esto la total re- ¡colocar, como quien dice nada, todo el 
d u c c i ó n de gastos propuesta ahora por ¡stock de la naranja heladal 
Churchi l l queda reducida (exceptuando! Porque da aquel pensil tal cantidad 
l a rebaja por a m o r t i z a c i ó n de la deu-.p* fruta v r o y e c t ü . . . 
da) a unos dos millones de libras. E n * * * 
E s p a ñ a , reduc ir los gastos es posi- s^te eran siete 
b le ; a q u í , no. Queda, pues, como « 5 X 1 S ^ o causas 
. U i t i „ t íñales principulisinias cumo norte de 
umco eficaz recurso el aumentar l o s - , ^ ac luac ión pol i ¡ ica . , ¿ c u á l e s sooV 
impuestos. Y aqu í viene lo fraseen-: ^ 8en¡timiéht6 religioso, la c o n c e p c i ó n 
dental: L o s impuestos, como saben to- ét ica, el esiaiisrno, el progreso social. 
dos los que a l campo de la Hacienda | ia ventura de los ciudadanos, el res-
se asomaron, no los paga, en def in i t ir jpéto a la t rad ic ión y el espír i tu de 
v a , y en normales c ircunstancias m á s ; c l a s e . » 
que el consumidor. E l productor—elj \ T o m a \ . . . Y eso que ha vanado el 
empresario m o d e r n o - e s un hombre ^ " " « n por fortunh. 
' . , , * ' i„ Antes habla que agregar estas otras . que, guiado exactamente por la c o n t a - ^ ^ el ^ (a la Subse_ 
bil idad, exige por los objetos que W\cre iar ía , la cartera, . la presidencia y 
fabrica un precio superior a l que a é U n l g u n a que se nos olvide. 
le c o s t ó obtenerlos (porque en esta di-j T o t a l : otras siete determinantes o 
ferencia e s t á su gananc ia ) . Si él t i e n e i c í m s a s finales p r i n c i p a l í s i m a s , etc. 
que pagar un 10 por 100 de impuestos ^ a „ 
nuevos, ese 10 por 100 lo c a r g a r á 61 ^ ern0Ción ae\ déficit.» 
al precio de los objetos producidos. S1; aqu í un Mulo precioso. ¿Verdad-! 
yo tengo un negocio—piensa cada i Q u é seria de nosotros, los hombres 
cual—es para ganar. S i no gano, dejo U f a r e s , sin ¿os cronistasl 
el negocio. L a cosa es lóg i ca . Pues ; Porque, pensar que nosotros a eso, 
bien, el productor i n g l é s tiene sus bonito, lo llamamos trampa... 
clientes—preponderantemenle—-no en el * " * 
interior sino en el extranjero. De a q u í De una referencia de cierta c a m p a ñ a 
que s i él tiene que pagar m á s impues ? e ~ ^ g é n e r o de 
tos que sus r ivales empresarios extran-1 alianzas con lüS partid0s d e m ó c r a t a s y 
jeros, tenga que aguantarse con $anar\ reprueba la t e o r í a y la táct ica del bol 
menos, porque si sube el precio de l o s ¡ o l i e v ¡ s m o . pero admite contactos pasa-
a r t í c u l o s , no los vende. E s t e nivel de jeros y ocasionales con los c o m u n i s t a s . » 
aguante es, s in embargo, muy peque- j y no me digan ustedes que no da 
fio Aunque el productor para la e x - ¡ a s a ver que se r e ú n e n para acordar 
n o r l a c i ó n , guiado por m ó v i l e s extra- incongruencia semejante, unos cuantos 
señores formales, de c h a q u é y bom-
bín.. . 
Y no es que sea nuevo eso. Dicen que 
el Infierno está empedrado de buenas 
intenciones. Puede ser; pero de seguro 
hay muchos m á s contados pasajeros y 
ocasionales contra conciencia... 
* «• «-
Y dice E L D E B A T E : 
«La rev i s ión de las doctrinas fllosófl-
L 
- ¿ U n d u r o p o r t r a é r m e l o s h a s t a a q u í ? N o p u e d e s e r ; h e m o s a j u s t a d o a p e s e t a e l b u l t o , y s o n d o s . 
- E s q u e u s t e d n o c u e n t a i o s tres q u e t engo y o e n e l c u e l l o . 
p o r l a c i ó n , .guiado por 
e c o n ó m i c o s — p a t r i ó t i c o s — se contenta 
con ganar poco en su comercio con el 
extranjero, si no gana algo, t ermina; 
por « d e s p a t r i o t i z a r s e » y m a n d a r a l ' 
cuerno los negocios... Y s i esto mismo 
hacen muchos, esa n a c i ó n industria! 
t ermina por perder sus mercados. E s 
decir, sus ganancias; es decir, su vida. 
H e aquí el caso de Inglaterra . E s t e 
p a í s tributaba y a en 1921 ( s e g ú n los co^políticas del siglo X I X es la gran 
c á l c u l o s de F i n d l a y S h i r r a s ) , 20 l ibras necesidad de los tiempos presentes .» 
por habitante, mientras que los Esto Evidente. ¡,No. ve usted que fueron la 
dos Unidos no tributan m á s que 13. f/Xm necedad de los tiempos pasados'! 
J a p ó n , 2, e t c é t e r a . ¿Se comprende. r* * * J ¿ - " ™ 
pues, que l a capacidad de pago de es « L a s conversaciones sobre T á n g e r du 
; :l . . . l . , ortMflj'o o; en larán aun todo el mes de mayo, 
tos industriales e s t á agolada? Si se su ^ ^ 
ben los impuestos, se encarece la pro-
d u c c i ó n , se hace, m á s difícil la concu-
rrenc ia con el extranjero y se reducen 
l a s exportaciones. O lo que es lo mis-
mo. Se mata la gall ina de los huevos 
E n que pronto se diga, 
tengo i l u s i ó n i 
¡ S e acabó la presente 
c o n v e r s a c i ó n I 
V I E S M O 
Leídos los per iód icos y con el ú l t i m o 
sorbo de café , cigarro en boca, sa1go 
del Casino. Un soplo fresco, y la rever-
berac ión eolar en la pared frontera con-
traen mis facciones con un m o m e n t á -
neo parpadear, pero en seguida el equi-
librio t érmico se restablece, l a mirada 
se hace a la crudeza de la luz. que, 
como una catarata de vida, se desplo-
ma de lo alto de un cielp azulado y 
l ímpido , y eo una galvanizadora reac-
r.ón interna de los m ú s c u l o s , de los 
nervios y... del esp ír i tu , nos seiuimos 
más fuertes, m á s generosamente opti-
mistas y con redoblada fe en nuestros 
supremos ideales y en nosotros mismos. 
E n esa hora rosada, hemos visto la 
vida, riente como aquel cielo glorioso 
y triunfal como aquel sol... Kemoe ri-
mado l a apariencia con las realidades 
y nos h a parecido que a esa hora fe-
liz todos los corazones torturados te-
n ían que convalecer de sus penas, y 
que a todas las almas soterradas en l a 
r e n u n c i a c i ó n y en el dolor les t en ía que 
alcanzar un rayo de esa luz bienhecho-
ra, luz de esperanzas, que es dicha para 
los que nada esperan... 
Y paseo adelante, es decir, sin rumbo 
y sin objeto, la mariposa de l a i lus ión 
aleteaba en mi mente, mientras la E v a 
embrujadora del P a r a í s o de los s u e ñ o s 
murmuraba a mi o ído, co:. j e l susurro 
de un arroyo encantado: «Vive todas 
las a l egr ía s de la v i d a ; escucha el me-
lodioso canto de las almas dichosas; 
contempla las bellezas de tantos y tan-
tos corazones inocentes y buenos, enjo-
yados por la virtud. Esquiva las triste-
zas y las l á g r i m a s , y no olvides que 
en el fondo de las m á s grandes desven-
turas siempre queda un asidero de es-
peranza, o de conformidad... No e n l n t é s 
tu e sp í r i tu ni l o aviejes con el pesi-
mismo, que só lo sabe buscar el dolor, 
el fracaso y la desdicha para gustar 
sus hielen en una especie de masoquis-| 
mo «fipirjtüal monstruoso. Siente, porj 
el contrario, las a l e g r í a s , los é x i t o s , quej 
abundan mucho m á s que las desgra-i 
cias verdaderas, aunque otra cosa di-
gamos y aun creamos . . .» 
Poro de pronto u n a voz conocida h a 
puesto un brusco fin al soliloquio ama-
ble. E r a l a voz de un respetable amipro. i 
— ¡ H e r m o s o d í a ! Del Madrid abr i l eño , 
a u t é n t i c o : «Del Madrid al Cielo», se-
gún reza la frase a n t a ñ o n a . 
—Sí—ha suspirado mi interlocutor—; 
¡ h e r m o s a tarde!, aunque en un Madrid, 
muy distinto del Maafid que fué. . . 
¡Aque l la s primaveras! ¡ O h ! Usted no 
las h a conocido, ¡ c l a r o ! , y no puede 
por eso comparar... ¡Aque l la a l e g r í a sa-| 
na, tranquila y al mismo tiempo tan... , 
m a d r i l e ñ a , del Madrid' que h a desapa-: 
recido p a r a siempre! ¡ Q u é pena l 
—Bien; pero, ¿por q u é e m p e ñ a r s e en 
querer seguir viviendo lo... que pasó, 
lo que no existe, lo que se fué? . . . Bus- | 
que, busque y h a l l a r á compensaciones! 
en lo presente... L a v ida se equi l ibra: 
es una de sus leyes. , 
— ¡ O h , no, no! No estamos de acuer-
do... Yo evoco aquel Madrid de mis 
tiempos, de mi juventud, y cuanto m á s 
lo evoco y lo comparo con el presente, 
m á s me afirmo en que con aquél se 
fué todo un mundo de luz, de colorp.s: 
de esperanzas, de promesas y de r i sas : 
mundo inolvidable, corí sus L a u r a s , sus 
Beatrices, sus Don Juanes y sus F a u s 
tos... ¡ Y al añorar lo alguna vez con 
la mirada f ija en una estrella, el viento 
me h a tra ído no sé de d ó n d e el eco 
de l a copla: 
L a s tristezas que se l loran, 
con las l á g r i m a s se van. 
¡ L a peno grande es la pena, 
que no se puede l l orar ] . . . 
—¿Ve usted? ¡ S i e m p r e las «lágrimas», 
las «penas», el «desencanto». . . e l pesi-
mismo! 
— ¡ A h , y a lo creo! ¡ C o m o que... eso 
es v iv ir y eso es la v ida! 
—Lo es, sin duda, cuando no sabe-
mos encontrarnos a nosotros mismos, 
para mirar a lo alto y mirar lejos.. .; 
para sentirnos perdurablemente j ó v e n e s 
y renovados, y por ello fuertes, cara 
a las realidades y las pruebas m á s du-
ras ; fuertes, para seguir enhiestos el 
rumbo hac ia nuestro ideal de fe y de 
per fecc ión . . . 
—Sí, s í . Pero en úlílqao t érmino , y 
como reza otra copla infinitamente me-
l a n c ó l i c a : 
E l o toño desnuda 
prados y bosques; 
pero mayo los viste 
de hojas y flores. 
]Ay, dicha breve \ 
¡ P r i m a v e r a del a lma, 
tú ya no vuelves l 
—Sin embargo, hay casos en que vuel-
ve, ¡ y en que vuelve m á s hermosa aún, 
con otras flores de bondad, de ternura, 
de sacrificio, de gloria y de experien-
c ia ! Y esta primavera en las almas no 
tiene est ío . . . ¡Es l inda con sus verge-
les de virtudes, y es eternamente glo-
riosa en su inmortalidad espiritual I 
C u r r o V A R G A S 
L a t r a v e s í a desde / f r i c a 
p a r a u n r a s 
R o m á n sust i tuye los f l o t a d o r e s 
p o r u n t r e n d e a t e r r i z a j e 
T e n í a n h a m b r e y se c o m i e r o n a u n 
c o m p a ñ e r o d e e x p e d i c i ó n 
P A R I S , 20.—Telegraf ían de Buenos Ai-
res a l New York Herald que la P o l i c í a 
h a detenido en un poblado de l a pro-
vincia de S a n Juan a tres hombres, acu-
sados de canibalismo, quienes, s e g ú n 
parece, durante un viaje en l a cordille-
r a de los Andes, h a l l á n d o s e hambrien-
tos y extenuados, mataron a un compa-
ñero de e x p e d i c i ó n y comieron su carne. 
P A R I S , 20.—El aviador f r a n c é s Saint 
R o m á n , que intenta el «raid» Marsella-
Bras i l , ha decidido que sean, suprimi-
dos los flotadores que se colocaron a 
su aparato, colocando en s u lugar un 
tren de aterrizaje. 
E l piloto tiene l a i n t e n c i ó n de em-
prender m a ñ a n a nuevamente el vuelo 
con rumbo a Dakar, saliendo del aeró-
dromo de Casablanca. E s l a pr imera 
vez que se intenta la t r a v e s í a del Atlán-
tico meridional en a v i ó n . 
E L « S A N T A M A R I A II> 
GENOVA, 20.—El t r a n s a t l á n t i c o que 
l leva a bordo el a v i ó n «Santa Mar ía nú-
mero 2», destinado al aviador De Pine-
do para que éste pueda, proseguir su 
interrumpido viaje, ha zarpado con 
rumbo a Nueva York. 
R O T T E R D A M - M A R S E L L A 
M A R S E L L A , 20.—Un monoplano ho-
l a n d é s de un motor, pilotado por el 
aviador Bockman, que s a l i ó de Rotter-
¡iam esta m a ñ a n a , a las diez y catorce, 
llevando a bordo tres pasajeros para el 
correo de las Indias, l l e g ó a Marsella a 
ias 16,33. Este aparato ha cubierio, pues, 
sin escala alguna, los 1.180 k i lómetros 
que separan a Rotterdam de Marsella, 
a u n a velocidad media de 177 ki lóme-
tros por hora en a v i ó n comercial. 
E L V U E L O P A R I S - N U E V A Y O R K 
P A R I S , 20.—Se desmiente la noticia, 
s e g ú n i a cual, el aviador Nungesser te-
n í a dispuesto el vuelo para el p r ó x i m o 
domingo por la m a ñ a n a , con objeto de 
emprender la t raves ía del At lánt ico en 
a v i ó n . 
Dicho aviador c o n t i n ú a los ensayos 
que t erminarán , probablemente dentro 
de quince d ía s . 
S e g ú n el constructor del aparato que 
ha de utilizar, el vuelo tendrá lugar a 
ú l t i m o s del p r ó x i m o mes de mayo. 
L A A E R O N A U T I C A F R A N C E S A 
L E B O U R G E T , 13.—Los generales Hor-
gault y SsSüconney s a l d r á n m a ñ a n a de 
Par í s , d i r i g i é n d o s e a Casablanca por 
la v í a aérea. 
E l fin de este viaje es el de inspec-
cionar la A e r o n á u t i c a mil i tar del ejér-
cito f rancés de Marruecos. 
U N A E S C U A D R I L L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 20.—Comunican de 
San Juan que ha llegado allí sin nove-
dad la escuadril la aérea, en la cual via-
j a el ministro de l a Guerra, general 
Justo. 
R E U N I O N D E L A C . 1. N. A . 
L O N D R E S , 20.—El lunes p r ó x i m o se 
r e u n i r á en esta capital la Conferencia 
internacional de N a v e g a c i ó n aérea . 
E l culto y exquisito poeta don Dá-
maso Alonso nos regala hoy «on un 
libro sobre G ó n g o r a . E s un poeta que 
acude lealmente al homenaje que en 
fecha trescentenaria deben todos los 
vates hispanos al gran Ci sne del Betis. 
A s í se hace, as í hay que hacer, as í es 
paramos que hagan todos los que a 
G ó n g o r a exaltan y magnifican. L a s pie-
dras de un monumento cuesta mucho 
trabajo tallarlas. No es cosa de boqui-
lla. O b r a s son amores. 
D á m a s o Alonso ofrece en este libro 
una e d i c i ó n de las Soledades. T a l reza 
la por tada; pero hay mucho m á s que 
esto. Hay un p r ó l o g o b e l l í s i m o , y una 
t r a d u c c i ó n en prosa, en prosa p o é t i c a 
desde luego, del texto gongormo. L n 
el p r ó l o g o , unas cuarenta p á g i n a s , e s tá 
el estudio m á s s ó l i d o , m á s comprensi-
vo, m á s cercano al or ig inal p o é t i c o de 
G ó n g o r a que hasta ahora existe. Más 
que estudio es u n m é t o d o de ver a 
G ó n g o r a , una clave c i en t í f i ca de inter-
pretar el canto m a g n í f i c o del poeta an-
daluz. Puestos los hitos, el camino es 
fáci l de andar y el fin se verá segu-
ramente conseguido; es c u e s t i ó n de 
tiempo. Aquel la c l a s i f i c a c i ó n de metá -
foras que Amado Alonso establece, 
aquellos cruces y contaminaciones que 
descubre, aquellos hilos de la m á g i c a 
filigrana que desentreteje y aparta, es 
una labor tan fina y acabada como ja-
m á s se ha hecho con ninguno de nues-
tros poetas. Y el secreto es bien fácil 
de adivinar. T a l labor, a m á s de pers-
picaz, es muy d i f í c i l ; requiere desde 
luego temperamento p o é t i c o y sagaci-
dad c r í t i c a ; pero exige a d e m á s muchas 
horas de pensar sobre el texto, m u c h í -
simo amor al modelo p o é t i c o que se 
estudia. P o r buena suerte, en Amado 
Alonso han concurr ido todas estas co-
sas, y los que de verdad amamos el 
siglo c l á s i c o , y la E s p a ñ a del siglo 
c l á s i c o , le damos a este poeta, c r í t i c o 
y erudito unas gracias sal idas del co-
r a z ó n . 
E r u d i t o he d icho; tal vez a Amado 
Alonso le moleste el e p í t e t o ; pero el 
que ha hecho una t r a d u c c i ó n de 'as 
Soledades, como é s t a , es erudito de 
l e g í t i m a cepa, aunque le repugne la 
palabra. ¡ L a s pa labras ! ¿ Q u é valen la 
pa labras? Y o me llamo Miguel ; y no 
soy U n a m u n o ni Pr imo de Rivera . Pues 
erudito es, aunque de gran casta, el 
autor de esta e x p l a n a c i ó n , glosa, tra-
d u c c i ó n o como se pueda l lamar de 
las Soledades. E l mito ha quedado ro-
to, el o r á c u l o e s tá ya al descubiei io , 
G ó n g o r a habla como los d e m á s mor-
tales, se le entiende perfectamente; 
¿ q u é m á s hay que pedir? 
L o s que d e c í a n que dentro del ju -
guete no hab ía nada se han llevado 
chasco. H a b í a . . . , h a b í a . . . , un m a n i q u í . 
U n m a n i q u í á c r e o , inconsistente, vul-
g a r ; pero de l í n e a s constructivas co-
rrectas y h u m a n a s ; y sobre este tin-
glado estaba el ropaje deslumbrador 
de un poeta. Cons tru ir por construir , 
es obra de taller, y, en efecto, G ó n g o r a 
no nos ha resultado un m e c á n i c o ; ar-
j tizar y embellecer una c o n s t r u c c i ó n es 
i efecto del arte, y vemos que G ó n g o r a 
es un artista. 
Amado Alonso se muestra pesimista 
respecto a conseguir modificar la opi-
n ión acerca de G ó n g o r a . Yo no creo 
que e s tá en lo cierto. E l gongorismo 
es hoy una batalla ganada. Y el libro 
de Art igas , primero, y hoy é s t e que 
comentamos, son las m á s seguras pie-
dras del pedestal glorioso de Gón-
gora. 
¿ H á s m á s obreros que quieran Ira-
b a j a r ? Dicen que s í , pero que es tán en 
el c a f é hablando mal de los ermii-Ios. 
M. Herrero G A R C I A 
E P I S T O L A R I O 
Adolescente (Zaragoza).— ¡Cá, m,, 
bien el encabezamiento! Respuesta? 
Pr imera . Hoy para visitas es para i 
que se usan y para ofrecimientos ner 
sonales. Segunda, j Misterio profunao 
amigo m í o ! Tercera. No; por eso mió" 
mo. Cuarta . L o dudo. E l caso de uste^ 
será el de l a m a y o r í a . Quinta. [Xa!! 
enigma como la segunda preguntal v 
conste, joven lector, que es usted muv 
amable. y 
Esperanza (Zaragoza).—Todo lo qUe 
usted lamenta obedece, s in duda, a una 
excesiva timidez y a falta de trato. Tal 
«enfermedad», como usted la llama, qq 
es Incurable. Procure expresarse y nios-
trarse siempre con absoluta naturalidad 
lo primero, y lejos de rehuir las situa-
ciones que a usted se le antojan difíci. 
les (no s i éndo lo ) , afrontarlas y... bus-
carias, inclusive. Examine fríamente la 
s i n r a z ó n de esos encogimientos pueri-
les y adquiera l a confianza en sí mis-
ma, que d a r á al traste con su timidez. 
Charito (Madrid).—Puede usted hacer-
lo, y debe hacerlo, y a que esas cartas 
le pertenecen, y él, s i es un caballero, se 
a p r e s u r a r á a devolverlas. 
Dos socios (Aranda de Duero).—Caben 
tres soluciones. Una , denunciar a ia 
Junta directiva del Casino la conducta' 
grosera de ese socio que se dice comu-
nista. Otra, darse ustedes de baja, y 
otra, repeler sus agresiones brutales a 
los sentimientos religiosos de ustedes... 
s e n t á n d o l e l a mano de una vez. A ele-
gir. 
Vn sacerdote (Albacete).—Con mucho 
gusto tomamos nota de sus deseos res-
pecto del libro en proyecto para sacer-
dotes exclusivamente. Y a sus consultas 
he aquí las respuestas. Un sacerdote no 
empleará,1' como usted dice, muy bien 
las f ó r m u l a s que indica, sino que las 
modi f i cará en l a siguiente forma. «Mu-
cho gusto, señora». «Un saludo a su se-
ñora». «Celebro mucho conocerle». «Su 
a f e c t í s i m o seguro servidor y capellán». 
Complacido y en espera de poder serle 
útil . 
Antiguo lector de E l Debate (Cangas de 
Xineo).—Lo mismo a unos que a otros, 
puesto que l a tarjeta o carta equivale 
a u n a visita. 
Una intelectual (Bilbao).—Tiene usted 
r a z ó n : Leopardi es tal vez el mayor 
poeta del siglo X I X , es el poeta del do-
lor por antonomasia. Ahora que de una 
ortodoxia... mny discutible, como lo 
prueba el haber sido llamado «precursor 
de S c h o p e n h a u e r » . A la segunda pregun-
ta he aqu í l a respuesta. Leopardi sí es-
cr ib ió en prosa, aunque sus obras de 
este g é n e r o son menos l e í d a s y admira-
das que sus versos. De las primeras, y 
para satisfacer l a curiosidad de usted, 
citaremos algunas: Diá logos , el del Fí-
sico y el Metaffsico, el de l a Tierra y 
Ja L u n a , el de Molembrvno y Karfeiio, 
e l de Copérnico y Perini , y varias tra-
duccinne<5 y paráfras i s de Eplctcto. Pró-
j dico, Jenofonte y Semlstio de Pletbon, 
j Giacomo Leopardi n a c i ó en Recanati en 
' 1798 y m u r i ó en 1837. Creemos haberla 
complacido, lectora. 
M. B. M. (Madrid)—Respuestas: Pri-
mera. Debe usted sencillamente... decla-
rarse y nada m á s . T.a actitud do ella. 
muy.. . l ó g i c a . Probablórnente ha espe-
rado que usted se «definiera», y como 
usted en tanto tiempo no lo h a heclio, 
adopta esa actitud... Lo de l a nersona 
dispuesta a costearle a usted la carre-
ra, y a es m á s d i f í c i l : c o m p r é n d a l o . iPor 
nué no intenta usted el ingreso e n , i | | 
Escue la Naval, sentando plaza antes? 
Creo, no estov secniro de ello, que es 
un camino. Entérese . 
F . M. S. (Cádiz).—Se nuftan t w la de-
recha y se sirven por l a i /Tuierdá. 
Mary (•Madrid).—Detalle plegante. Con 
una amiga, o sea. las dos solas, no es 
nrudente. No estamos en Norteamérica, 
jsino en E s p a ñ a . ¿Con qué fin? Lo otro. 
1 usted verá . 
E l Amigo T E D D Y 
E l G o b i e r n o e g i p c i o c o n t i n ú a 
ÑAUEN, 20.—Dicen de E l Cairo que el 
rey F u a d se h a negado a aceptar la 
d i m i s i ó n del Gobierno. 
S e g ú n parece, esta dec i s ión se h a to-
mado a causa del mal estado de salud 
de Zaglul Pacha, que le impide ocupar-
se personalmente de resolver la situa-
c ión p o l í t i c a actual. As i Adly P a c h á con-
t i n u a r á encargado de los asuntos ordi-
narios de la g o b e r n a c i ó n del pa ís hasta 
que sea posible otra so luc ión . 
T r e s c i e n t o s I n d u l t a d o s p o r 
e l R e y d e B u l g a r i a 
S O F I A . 20.—A propuesta del ministro 
del Interior, su majestad el Roy ha in-
dultado, con motivo de las fiestas de la 
Pascua ortodoxa, a 300 detenidos, acu-
sados en su m a y o r í a de delitos de ca 
rácter po l í t i co . 
L a s P a s c u a ^ e n a u t o m ó v i l 
2 2 m u e r t o s y 91 h e r i d o s e n Francia 
—o— 
P A R I S , 20.—Durante las fiestas de 
Pascua han perecido en accidentes au-
tomovilistas 22 personas y han resultado 
heridas 91.—E. D. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 0 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana expresamente hecha para 
t - L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
Mi hijo me ha escrito f e l i c i t á n d o m e ; esta roaftana 
rec ib í su caria . 
— ¿ D ó n d e reside ahora? 
— E n Denver. Acaba de ver nacer a su cuarto lujo. \ 
T a m b i é n es un varoncito, ¿ h a b é i s visto suerte i 
igual? . . . L a madre es tá muy bien. Lo ú n i c o qy«* j 
siento es que no podré verlos esta pr imavera . . . ¡Con | 
lo que cuestan los h i jos ! 
— ¡ S o b r e todo a las abuelas!—dijo E l l a , haciendo 
ün m o h í n de c o n m i s e r a c i ó n — . Pero a l é g r e s e 'i$ted j 
doblemente, mistress Gobbard , primero por la car- | 
ta de su hijo que no la olvida en fecha tan s e ñ a l a d a j 
como la de hoy, y d e s p u é s por el nuevo nieto. Y a ! 
t e n d r á usted tiempo do verle y de dejarse a c a r i c i a r j 
por él . ] E a ! , hoy es un buen día para usted, ¿ver-
dad s e ñ o r F r a n k l e y ? 
C h a r l a b a mis s Bright con lanta inocencia y can-
didez, con tan franca a l e g r í a , que Horacio la escu-
chaba embobado sin dejar de contemplarla. As í , co-
mo la v e í a ahora, la c o n o c i ó a ñ o s a t r á s , cuando él 
cursaba sus estudios en la Un ivers idad de H a r v a r d . ! 
E n aquellos felices tiempos en que las rentas pa-
trimoniales de los Br ight eran cuantiosas, todo le 
s o n r e í a a E l l a , que bri l laba en todas partes, aun s in 
p r o p o n é r s e l o , no s ó l o por su belleza y s i m p a t í a , no 
s ó l o por s u bondad e inteligencia, sino t a m b i é n por 
la elevada p o s i c i ó n social de su famil ia. ¡ C u á n t o de-
bía de haber sufrido la n i ñ a mimada, hecha a todos 
los halagos, para convertirse, p a r a transformarse en 
la modesta muchach i ta de ahora , humilde y resig-
n a d a con su pobreza, que él h a b í a visto junto a l a 
ventana de la biblioteca del sabio m a t e m á t i c o entre-
gada a la tarea de pintar tazas y platos de porce-
lana para contribuir a l sostenimiento de u n a c a s a 
en decadencia! 
Traduciendo, para comprenderla mejor, una honda 
i m p r e s i ó n que acababa de experimentar, Horacio 
F r a n k l e y , se dijo que hay desgracias y pesares que, 
destilando del c o r a z ó n su a m a r g u r a gota a gota, co-
mo mana gota a gota el agua do la hendidura de 
la roca, socavan el a l m a e imprimen en ella huellas 
m á s hondas e indelebles que las mayores c a t á s f r o -
fes. E s t a pena m a n s a , suave, que un día y otro día, 
u n a hora y otra h o r a , rezuma del c o r a z ó n torturado, 
es para el a lma l a gota de agua que v a horadando 
poco a poco l a piedra m á s dura hasta ta ladrar la . 
E l l a Bright h a b í a visto desaparecer de s u c a s a , 
uno tras otro, los halagos, las comodidades, las sa -
tisfacciones l í c i ta s , l a s l e g í t i m a s a l e g r í a s que le ha-
c ían amable la existencia; durante varios a ñ o s h a -
bía tenido que irse acostumbrando a renunciar hoy 
a un piaren y m u ñ a n a a otro; h a b í a tenido que acli-
matarse a las c ircunstanc ias , aprendiendo a pr ivar-
se primero de los caprichos, m á s tarde de las cosas 
út i l es , aunque no imprescindibles, por ú l t i m o , h a s l a 
de muchas que en cierto modo son necesar ias . ¡ Po -
bre E l l a ! . . . E o s l indos vestidos lujosos no h a b í a n po-
dido s e r reemplazados en el ropero, lleno has ta en-
tonces- los costosos sombreros, modelos s iempre de 
las m á s renombradas f irmas , h a b í a n tenido que su-
frir transformaciones y metamorfosis s in cuento pa-
r a cont inuar s irviendo; el « p o n e y » rollizo de lustrosa 
piel h a b í a desaparecido p a r a siempre de la cuadra , 
y la cochera no a l b e r g ó y a el p e q u e ñ o t í lburi que, 
conducido por su dueña , h a b í a rodado tanto por los 
caminos de los alrededores de Cambridge en a n i m a -
das excursiones y largos paseos; las m i s m a s flores, 
en fin, ese lujo de las mujeres americanas , h a b í a n de-
jado de b a ñ a r sus tallos en el a g u a c lara de los j a -
rrones, de los vasos , de los tibores de cr i s ta l , de por-
celana, de china, distribuidos por todas las habita-
ciones de las r i s u e ñ a m a n s i ó n , y h a b í a sido él , el 
desheredado de la fortuna, m á s pobre a ú n que ella, 
el que h a b í a tenido o c a s i ó n de hacerle la l i m o s n a de 
un capullo de rosa, y no para que se lo prendiera 
en el descote del traje, como un adorno m á s , perfu-
mado y lozano, sino para que le s i rv iera de modelo 
en aquel trabajo a que se dedicaba para ganar un 
p u ñ a d o de d ó l a r e s . 
Horacio F r a n k l e y tenía un a l m a comprens iva y ge-
nerosa; una gran a d m i r a c i ó n g e r m i n ó e s p o n t á n e a -
mente en é l hac ia aquella m u c h a c h a valerosa , resig-
n a d a y dulce, que h a b í a puesto todo su orgullo en 
sobrel levar dignamente s u desgracia , l a desgrac ia de 
los d í a s de penuria, y que h a b í a sido bastante sabia 
p a r a s a l v a r del naufragio en que se h u n d i ó s u fortu-
n a los dos m á s preciosos bienes que la miser icordia 
de Dios puede conceder a loa humanos : la paciencia 
y la a l e g r í a . 
D e s p u é s , por una o p e r a c i ó n mental, l ó g i c a y natu-
r a l í s i m a , Horacio e v o c ó en s u pensamiento la figura 
de m i s s Motter, tan r ica , tan dichosa, tan rodeada 
de todos los atract ivos y oncani '^ que puede ofrecer 
el lujo a una m u j e r acostumbrada a serv irse de é l . . . 
¡ T a n t a s rosas en las estufas e invernaderos del so-
berbio palacio de la calle de B.ea?onl. . .— se dijo con 
pena F r a n k l e y — . ¿Y es posible que s ó l o violetas hu-
mildes, y acaso ni violetas" h a y a en el jo rdín de la 
cas i ta de Cambridge? 
E l almuerzo fué servido por la fiel D é b o r a h , con 
una sencillez m u y a tono con el ambiente de modes-
tia de la tranqui la m a n s i ó n y de s u d u e ñ a mistress 
Gobbard. Pero la frugalidad del m e n ú no fué o b s t á c u -
lo para que los j ó v e n e s h ic ieran honor a los m a n j a -
res con s u excelente apetito. 
A pesar de sus preocupaciones, Horacio s e g u í a 
con creciente i n t e r é s todo lo que d e c í a E l l a Bright , 
que fué la que mantuvo la c o n v e r s a c i ó n durante el 
a lmuerzo. 
E r a s u c o r a z ó n , transparente y bueno, el que ha-
blaba con absoluta franqueza por los labios de la 
joven. M u j e r de extensa y profunda cultura, s a b í a 
muchas cosas, pero e s c u c h á n d o l a se adqu ir ía la cer-
teza de que trataba de ocultar cuidadosamente sus 
conocimientos, l levada de su exces iva modestia. Al 
contrario de lo que h a c e n otras personas, que bus-
can a todas horas la m a n e r a de destacarse y de bri-
llar, mi s s Br ight r e h u í a cuantas ocasiones se le ofre-
c ían de demostrar su va ler y h a c í a verdaderos mi-
lagros para anularse ante los d e m á s , para pasar des-
apercibida, borrando sus m é r i t o s , como s i le diera 
v e r g ü e n z a saber m á s que los otros ' sobre cualquier 
materia que no fuese del dominio del vulgo. 
T e r m i n a d o el a lmuerzo, levantados los manteles, 
E l l a Bright , que era quien m a n t e n í a an imada la so-
bremesa, s in que la c o n v e r s a c i ó n decayese, comen-
zó a lanzar impacientes miradas a la puerta. 
— ¿ E s que piensas m a r c h a r t e y a ? — p r e g u n t ó , advir-
t i éndo lo , mistress Gobbard. 
—Aunque bien a mi pesar no t a r d a r á mucho en 
llegar la hora de despedirnos, no es eso !o que miro, 
mis tress . . . 
E n aqúe l momento e n t r ó en el comedor !&• vieja 
criado, l levando sobre una bnhfleja todo lo neresan0 
para serv ir el ca fé . Al v e r a D é b o r a h , el rostro de 
miss E l l a se s e r e n ó por completo. 
— V e a usted lo que esperaba, querida señora—-ex-
c l a m ó sonriente—. E s muy posible que el c a f é le 
sepa mejor. 
Al tiempo de pronunciar estos palabras se levantó 
de su asiento, y lomando una de las tres tacitas que 
sobre sus platillos v e n í a n en la bandeja, la co locó de-
lante de mistress Gobbard, haciendo un gracioso 
m o h í n : tanto la tacita como0el plato, de la m á s t M 
porcelana, estaban pintados por El la , cuyo mágico 
pinfcel de verdadera art is ta h a b í a hecho florecer en 
la blanca superficie pulida sendos ramos de viole; 
tas, que se dijera que t r a s c e n d í a n exhalando en e 
ambiente su perfume delicado y penetrante. 
— ¿ P o r mí te. has tomado este trabajo, hija mía? 
p r e g u n t ó la anciana, con voz ligeramente te ^ 
rosa, acaric iando a la n i ñ a con un tierna mirada 
gratitud. 
Mis tress Gobbard estaba tan emocionada, I116 ŝ "' 
oje-s so a r r a s a r o n de l á g r i m a s ; pero era una eSy"^^ 
que no se dejaba dominar f á c i l m e n t e , ni Por e r 
lor n i por la a l e g r í a , aunque la a l e g r í a o el do o 
embargasen su alma. Solamente un movimiento ^ 
los m ú s c u l o s de su rostro d e s c u b r i ó , tra ic ionándola , 
la intensidad de su e m o c i ó n ; sus ojos, h ú m e d o s , vol-
vieron a secarse, y mistress Gobbard rec ib ió de ma-
nos de s u joven a m i g a el p r é s e n l e , a g r a d e c i é n d o l o 
con una bondadosa sonrisa . 
{Continuará*) 
